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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TEL.EOE.AMAS D E A N O C H E . 
Madrid, 22 de octubre. 
Mañana visitará el Sr. D. Manuel 
Valle al Presidente del Consejo de 
Ministros y al Ministro de Ultra-
mar, para hablarle de la cuest ión de 
las reformas, y dentro de breves 
dias visitará al Sr. Becerra para tra-
tar de la cuest ión del tabaco en la 
isla de Cuba. 
Madrid, 22 de octubre. 
Las libras esterlinas á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 29-37. 
Nueva TorTc, 22 de octubre. 
Procedente de la Habana ha en-
trado hoy en este puerto el vapor a-
m«ricano Séneca, 
Viena,22 de octubre. 
En la explos ión de la mina de car-
bón en Aniña se han recogido hasta 
ahora 40 cadáveres . 
Boma, 22 octubre. 
BISr. Boeglin redactor del Mon i ' 
tarde Boma ha sido expulsado de 
Italia por haber publicado articules 
ofensivos contra el actual gobierno. 
Pan'*, 22 de octubre. 
Asegura el F íga ro que el reino de 
Rumania ha entrado en la triple 
alianza. 
Londres 22 de octubre. 
Dicese que los gobiernos de Chi-
na y del Japón están negociando 
un tratado de paz en Seoul. 
Londres, 22 de octubre. 
Según noticias recibidas de Liva-
dla el emperador Alejandro I I I ha 
experimentado alguna mejoría en 
su enfermedad. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nuet̂ a- York, octubre 20, d ta? 
54 de la tarde. 
Otuas españolas, 6 $15.75 
Centenes, & $4.88. 
Uescaento papel comercial, 60 din , de 4 á 
4i por ciento. 
Cambios î obre LoalrdJ, tíU «íiv. (&£».{ aero ^ , 
i $4.86}. 
Mam sobre Parts, 60 dff, (ftanuasroa), & ¿ 
francos 18i, 
I¿(.m sobre Hnmbnrgo, 60 dnr (banqceioi)* 
« 9ói. 
BI'JIOB registrados de los Estados-Unido?, 4 
por ftieuto, á 115, t-x«cnpfin. 
Ontrífngas, o. 10, pol. U6, costo y flete, 
II 2|, nominal. 
Idem, en plaza, á S|. 
Regular & buen refino, en plaza, de U á S i , 
Azúcar de miel, en plaza, (3B 2f d 2 i , 
Mieles de Caba, en bocoyes, nomina!. 
£1 mercado, fácil. 
Hintecadel Oeste, en torcorolaei, de $10.50 
ú nominal. 
Uterina peleaf Minnesota, $8.70. 
í A n i d r e s , octvbt 
A/flcar de remolacha, firme, & 10{ 
iíícar centrfftigra, poí. 96, á 12ií) 
ídem regalar refino. & OjO. 
ftmsolidailos, & l O l i , ex-inter^. 
Üertcnauío, {>auoo de íaijiaterra. 2í por 10^ 
Cuatro oer ciento ospafiol, á 701, ux-iotb 
I*ari8t ocUihre 20. 
fi. ¡ la, 8 por KJO» a 101 fraucoK 674 ets 
*x •interés. 
Mueva- York, octubre 20. 
f.a existencia do azdcares en Naeva-York 
os hoy de 80,582 toneladas contra 1,96 
toneladas en ign al fecha de 1893. 
{Quedaprohibida la, reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
20. 
COMANDANCIA GENERAL DEL APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
ANUNCIO. 
Habiendo sido aprobada por Real Orden de 14 de 
Septiembre próximo pasado, la Tarifa de Remolque 
de este Puerto, de orden del Exorno. 6 Iltmo. Sr. Co-
mandante Oeneral de este Apostadero se publica á 
continuación para general conocimiento. 
ARANCEL para los vapores remolcadores sacando de 
bahía ó entrando buques, y así mismo para los 
remolques dentro de Puertos. 
ORO. 
Ps, CB. 
1? De fuera & dentro ó de dentro á fuera, 
no pasando de una milla del Morro. 
De una á cien toneladas brutas de registro. 6 
Los buques que tengan más de cien tone-
ladas brutas de registro, pegarán á razón de 
seis céntimos de peso por cada una de las 
que midan. 
2? Para mayor distancia de una milla del 
Morro. 
Los buques que se remolquen hasta ó des-
de más de una milla fuera del Morro, paga-
rán además del importe del remolque de en-
trada ó salida, según los artículos 1? ó 2?, un 
céntimo de peso por cada milla que exceda 
de una tonelada bruta de registro. 
8? Para los movimientos interiores del 
Puerto. 
De una á doscientas toneladas brutas de 
registro 6 
Los buques que midan más de doscientas 
toneladas de registro, pagarán tres céntimos 
de peso por cada una de las toneladas que 
tengan. 
OB8EBVACIONES. 
1? Todo buque que quiera ser remolcado dentro 
del puerto ó para salir á la mar, avisará con la ante-
lación necesaria, la hora y el lagar en que lo desea. 
2? La señal para pedir remolques fuera ó dentro 
del puerto, será una bandera amarrada en un estray 
de proa, á la altara de ana braza ó más. 
SI1 Los remolques de entrada, salidas y movimien-
tos interiores del puerto, se concretarán á remolcar 
los baques de un panto á otro solamente; y por cual-
quier demora que se asigne al remolcador, ya sea 
teniéndolo esperando ó ya en cualquier otra ocupa-
ción, se le pagará, además del remolque, pesos (20) 
por cada hora ó fracción de ella que lo entretenga. 
4? El precio del remolcador para prestar auxilios 
fuera del puerto será convencional, y en caso de no 
conformarse las partes, será arreglado por el Sr. Ca-
pitán del Puerto; por los auxilios dentro del paer!o, 
pagarán ($40) cuarenta pesos por cada hora ó frac-
ción de la misma que esté á disposición del auxiliado. 
Siendo el remolcador empleado en remolcar bandas 
ú otras comisiones fáciles, se cobrarán ($20) veinte 
pesos por hora. 
5? Los remolcadores harán el servicio por turno, 
llamándoseles en el muelle saliente de la Capitanía 
de Puerto con la bandera de vapor. 
6:.1 El empleo de la bomba del remolcador dentro 
del puerto, con parte ó el total de sus accesorios, ee 
cobrará á razón de ($40) cuarenta pesos por hora ó 
fraección de la müma, á contar desde el momento en 
que el remolcador llegue al costado del buque; y 
siempre que el diámetro interior del tubo absorción 
no baje de cinco pulgadas inglesas; las diferencias 
en diámetro de más ó de menos, se aumentarán ó re-
bajarán proporoionalmonte. 
7? Los remolcadores, para salir á fuera, serán 
pagados antes de efectuarse, por los Capitanes 6 
Consignatarios de los buques. 
8'.1 Por todos los servicios mencionados en estas 
Tarifas, se pagarán el doble, siempre quo se efectúe 
de noche, esto es, los que se hagan una hora antes de 
salir el sol, después de una hora de puesto.—San Se-
bastián, 14 de Septiembre de 1894.—Isl Subsecrela-
ilo, Manuel Departo.—Rubricado—Hay un sello 
que dice:—Ministerio de Marina,—Subsecretaría. 
Habana, 18 de Octubre de 1894.—Es copia.—El 
Jefe del Negooifido. S?nilio de A coi ta y JUyerman. 
10-20 
Orden de la Plaza del 22 de octubre. 
8EHVI0IO PABA E l . DIA 23. 
Jefe de día: El Comandante del 6o batallón Ca-
zadores Voluntarios, D Jotó García. 
Visita de Hoepital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro. Ser. Capitán. 
Capitanía General y Parada: 6? batallón Carado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: RegU&boto infantería de Isabel 
la Católioa. 
Ratería de 1» Reina: Artillería de EjeroUíy. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 do la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en idem: £1 2? de la misma D. Fran-
cisco Sobrado. 
Vigilancia: Isabel la C*tóiío¡j, Jler. cuarto: Artille-
ría, 49 idem; Ingenieroj, 1er. Idem-; Ctb^Hona de Pl-
sarro, 29 laam. 
Kl Ooiiora! Qo^ornaitor, Arderins. 
(loitinnlrada.—Kl T. (,'.. S. M . Luit Olern 
COTIZACIONES 
D E L 







»i í 91 p .gD. , oro 
español ó francés 
& 8 dp. 
2Ci á21 p.g P., oro 
vispa&ol ó francée, 
á 60 .liT 
á 7 p.g P., oro 
ospaüol ó francés 
á 3 div. 
5i á 52 p.g P., oro 
español o francés 
á 3 div, 
S 10 
( 61 
spafiol ó "francés 
i 3 div. 
MEUCAN-' " j 10 á 12 p.g miual. DESCUENTO 
•nr 
CENTB1FUGAH DE GUABAPO. 
Polarmción 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAB MABCABADO. 
('offlún á regalar refino.—No hay. 
Señorea Corredores de rezuax-ti 
DE CAMBIOfr . -D. Juan B. Moré, auxiliar d 
Coiredor. 
DS FRUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
Ks copia.—Habana, 22 de Octubre de 1894.—El 
Bíniico Prfl»id«ntB interino. Jacoho JPeif.nnn 
i m m & ¿ m VALORES. 
S'LATA ( Abrió de 88^ á 88f. 
Ni «IIONAL. J Cerró de 88f á 88|, 
TUNUOS P l /BHUOti . 
Obllg. AyonUmleutu 1? Hlpotoc* 
Obli^aolonej Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento..... 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Uaba. 
ACCIONK8. 
Bsuoo Esp&fiol de U lsl& de Oab^ 
it!.. ~ A g r í c o l a . . . . . . . . . . . n . . . . 
Bfctioo del Comercio. JT'erroourrl 
U» Unidos de la Habutu y A l 
mdenes >u- Regla.. 
üüuipafiía do Camiuoa de Jtienc 
dd Cárdenas y Jácaro 
Oudii>aCia Unida de los Ferro-
trifes de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MatauüaB á Sabanilla..., 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cienfuegos í Vlllaolara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbant 
Compañía del Ferro carril del Oes 
te 
Uom[>&fiía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hlpoeeoarios de la Compa 
Ais de Gas Connolldada....... 
Ccmpofifa de Gas Hijpano-Aine-
riu&aa Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Befiij'-ria de Afáoar de Cárdenas 
Oo£u-;>i&ía de Almacenes do Ha-
Ofcndados... 
Impresa de Fomento y Ñavoga-
oión del Sar 
Compañía da Almacenos de De-
pósito de la Habana......u. 
ObUg&oiones Hipotecnriaa dt 
Cienfuegos y Villaolara 
Bcd Telefónica de la Habana. 
Oródito Territorial Hipotecaria 
de la Isla de Cuba, 
Compañía Lonja do VÍTeres 
íerróoavril do Gibara y Eolguíñ-
Aooiones.....,,,,................ 
Obligaciones. 
ferrosarrll de San Cayetano í; 
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Haban», 23 do Oo tabre d« 1894. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanfa dpi 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente edicto y término de tres días, cito 
llame y emplazo, de comparerdo en esta Fiscalía, 
la persona que hubiere encontrado un^ cédula 
inscripción expedida á favor del inscripto do Enda 
Ricardo Allegue E»piñeira, la entregue en esta Fis 
calía; transcurrido dicho plazo sin verificarlo, el ex 
presado documento quedará nulo y de ningún v»lor 
Habana, 17 de Octubre de 1894.—El Fiscal, Knr i 
que Frexe* 3-21 
DON JUAN LABRADOS Y BÍNCJIJJZ, Capitán de Ar 
tilleiía de la Armada y Fiscal instructor de ! 
sumaria que se sigue contra los marineros del 
disciplinario del Arsenal, Julián de la Cruz (mo 
reno) y Blás López de Mesa, acusados de aban 
dono de seryicio y echar á pique el bote que tri 
pulaban. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo al 
patióndeuna cachucha que á las cinco de la tarde 
del i:U H del corriente, recogió dichos marineros en 
el manglar que hay en la playa de la falda del Casti-
llo da Atarés y los condujo á Regla, para que en el 
término de treinta días comparezca en esta Fiscalía, 
sita en el Arsensl y casa-habitación del que suscribe, 
á prestar declaración en la citada sumaria; en el bien 
entendido que de no efectuarlo, se le aplicará 'a pei<a 
—cuando sea habido—correspondiente al delito de 
denegación de auxilio á los tribunales de justicia, 
Habana, 15 de Octubre de 1894 —El Fiscal, Juan 
Itahrailor. 4-19 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía de 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habit-ndo aparecido á las nueve de la mañana del 
día de hoy en aguas de este puerto, junto al castillo 
de la Punta, do^do bañan los caballos, el cadáver de 
un feto, del sexo masculino, por este primer edicto y 
término de diez días, cito, llamo y emplazo, para que 
comparezcan en esta Fiscalía, á las perdonas que 
puedan dar razón sobre su proendencia 
Habana, 15 de Octubre de 1894.—El Fiscal, TSnri 
que FS-exei !t~18 
V A P O K J E S i m TUÁTEHIA. 
SE ESPERAN. 
Obre. 23 México; Pto. Rico y escalas. 
. 23 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
. 23 Serra: Liverpool y escalas. 
. 21 Alfonso .XII: CáJiz y escalas. 
. 21 Ciudad Condal: Nueru-lTork:. 
. 24 Yumarl: Naeva-York. 
. 21 Mbscotte: Ttmpa y ülijW-Hil^U), 
. 24 Seguranoa; Veraoraz y etcalas 
. 25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. 26 Saratoea: Veracruc y escala». 
. 28 Cataluña: Progreso y escalas. 
, '¿H Vicllanoia: Nueva-York. 
. 29 Habana: OoU'n v escalas 
. 30 Fio IX : Barcelona y escalas. 
. 31 Orizaba: Veracruz y escalos. 
. 31 Séneca: Nueva York. 
Nbre. 19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
4 Manuela: Puertu-Hioo y esoalai. 
4 Fanauiá: Nueva-York. 
4 City of Washingtou; Nueya-íork. 
. 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y eecalas 
SAJ.1DEAN. 
Obre. 24 Masootte: Taiu|<>i > (..'AY -̂Haeju 
, 24 María Herrera: Canarias. 
. 25 Seguranca: Nueva YcrS, 
. 9K Yumcvi: v^^a'-vu» » eito*'-»» 
. 27 Alfonso X I I : Progreso y Vevacruz. 
, 28 Haraioga: Hneva-líork, 
, 29 Vigilancia; Veracruz f oseáis* 
, 31 México: Puerto-Rico y escalas. 
Nbre. 2 Helvetia: Veracruz y Tamplco. 
2 Séneca: Veracruz y escalas. 
2 ürküba: Nueva York. 
5 Cilj of Washiniítou: Veracruz y esoalai 
5 Gran Antilla: Barcelona y escalas 
-AFÜJSES ( A S T E E O S . 
SE ESPESAN. 
Obre. 21 Antiuójenos Monéndez en Batabonó, pra-
oedeute de Cuba, Manzanillo, Santa Crus, 
Júoaro, Tanas. Trinidad y Cienfuegos. 
31 Josellta, en Batabanó: de Santiago da Cul a 
Manzanillo, Santa Cruz Jácaro. Túm» 
Trinidad y Cienfuegos. 
SALDSAH. 
Obre. 24 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 23 Avilés: para Nuevitaa, Puerto Padre, 
Oibara, S. de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
. . 28 Antmógenee Meaendex, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad. Túnas, Túcaro, 
Svnta Craz. Manzanillo y Siró, de Cabs. 
. . 31 México: para Santiago de Cuba y escalas. 
CLABA.—De la Habana para Sagua y Caibarión 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 do la 
tardo para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana uara Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los Tienes* 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 do 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
OUANIOUANICO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FEBNANDO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 do la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
PUESTO D E hJx HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 31: 
De ÍJueva-Yoik, en 4 días, vap. amer. Yucatán, ca 
pi'án Hausen, trip. 70, tons, 2,317, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Día 2?: 
Do Hamburgo y escalas, en 27 días, vapor alemán 
Holsatia, cap. Fakkes, trip. 33, tons. 1,398, con 
carga, á M. Falk y Comp. 
Barcelona y escalas, en 41 días, vap. esp Martín 
Saeuz, cap. Gomiz, trip. 50, tons. 2,531, con 
carga, á Loychate, Saenz y Comp. 
Hat fax, en 8| días, vapor inglés Beta, capitán 
Hopkins, trip. 28, tots. 677, con carga, á R. 
Truffin y Comp. 
SALIDAS. 
Día 20: 
Para Matanzas, berg. esp. Pilar, cap. Roig. 
Día 21: 
Pata Matanzas y otros, vap. esp. Francisca, capitán 
Arribi. 
Día 22: 
Para Charleston, bea, esp. Maria Dolores, capitán 
Ferrés. 
Brunswick, berg esp. Joven Ana, cap. Alsina. 
Tampicc y escalas, vapor alemán Holsatia, ca-
pitán Fckkcr. 
Veracruz y escala", vap. amer. Yucatán, capitán 
Downs. 
Nueva-Orleans, vap. esp. Puerto-Rico, capitán 
Segura. 
Movimiento de pasajezo». 
ENTRARON. 
De NUEVA-YORK, on el vap. amer. Yucatáu: 
Sre». D. R. Capote, señora y 2 hijos—A, N. Smith 
—C. M. Nintger y 1 más de familia—H A. íSayae— 
C, H. Hinne—H. M. Backer—Loáis Dabois—R. H. 
Beck—A. Antelme—Luis Bernard—D. Waldo Sa-
lorn—José María Torre Bassare, señora y familia— 
Antonio Duarta—L. Kuschner—Bisce Sielir—M, 
Delnter y señora—W. Naunvelaerts ysíüora—S. 
Bartini—R. Jacobs.—Además, 4 de tránsito. 
Da HAMBURGO, en el vapor alemáu Mohalla: 
Sres. Von Oesteseich —Además, 8 de tránsito para 
Méjico. 
De BARCELONA y escalas en el vspor español 
Martín Soenn. 
Sres D. Carlos Pérez—C Valls—Juan Ferrer— 
Carmen Lacder—Santiago Martínez—José Labayen 
—Miguel Msrti—Francisco Puentolas—José Duaate 
—Salvador Ferrer—Hemenegildo Perílrmar—Jfjan 
Ulte—Anita Pereira—Bartolomé Hacha—Jaime 
Lull—Manuel López—María Muñoz—Amalia Pérez 
—Germán Sánchez—Luis M? Iglesias—Juan Santos 
—Antonio Herrera—María Cañas—Encarnación 
Pérez é hijo—Maria Cano—Cristóbal Martin—An-
drés C. Valera—F. Gutiérrez—Francisco Hernán-
dez—Josefa lyutierrez—Manuel Alfonso—Concep-
ción Corona—D. de la Rosa—Esteban Mequin—To-
mas Cruz—Doroteo Hernández—José Hernández— 
Antonio Benitez—Toribio García—Miguel Garcia— 
Cristóbal León—M. Hernández—Pablo de la Rosa -
Tomás Pérez—Gonzalo Porez—Antonio Gü—María 
González—Juan Gil—Prancis P. Powe'—P. George 
Dueba González —Antonio Gil—María Gil—Rosa del 
Pino—Agrstin G. Delgado—José Salgado—Joeé Es-
tevz—Ramón Rabelo—Domingo González—Santia-
go González—Antonia Alberti—José Martín—Fran-
cieco Rodríguez—Felipe Alonso—José Bazquete— 
José Gómez—Ignacio Padjón—Tomás DÍHZ—Fran-
cisco Rodríguez—Eugenio Hernández—Francisco 
González—Matías Ramos—Gregorio Kstevez—Jesús 
Falcóa—Fernando Tabaugan—Andrés Martínez— 
Livería García—José Martín—Benito Hernández— 
José J . Batista—Viceite Acibedo—Felipe Abreu y 
uno de familia—Escolástica lluecas—Manuela Gon-
zález—José Gorzilez—llosa Rodríguez—Rudesíndo 
Vera—Dúmiogo Vera—Francisco y CUra Ramoc— 
Juan Sánchez—José Santaua—Manuel Rhmiiez— 
Jacinto Ramos—Antonio Alonso—Alberto Morales 
—Rosaiio Ramos y 3 de familia—Ruperto Lusa y 3 
de familia—N. Molina—Matías Alonso—María E. 
Jiménez y l de familia—Francisca Ramírez—Mannzl 
Baez—Francisco Miv¡uin—Francisco González—Jo-
seph F. Puwell—F. Gaorge—Además 1 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 22 
De Congojas, gol. María Andrea, pat. Cabaleiro: 
con 8P0 sacos cirbón. 
CoLg-^jas, gol. San Francisco, put. Ferrer: con 
850 tacos carbón. 
IJ riscos, gol. Ma ía del Carmen, pat. Alemany: 
con 4ü0 varas raa-ioraa. 
('ubuñas, gol RíibUa, pat. fucIáL: con 1ÍI7 ter-
cios tabaco y efectos. 
Nuevitas, lanchó» Tinima, pat. Mas: con 400 
rj:tíf; 60 caballos y efectos. 
Caibarién, raper Alava, cap Ansnategui: con 
2,103 tercios tabaco y efectos. 
Cárdenas, gol. Juaa Toralla, pat Valent: con 
100 pipas aguardiente y 4Gp barriles a» .r 
— Cárdenas, gol. Purísima Concepción,' pat. Fe-
rrer: con 132 barriles azúcar y efactos 
Canasí, gol. Sabás, pat. Tous: en lastre. 
Sagua, gol. Paulita, pat. Pujol: con 22,000 tejas 
S. Morena, gol Emilia, pat. Eneeñat: tu lustre. 
Oía 22: 
Para Nuevitas, lanchón San Fernanda, pat. Vera 
cim efectos. 
San Cayetano, gol Joven Gertrúdis, pat. Pal 
mer: con efectos. 
fttKiueu o»:,r. rsteiatre abierk». 
Para Siuta Cruz de foterife, Santa Ciuz de la Pal 
ma y Fain as de Gran Canarias, vía Caibarié 
vap. esp. Maríi Herrera, cap. Ventura, por Se 
briios de Herrera 
Palma de Mallorca, bca. esp. Virgen del Buen 
Camino, cap. Frau, por Silveira, Tellez y Cp. 
Birceloua, beig. esp. Lealtad» cap. Baguer, por 
J. Astorqui. 
Monteviaeo, berg esp. Agipito, capitán Millet 
por Pedro Pagés. 
Santa Cruz de Tenerife, bca. esp. María Luisa, 
cap. Ronrígnez, por Galbán y Comp. 
Buques que ee han despachado 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp Ramón de 
Herrera, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera 
con 1,500 tabacos torcidos; 304,839 cajetillas ci 
gamis y efectos. 
—Nueva-York, vapor-corroo esp. Panamá, capí 
lán Rivera, por M. Calvo y Comp : con 493 ter 
cios tabaco; 920 kilos picadura; ir>,000 tabacos 
torcidos; 212,000 en metáüco y efectos. 
Santander y escali», va¡;or-C"rrfo espufinl A 
funso X I I I , cap. López, por M. Calvo y Comp 
con 1 barril, 502 estuches y 300 sacos ezícar 
2,695 kilos picadura; 810,730 tabacos torci'lo 
310,780 cajetillas cigarroti; $1*1,000 en m&talic 
v ffectos. 
Nueva-York, vap amer. Citv of Wasbipg'ou 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp.: con 1,032 
tercios tabaco; I^íñ 600 tabacos torcidos; SO,2 
cajetillas c'garros; 3ó0 kilos pioadur»; 1,800 ki 
los cera amarilla; 51 barriles pinas; 150 líos cue 
ros y efectos. 
Tampíco, vía Matanzas, vap. amer. Yucatán 
cap. Downs, por Hiilalgo y Comp.: de tránsito, 
-Nueva-Orleons, vap. esp. Puerto-Rico, cap tán 
Segura, por C. Blanrh y Comp : en lastre. 







Tabacos torcidos... 1.658.100 
Ca)etillau cigarros.... 
Picadura, kilos 










i , . ; ^ . . •o de- IA ««.üga b t u j n n a 
dáfip&chadftft 
Azúcar, sacos 300 
Azúcar, estuches 502 
Azúcar, barriles 1 
Tabaco, tercios 1.535 
Tabacos torcidos 2.493.830 
Cujetillas cigarro» 645.8'9 
Picadura, kilos 3.965 
Cera amarilla, kilos 1.8'0 
Pifias. Surrilcs 54 
Cueros, líos 450 
Metálico $ 623.000 
P L A K T STEAM SHIP LINB 
A New-Y"ork en 70 horas. 
Los dpiilos vapores-correos americano» 
MASCOTTB Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Charleston, Richmond, Washingtou. Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orieans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estadoa-Üuides, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cao-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portea después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sns consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Meroaderea n. 8S. 
J. O. Huhagan, 261 Broa.Way, Nueva-York. 
D. W. liiagWBtót SupaflnteBásnte.—Fuerte 
TSBP». 8 V i l U*4J1 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español 
GRAN ANTILLA 
capitán D. Francisco Llorca. 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASIFICADO EN EL LLOYD 
INGLÉS 100 A 1, saldrá de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, el dia 5 de 
Noviembre, á las 2 de la tarde, DIREC-
TAMENTE para 
Santa Crnz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Oran Canaria 
Málaga y 
Barcelona 
_ :u!tti pasajeros á quienes se datá el 
esmerado trato que dispensa siempre es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus conolgnatarioe, 
C\ BLANCH T COMP., 
OFICIOS NUM. 80. 
c 1523 6 ct 
¡EMPRESA; 
DE 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
E l magDíflco y nuevo vapor 
MARIA HERRERA 
CAPITÁN D. FBDBKICO VENTURA 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 24 
de octubre á las 2 de la tarde, vía Caiba-
rién para los de 
Santa Crnz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Baimas de Gran Canaria 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería basta el dia 22 inclusive. 
NOTAS. 
Este vapor estará atracado á uno g' los 
espigones de los muelles de Luz para ma-
yor comodidad de los señores pasajeros. 
En Caibarión el pasaje será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
La casa armadova consecuente con su 
iniciativa de los viajes directos desde esta 
Isla á Canarias, ha tenido especial cuidado 
en dotar al MARIA HERRERA con todas 
los comodidades necesarias para el pasaje. 
Las cámaras de 1" y 2" son espaciosas y 
decoradas con gusto y elegancia, y la de 3a 
reúne grandes comodidades para los pasa-
jeros de esta clase, los cuales ^an ¡nsitaiá-
08 en si} espacioso y ventilado ontrepuen-
te con literas dp hierro y lecho de lona, lo 
cual se presta á una limpieza extraordina-
ria tan conveniente en estos casos. 
Además tiene cuarto de baño y una her-
mosa cocina dedicada exclusivamente al 
pasaje de 3a, prometiéndose la Empresa 
que óate quedará coiíiplaGidq tanto por la s 
condiciontis citabas v la rapide? de dicho 
vapor, cuanto por el excelente trato qu e 
tiene acreditado. 
I 25 a ot 
m m m 
LA 
ANTES DE 
.OTGMO i m % i aoir. 
C CONDAL. 
C A P I T A N C A S T E L L A . 
Saldrá para Progreso y Veracrur el de Octni«íi 
i las 2 de la tarde llevando la correspondencia púuli-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetos 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo reqaisito során 
nalas. 
Recibe carga abordo l<&sta el día 25. 
De más pormenores impondrán sas oonsign atarlos 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 312-1 E 
SI vapos -corred 
CATALUÑA, 
CAPITÁN CABMONA 
Saldrá para Puerto Eico, Cádiz y Barcerloi 
el 30 de octubre, á las 10 da la mañana, Uuvaudo la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos paurtos; carga para 
Pto Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billdtos 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna 
tarioa antes de correrlas, sin cayo toquisito serán 
nulas. 
Recibe carg» á bordo hasta el día 27. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatsrios 
M. Calvo y Cp.. Oficios D. 2S. 
V I A J E EXTEAOEDINARIO. 




Vlgo, Santander y Pasajes con es 
calas en Ponce, Mayagüez y San Juan 
de Puerto-Rieo 
el 3 de noviembre & las 4 de la tarde. He 
vando la correspondencia ptiblica y de olido 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Tabaco para Vigo, Santander, Ponce, Ka 
yugiíez y Puerto Rico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pdllzas de carga se tirmaráu por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día l " . 
De más pormenores impondrán sus couslg 
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
126 -22 o 
LINEA DEÑEW-YORK. 
en combinación con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
lO, 20 y 30, y del de New-Tork los 




Saldrá para Naeva York el 30 de Octubre á las 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Bsta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarle todos los efeotoi 
que se embarquen en tus vaporo*. 
I n. 36 812-1 • 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
capitán Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de Octu-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez j Puerto Rloo 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para toda* las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectoi 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Cairo y Comp., Oficios número 23. 
I S A . 
SAL1I>&. 
Da la Habana el día 41 • 
timo do cada mes. 
•M' Nuevitas el 3 
.m Gibara B 
m  Santiago de Cuba. 6 
m, Ponce 8 
m May6RU«Í 9 
LLEGADA. 
A Nuevitaa el 3 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba.. 
... Ponoe.u... . . . . . . . 
. . Mayagttex 
_ Paerto-Blso.-.,... 10 
SALIDA. 
DeFcerlo-RIcoi)!.^. )R 
m  Uay&gttec... 16 
mm Ponce 17 
,m Puerto-Prínoipa.. 19 
m  Santiago de Cuba,, 30 
mm Gibara 31 
mm Nuevitas 23 
LLSGADA. 
A MayagUez al IB 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. £0 
. . Gibara 31 
n Nuevl tu . . . . . í i 
. . Habana. ?4 
« T O T A S , 
SB BU vlfvje de Ida recibirá en Puerto -Rico loi IUM 
IS de cada mes, la carga r pasajeros qu^ para los 
puertos del mar Caribe arrloa expresados y Paeíflco, 
eenduzca el corroo que sala de Baroelona «1 día ?5 7 
de Cádls el SO. 
Bn su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasjjevos quecondur-
ea procedente de los puertos del mar Caribe y en «1 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Cornfia, pero pasajeras 
sólo para loa últimos puntos. 1 
136 
-M. Calvo y CB, 
S13-1E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con loa vaporea de Nueva-York y 
oon la Compafiia del Ferrocarril de Panamá y vapo-




Saldrá el día 6 de Noviembre, á las 5 d9 la tarde 
oon dirección á los puertos c^a (i coatiauación se 
expresan, adrp.itjc^dí» caiga y pasajeros. 
Recibe adénías, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La oarga se recibe el dia 6. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde d$l retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de oarga que no lleven estam-
pados con teda claridad 01 destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
..Puerto Limón 
c u i t a d ) 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
. . C a r t a g e n a 1 7 
. . c « i S : „ . „ . ; " " 19 
n raeíiio Limón {fa-
cultativo) 21 
. . Santiago da Cuba.. 26 
— Habana 89 
EMPRESA D E ALMACENES D E D E P O S I T O POR HACENDADOS. 




Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CEÉDITOS VABIOB: 
Cuentas por cobrar...... 
Cuentas corrientes , 
Contribuciones.., 
Gastos generales. 
Empresa de Vapores Españoles 




SOBRINOS D E H E R R E R A 
rAPOB 
• A - T T I I Í I E S 
CAPITÁN D . J U A N SANJUEJO. 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 25 de Oc-









Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigues 7 Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabli. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Mayarf: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Gaantánamo: Sres, J. Bueno y Os 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cu. 
Se despacha por sus amadores, San Pedro n. 6. 
125 312-1E 




















Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones , 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Saldo utilidades.. , 
Productos 
MENOS: , $ 72.840 
Dividendo números 30 y 31 $ 24.880-.. 

















NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 23,028 sacosde azúcar, 58 sacos de guano y otro* 
efectos que producirán aproximadamente á su extracción $11,100-63 cts. oro. 
Habana, y Agosto 31 de 1894.—El Contador, JbaoMÍn Ariza.—Vto. Bno.: K l Presidente Ifíeolá* A l * 
fango. C 1894 S-19 
MW-YORK aM C M 
Línea do Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tro los puertos siguientes: 
Nueva-York, I Tuxpan, 
Habana, Cíenfuogas, Tampico, 
Matanrae, Progreso, Campeche, 
Mfi¿a;,ft, Veracrut, Frontera, 
Stgp. de Cuba, I Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
sas, todos los miércoles 4 los tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una d% la .arde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los Jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
ORIZABA Obra. 4 
YUCATAN (i 
YÜMURI... n 
VIGILANCIA „ „ 13 
SENECA 18 
CITY 03" WASHINGTON 20 
SEtíCRANCA 25 
8AKATOGA. 27 
DRIZABA Nbre. 19 
Salidas de la Habana para puertos de México, 
las cuatro de la tarde, oemo sigue: 
SENECA Obre. 3 
CITI O? WASHINGTON 7 
SEQURANCA. 10 
SARATOGA 14 
ORIZABA „ 17 
YUCATAN 21 
YUMURI . 24 
VIGILANCIA 28 
SENECA 31 
OITY OF WASHINGTON.. . . Nbre. 1? 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
niKNFÜEGOS Obre. 3 
SANTIAGO . . 23 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
Íior la rapidej, seguridad y regularidad de sus via-es, tieniendo comodidades excelentes para pasaje 
re ; en sus espaciosas cámaras 
COKRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administraoién General de 
Correos. 
CAKOA.—La oar»a se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite catga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amítordan. Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci 
mientas directos. 
FLETRS. —(SI fleto de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para méc parmet^atts dirigirse á los attaote* Ht 
dalgo y C'nmp., Obrapia númw» 35 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasjyeros que para evitar 
la cuarentena on Nueva York, dobou proveerse de un 
nertiftr-ado del Dr. Bureoss. *n ObUpo 21, altos 
hidalgo y Cp 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las C de ia 
tarde: tocará los martes en Sagua. y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
fiana. 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
Dana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mafiana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
a tarde; tocará en Sagua los sábados, y de allí sal-
drá el mismo día para Caibarién, á cuyo puerto lle-
gará los domingos por la mañana. 
De Caibarién saldrá los lunes á las ocho de la 
mañana, y hará escala en Sagua el mismo día y lle-
gará á la Habana los martes por la mañana. 
OONSiaiTATAHIOS 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. D. Andrés de Urrutibeascoa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
NOTA. 
La carga para Chinchilla pagará 28 por caballo, 
además del flete del vapor. 
I n. 25 ma-t K 
Tie ffesteni Baltay of Havana M e f l 
f Compañía del ferrocarril del Oeste de la. JTahana. 
CONSEJO LOCAL. 
SECRETARÍA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un «dividendo 
de ocho chelines por acción, ó sea el 4 p . g , por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el año social 
que empezó el 1? de julio de 1893 y termin.6 en 30 de 
junio de 1894. 
Lo que se publica por acuerdo del Conoejo local, 
advirtiendo: 19 Que el tipo de cambio lijadlo es el de 
19} p.g premio, equivaliendo los ocho 'Chelines á 
$2.12[00 oro espafiol. 29 Que el pago queJ.ará abier-
to el día 23 del corriente mes. y 39 Que al efecto y 
desde ese día, deberán acudir los portadores de las 
acciones á esta oficina. Paradero de Cristina, los mar-
tes, jueves y sábados, de 8 .110 de la raaSiana, á fin 
de constituiren depósito sus títulos por término de 3 
días, para que se compruebe la autenticidad de los 
mismos y se haga la liquidación previa correispondien-
tael pago que realizarán los Sres. N. Gelalts y Cp. 
Habana, octubre 20 de 1894.—El Secretario Do-
mingo Méndez Cavóte. 




Linea de las Antillas 7 G-olíb 
de México. 
m m LA HABANA. 
Para Veracruz y Tanipieo. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE EL DIA 20 
DE OCTUBRE, el nuevo vapor conreo-alemán 
de porto de 1867 toneladas, 
H O L S A T I A 
capitán Fokkes. 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa y anos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VBEAÜBÜIS * 26 $ 13 
. . TAMPICO 86 18 
Lu oarga so recibe por el muelle de Caballería. 
La oorrospondencla solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales on H A I T I . SANTO DOMINGO v ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 2 deNOVIEMRRE 
el nuevs vapor oorreo alemán, de porte de 1867 to-
neladas 
capitán Fokkes. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICAIJEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sepún 
pormenores que se facilitan en la casa cousignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será _ trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thomas, Hay tí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los cousignatarioa. 
La oarga se reoibe por el muolla de Caballería. 
La eoireopondenoia solo se recibo en la Admlrds-
tvaalón de Correos. 
J.M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S 
2 y O B X S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
MACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DK CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO. SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMBURGO, BREMEN, BKRLIN, VIENA! 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES! 
MILAN, GENOVA. ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESPAÍtA B ISLAS OAÍTAKIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DH 
VALORES PUBLICOS .i «10 156-16 M) 
Empresa de Omnibus 
Según acuerdo tomado en la junta geneiral de 14 
del corriente, se participa á los señores accionistas, 
que solo tendrán derecho á adquirir las acciones do 
bonificación, hasta las tres de la tarde del dia 24 del 
corriente. Transurrido dicho plazo quedarán á dis-
posición de los señores accionistas que tornando seis 
acciones de la 2? Emisión, tendrán derecha á dos de 
bonificación. 
Al mismo tiempo se cita por este medio & los seño-
res accionistas para la junta general extraodinaria 
quo tendrá lugar el próximo domingo 21, & las doce 
del dia en la casa San José 127 para tratar de asun-
tos generales. 
Dabana, octubre 16 de 1894.—El Secretario, A n -
tonio Gontátei Mora. 13856 6-18 
Empresa I M a 4e C a n t e y Jácaro. 
SECRETARÍA. 
La Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, á 
las 12, para que tenga efecto en la casa número 53, 
calzada de la Reina, la junta general ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 de Junio úJ-
timo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año de 1895 á 96, y se procederá al nombramiento de 
la Comisión que habrá de glosar aquellas y examinar 
éste, así como á la elección de cinco señores Direc-
tores, en reemplazo de cuatro que han cumplido el 
término de su cargo y de uno que falleció. Advir-
tiéndose que dicha junta so celebrará con cualquier 
número de concurrentes; padiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria impresa. 
Habana, 15 do Octubre de 1894.—El Secretario 
interino, Francisco de la Cerra. 
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. 6ALCELLS Y O* 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 4S, 
BMTHB OBISPO T OBRAPIA 
ÍEUTS f C* 
108» A C E Z A R , 108* 
SSQtriNA A A M A R O URA 
HACEÍÍ PAGOS POB EL CABLE 
Facilitan cartas do crédito y airas 
letra.» á corta y larga viste 
aohre Nueva-York, Nueva-Orleans. Vereorus, Mfi)) 
oo, San J aan de Puerto-Rico, Londres, P&rís. Bar-
dóos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lllle, Nactes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toaioíisa, Veuoola, Florencia, Va-
lermo, Tarín, Mssina, aií nomo (obre tudM la 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
n non IRR-I Ag 
L. RTJIZ & C 
8, O'liEiLJLS, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B U i , 
Facilitad carta» de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-O» 
eans, Milán, Turín, lioma, venecia, Florencia, Nfi 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur 
¿o, París, Havre, Mantea, Burdeos, Marsella, Lilla 
Lyun, México, Veraoraií, San Juan de Puerto-Bioo 
•;tc., eto. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» A 
Mallorca, Ibica, Mauón y Santa Crus de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdem-.s, Remedios, Santa Cía 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieüfae-
. Sancti-Spíritns, Santiago de Cuba, Cieg" d' 
da, Manzanillo. Pinar iS«t Rio Gibara, Vv.t-t 
Prloclpc, NuevllM. 
K B a c A B m a s . 
EiPSESA DE OIMBOS 
•'La Igualdad9' 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta General, se cita á los señores accionistas para 
la junta general extraordinaria que tendrá efecto ei 
miércoles 21 dol corrieiite á las 7 de la noche en San 
José 127, en cuya junta se tratará de ampliar el att, 
7? del Keglamento y elecciones parciales. 
Habana, octubre 22 do 1894.—El Secretario Con-
tador. Antonio Gonsález. 14040 2-d v b-23 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la oosta Norte y Sur de 1» Isla de 
Ouba, siempre que se les ofresoa oarga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha oarga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios _ . 
OKlle de San Ignacio n. 54. Apartado d»Correo729. Ion més de antí: 
« « u . WABTIN, JTAíiR V CP. i Habana, SU >. 
Compañía del Ferroearrii de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Exomo. Sr. Presidente, se con-
voca á les señores accionistas para la junta general 
extraordinaria, que ha de tener lagar el dia 19 del pró-
ximo mes de Noviembre-á las 12 del dia, en las ofi-
cinas de la Compañía calle de laObrapía n? 22, par* 
el nombramiento de Presidente de la misma, por 
encontrarse próximos á terminar los cuatro años pa-
ra que fué electo el Excmo. Sr. D . Leopoldo Carva-
jal Marqués de Finar del Rio. 
Y se advierte que según lo dispuesto en los ar-
tículos 64 y 65 de los Estatutos de la Compañía, la 
junta tendrá lugar con los accionistas que concurran 
1 sea cttal fuere el número y el capital que represen-
11 ten, ^que podrán asistir todos los quo lo sean con 
1 50 
De la lista ante-
rior 259 75 
Señores: 
D . Cándido Pérez 
. . Baldomcro Ló-
pez 
. . Pablo Sainz... 




D. Miguel Lastra. 
. . José Masen... 
. . Ignacio Quesa-
da 
. . Antonio Colme-
nares 
. . Ricardo Gran-
da 
. . Fermín Monén-
dez 
. . Tomás Surós.. 
Luis Masen 
. . Manuel Loren-
Gervasio Pérez. 
Beniguo Blan-
.. Luciano López. 2 





rez 5 30 
. Primitivo Vior. 5 30 
. Felipe Piñeiro. 5 30 
. Lupercio Mo-
reno 5 3J 
. Benito Cortada 2 
. J. M. Campos. 3 . . 
Domingo Puen-
tes 5 30 
Martín Gutié-




AVISO AL PUBLICO. 
SUBASTA. 
Por liquidación, se saca á remate público el café 
nombrado "Central Zulueta" situado en la manzana 
Central do Gómez, oon todos sus armatostes nuevos, 
sillas, bebidai, etc., que coatiene iacluso el contrato 
de arrendamiento del local. Para informes dirigirse 
á D . Antonio Alvarez que habita en el expresado 
establecimiento. El acto de la subasta tendrá lagar 
el jueves 25 del corriente ante «l notario D . Fran-
cisco Rodríguez Acosta en su Notarla San Ignacio 
número 106 á las 12 del día. So pone á subasta sin 
tipo y para tomir parte en ella será necesario cepo-
sitar ciento seis pesos oro en poder del expresado 
Notario antes de las 12 dellexpresado día, advirtién-
dose qae la subasta se hace al contado violento. 
Para más informes en la notarla expresada. 
Los acreedores del expresado establecimiento pre-
sentarán sus cuentas al liquidador D . Manuel Cuen-
co, todos los días, de 12 á 4 do la tarde, hasta el vier-
nes Inclusive.—El depositario. Antonio Alvares. 
14067 2a-22 2d-23 
GRAN BAZAR BENÉFICO 
SITUADO E N L A MANZANA CENTRAL 
DE GÓMEZ. 
Tenemos ol gusto de anunciar al público que dicho 
Bazar currará sus puertas definitivamente en lo que 
queda del presente mes. 
Los objetos que se encuentran en el local, están 
todos numerados y se entregarán á la presentación 
de la papeleta que tenga el número correspondiente. 
El precio de las papeletas, 10 centavos plata. 
G 8-19 
jA.nnc 
bre para pedir dinero á mis amistados, les advierto 
que uo se dejen sorprende:; pues no soy responsable 
de nada que no sea podido ó firmado por mí .—Anto-
nio Meitín. 13920 8-19 
Regimiento Infantería Isabel la 
Católica número 75, 
2'., B A T A L L O N . 
Debiendo efectuarse el domingo 28 de los corrien-
tes, á las nueve do la mañana, en el poblado de 
Güines, y en pública subasta, la compra de veinte 
caballos y dos acémilas para la paerrilla afecta á este 
batallón, así como la venta de ocho de los primeros 
quo lu miema tiene inútiles, se publica este anuncio 
para conocimiento do los que deseen presentarse á 
ella; en la inteligencia de que han de reunir las con-
diciones de GJ cuartas do alzada los caballos y 6 
cuartas las acémilas cuando ménos y todos de cuatro 
á siete sños de edad, robustez y utilidad para el ser-
vicio á que se les destica, no pasando el precio de 
ciento dos pesos los caballos y de ciento diez y nueve 
las acémilas; serán de cuenta de los rematantes los 
gastos de anuncios y el -J. por 100 para la Hacienda, 
Habana, 15 de Octubre de 1894.—El Capitán co-
misionado, Nicolás Pavía. 
13812 10-17 
LIBROS DE VENTA 
E N 
LA PiPAGANM LITERAB1A 
ZULUETA 28. 
Tratado práctico de la cria del conejo domestico. 
—Fabricación de jabones, por Balaguer y Primo.— 
Gomas, resinas y esencias.—Industria corchera.— 
Albúmina, gelatina y colas de todas clases.—Los 
grandes nombres, por Gladstone.—Ripios ultramari-
nos, 2 tomos, por Valbuena.—La Hechizada, por 
Barbey.—Poesías Ecuatorianas, por Mera.—La Da-
ma de los camelias, por Dumas.—Cantares, por N . 
Diaz Escobar.—Confidencias de un prestidigitador, 
2 tomos, por Robert Houdin.—Teneduría de libros, 
por (Jastaño.—Agua Pasada por Ramón Rodrí-
guez Correa—La Conquista dei pan, por Kropatkin. 
—Diccionario de Administración, por Martínez A l -
cubilla, 7 tomos pasta, nueva edición.—La Nueva 
'Mencia de curar sin medicamentos y sin operaciones, 
por Kugne.—¿Estoy sano ó enfermo? por el mismo 
autor.—Clave telegráfica de Pellijero.—Copos de es-
puma, por Vargas Vila.—Imitación do Cristo, por T. 
Kempis.—Anuario de Medicina, temo 19.—Lefert: 
Medicitia operatoria.—Letert: Historia natural mé-
dica.—Lefdrt: Partos.—Campoamor: Poesías y fíbu-
las.—Campoamor: Licenciado Torralba.—Mis perlas 
por Mcrimée.—Tratado de la fabricación de licores, 
por Dubief.—Plantas medicinales. Farmacia Case-
ra, por Kneipp.—Pepe Hillo ó sea el Arte de torear. 
C 1569 alt. 4-18 
La cantidad de $336-05 
ha sido recibida como 
sigue 
RECOLECTADO 
por la comisión del ba-
rrio de Peñalver, com-
puesta de D . Amado 
Perlasia Sierra, don A-
lejandro Gutiérrez So-
lís, don Justo de la 
Cuesta Gómez y don 




da S 31 
Alejandro Gu-
tiérrez 6 
Justo de l a 
Cuesta Gómez.. 5 
. . J o s é Alvarez 
Alvarez 1 
. . B a l d o m e r o 
Pnigy Gelpí . . . . 5 30 
. . José Pérez Ca-
mero 5 30 
. . Clotilde Rodrí-
guez 60 
. . Carlos Gonzá-
lez 2 12 









D . José Rodrí-
guez Rodríguez 1 
D'.1 María Gutié-
rrez 1 
. . Virginia Sarsi 
5 30 
D. Abelardo Soto 
. . GinósFontyC? 
. . Joaquín Rodas 
. . Manuel Rivera 
Domingo Pérez 








. . Vicente Alva-
rez 1 
. . Villamil y A -
rango 5 30 
. . Narciso Cer-
vera ñ 30 
. . José Bulnes.. 2 
Viuda de Otero.. 4 25 





Dr. Barrena 1 
D. Cecilio Rodrí-
guez 1 
. . JuandelaRava 5 30 
. . Segundo Pola,. 1 
. . J. F 60 
. . Dolores Soto-
longo 40 
. . Antonio Espe-




rría 5 3.0 
Juan Antonio 
Pedro 1 
. . Ricardo Gutié-
rrez Lee 1 
-- Dorrego y Hno 4 
-- Fernando Gon-
zález del Valle. 50 
. . Antonio Fer-
nández 1 
. . José Castrillón 
Pérez 1 
. . Francisco Gira 
SUSCRIPCION 
á favor de las victimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el día 3 de no-
viembre de 1893. 
COMWION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
OBO PLATA BIES. 
Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. 
Samas anteriores. 
R E C O L E C T A D O 
en el pueblo de Batabanó 
y remitido por D . Ma-
nuel Torres & esta Ĉ > 
29491 76 8197 67 1920 
. . Casimiro Tuero 
. . Joaquín Fer-
nández 
. . Pablo Díaz 
.. Manuel Hevia 
. . Facundo Sán-
chez 












García y Hno, 
D. Agustín Pazos 
. . José Alvarez.. 
. . Max imi l i an o 
Riera 1 
. . Angel Carreras 
Peláez 2 
. . C. Hernández. 1 
. . Ricardo Corra 3 
. . Hilario Pérez 
Hoyos 2 
Antonio Alonso 1 
. . Nicanor Cao... 1 
Luis Granda.. 1 
. . José Sánchez 
Gioés 
. . Rafael Gutié-
rrez 5 
. . José Fernández 
. . Francisco H i -
dalgo.... 
José López. . . . 
. . José Domín-
guez 
. . Manuel Prado 
. . Luis Darán. . . 
— Benito Suárez . 




-. Juan T u n ó . . . . 3 
Puxan y H n o . . . . 3 
D. Antonio Fer-
nández 2 
. . Antonio Pen&-
bad 1 









172 85 163 20 
27950 29661 61 £650 67 19W (84 conttuuS) 
MARTES 23 DE OCTUBRE DE 1894, 
Ja 
la 
la laistt linisla. 
Ko puede ser goapechoaa la actitud 
del DIAEIO DE LA MAEINA, dados sus 
precedentes declaraciones, l ío somos 
autonomistas. Fo comulgamos en esa 
iglesia. Hemos impugnado su dogma, 
cuando ha sido necesario, y de nuevo 
lo combatiremos, si lo considerásemos 
conveniente, aunque siempre con el 
decoro y las consideraciones debidas á 
un partido serio, que La prestado ser-
Vicios eminentes á la cansa del orden, 
y que en la actualidad, á impulsos de 
un patriotismo ilustrado, muestra mar-
cada benevolencia al proyecto de refor-
mas administrativas del señor Maura* 
Pero si somos adversarios leales, nun-
ca enemigos encarnizados, de esa agru-
pación, que tiene indudable influjo en 
parte considerable de la opinión públi-
ca en esta Antilla, esto mismo nos obli-
ga á prestarle nuestro modesto pero 
decidido concurso en el buen éxito de 
la manifestación que se proyecta, y 
tendrá efecto esta noche, en honor del 
distinguido orador D. Eafael Montero, 
como signo de adhesión á la Junta 
Central de ese partido, y como repro-
bación expresiva de los intentos sepa-
ratistas de que algunos ilusos alardean 
en su propósito de oponerse á la reali-
zación de ese acto. 
Y no se extrañe que el DIABIO DE 
LA MARINA, tan distante de las teo-
rías autonomistas, venga á tomar voz 
y emita voto en esa contienda; porque 
en todo caso y desde el momento en 
que L a Unión Constitiicional bate pal-
mas al contemplar los ataques que un 
escaso número de separatistas dirige 
contra la Junta Oentral de la referida 
agrupación, precisamente porque ésta 
se niega á favorecer propósitos contra 
rios á la justicia, al derecho y á los in 
tereses de la nacionalidad española 
desde ese momento nuestro puesto es 
tá, sí quiera sea momentáneamente al 
lado de los que no ceden ante] seme 
jantes exigencias, y se mantienen ñr 
mes en sus aspiraciones de buscar por 
medio de la evolución y nunca de 
revolución, el logro de sus miras, enea 
minadas á procurar la felicidad de Ou 
ba en el seno de la patria, y bajo 
bandera española. Entre los separa 
tistas y los autonomistas no podemos 
vacilar un solo momento. Los últimoB 
son españoles: loa otros son enemigos 
de España. ¿Cómo pudiera, puea, til 
dársenos de prestar ayuda á nuestros 
hermanos, por más que no participe 
mos por completo de sus opiniones? 
Aparte de ésto, consideraciones de 
derecho estricto nos obligarían siempre 
á contrariar los propósitos endereza 
dos á perturbar ó impedir la manifes 
tación proyectada. Una parte numero-
sísima de nuestra estudiosa y aventa 
jada juventud escolar ideó hacer la in 
dicada manifestación. Cualesquiera que 
fuesen sus motivos, estaban en su de 
recho. Sin embargo; algunos que ali 
montan opiniones extremas quisieron, 
á nombre de la independencia diafr 
zada con el de la libertad, oponerse á 
las libertades públicas de que los ma-
nifestantes querían hacer un uso ga-
rantido por la Constitución: lo cual 
prueba una vez más que muchos des 
conocen que las franquicias y liberta-
dea de un individuo tienen precisamen 
te por límite las de otro ú otros ciuda-
danos. Si los estudiantes de la Habana 
querían ejecutar un acto que tuviese 
significación determinada, ¿con qué de-
recho una insignificante minoría podía 
oponerse á la realización de ese actol 
: Acaso la libertad conatitucional ha de 
interpretarse sólo en provecho de opi-
niones extremas, que la sensatez y la 
cordara de los habitantes de Cuba en 
todas ocasiones ha condenado! ¿Y se 
concibe, por ventura, que esos obscu 
ros enemigos de España y, por ende, 
de la cirilización de su propio país; 
esos constantes detractores de las ins 
tituciones españolas, en las cuales na-
da bueno encuentran; esos acérrimos 
enemigos de la patria, empeñados en 
censurar la lengua, las costumbres, la 
religión, la literatura, la ciencia y to-
dos los beneficios de la cultura que Es-
paña trajo á estas regionefc;—¿se conci-
be, decimos, que quieran aprovecharse 
de los derechos constitucionales paia 
oponerse á que los ejerciten otros ciu-
dadanos, que no quieren entrar en un 
peligroso camino de aventaras, que lie 
varía los destinos de Cuba á un abis-
mo ineondablef 
De esta suerte loa que tan frenética 
oposición han intentaJo hacer al acto 
aludido vendrán inconscientemente á 
darle mayor realce. Ya no son sola-
mente los estudiantes de la Universidad 
y del Instituto loa que tomarán parte 
en la manifestación. Las grandes ma-
sas del partido autonomista de esta ciu 
dad se unirán á ella. De otras impor-
tantes localidades de la Isla vendrán 
también muchos á engrosar sus filas, 
según las indicaciones que leemos en 
varios periódicos de esa comunión po 
FOLLETIN. 
ENRIQUETA FABER 
ENSAYO DE NOVELA HISTÓRICA, 
POR EL 
SEXOR ANDRES CLESENTE ViZOUEZ. 
DEDICATORIA. 
A México, m i querida patr ia de adopción. 
A la adorable memoria de mi hijo 
Gustavo Alberto, muerto en la flor de 
la edad. Mi compañero y amigo; mode-
lo de aolicación, de virtud y de respeto 
á sus padres. 
A la-dulce influencia de mis queridas 
hijafrEsrh^: Lucila, y Adriana, los án-
geles de mi hogar. 
Habana, julio 14 de 1894. 
E L AUTOR. 
P A E T E PE1MERA. 
L X T C E A N D O E N E U R O P A . 
C A P I T U L O I 
Á ESCAPE POR LAS SABANAS. 
E n las vacaciones de los estudios uni 
versitarios, ó lo que es lo mismo, en los 
meaee d3 julio, agosto y septiembre de 
cada aíiv,, tenía yo la costumbre de re 
correr en compañía de mi excelente 
padre, acreditado médico, los grandes 
ingenios de caña y demás Ancas, á don 
do él se veía obbgado á ir periódieamen 
te, en virtud de bien retribuidas igua-
las, para asistir á numerosos enfermos 
en las municipalidades de Guanajay, 
Oabañas y el Mariel. wti; 
Eran deliciosos aquellos paseos á ca< 
lítica. Y aunque los reformistas no 
hayamos de figurar en ellas personal-
mente, el DIARIO DE LA MARINA debe 
hacer constar sus calurosas simpatías 
en favor del acto, no por que acepte en 
sentido alguno la doctrina autonomis-
ta, sino porque reprueba los intentos 
separatistas, y porque no desconoce lá 
necesidad de que aquel partido conti 
núe funcionando en la política local en 
que representa los ideales de la izquier-
da, así como la unión contitucional los 
de la extrema derecha y el partido re-
formista los del justo medio, ó sea la 
descentralización administrativa que 
algunos tratadistas han designado con 
epíteto de auto-administración. 
ÍTatural sería el deseo de que loa es-
tudiantes de la Universidad y del Insti-
tuto, esto es, parte de las clases ilustra-
das de la próxima generación, figurasen 
en el partido reformista. Quizás este de-
seo eevea en parte satisfecho en lo ade 
lante. Pero de todos modos, preferimos 
que no se cuenten entre los separatis 
tas enemigos de España. Nuestras 
miras tienden á favorecer la unión in' 
disoluble de la colonia con la Metrópo 
li, y para el logro de esa tendencia, si 
no podemos conseguir de algunos es 
píritus rectos la aceptación completa 
de nuestro programa descentraliza-
dor, por lo menos habremos de ayudar 
á los que combaten contra la intransi-
gencia, contra las revueltas y contra 
la reacción. 
Sirva ésto da contestación á un pá 
rrafo del llamado órgano doctrinal, que 
hemos insertado en nuestra edición de 
ayer tarde, y que ahora debemos re. 
producir para hacer notar de nuevo los 
puntos que ese periódico alcanza en lo 
que se refiere á las relaciones que de. 
ben mediar entre los partidos en una 
política honrada y leal. Dice así ese 
párrafo: 
"Si convencidos de vuestros errores a-
bandonais el camino que os hiciera seguir 
las pasiones de partido y vuestro proceder 
incorrecto lo sustituís con las manifestacio-
nes levantadas de una política honrada, no 
será el partido de Unión Constitucional el 
que os niegue su concurso para derrotar á 
los que hoy tan tenazmente os persiguen y 
os combaten." 
Pues bien. Nosotros no ofrecemos 
nuestio concurso á la Junta Central 
Autonomista por el apoyo que ha dado 
y puede dar al proyecto de reformas 
del señor Maura. La idea de la conve-
niencia particular no entra en nuestras 
miras. Eb vendemos nuestro auxilio. 
No aceptamos conciertos que repugnan 
á la moralidad política. La conducta 
de aquella Junta Central, en lo referen-
te á la reforma administrativa, es y se-
rá obra de su ilustración y de su pa-
triotismo. Para nada influjo en la ac-
titud franca y decidida que adoptamos. 
Queremos prestar nuestro apoyo leal 
y sincero á la Junta Central Antono 
mista, precisamente porque se ve ata 
cada por la ominosa opinión separatis 
ta, precisamente porque ha sido y es 
blanco de injustas y desatentadas in-
vectivas, con tendencia manifiesta , 
aunque por fortuna gin éxito alguno, á 
mii)ar su alto prestigio, su representa 
ción política, así como la importancia, 
los talentos y el patriotismo de sus dis-
tinguidos miembros. Le tributamos es. 
te homenaje, no por interés propio, si 
no obedeciendo á la justicia y á las con 
veniencias políticas de la Metrópoli y 
de la Colonia. 
. • ¡m io «DI 
C O N F E S I O N . 
Al hacernos cargo hace ya algunos 
días de la diferencia substancial que se 
observaba entre las doctrinas y los pro-
cedimientos sustentados por JEl OriUrio 
Conservador y por L a Unión Oomtitu-
cional, dijimos que en el partido cuyo 
nombre es idéntico al título del segun-
do de aquellos periódicos, existían ten-
dencias contradictorias é irreductibles 
respecto de puntos esenciales, al extre-
mo de defenderse bajo una común ban-
dera dos políticas radicalmente opues-
(¡as. La conclusión á que llegábamos 
después de formuladas esas proposicio 
QHS, era que en buena lógica no podían 
ni debían llamarse correligionarios po-
líticos quienes entre sí tan profunda-
mente disentían. 
E l Criterio Conservador no niega la 
existencia de esas dos tendencias anta-
gónicas en el seno de la agrupación que 
dirige á ratos el señor Marqués de A-
pezteguía, antes al contrario, la recono-
ce de un modo tácito, primero con su 
silencio al no contradecir nuestra tésia 
en el largo artículo que nos dedica, 
después con los rudos ataques que di-
rige á L a Unión Constitucional, y, por 
último, con el empeño que pone en de-
mostrar que caben criterios no ya dis-
tintos, sino opue t̂oa en la comunión 
asimiiista. "Eá notorio el error del 
DIARIO—escribe el estimado colega— 
en no querer tomar en cuentii la natu-
raleza de los elementos, no ya distintos 
sino hasta opuestos que constituyen el 
partido unión constitucional." 
No, nosotros tomamos en cuenta la 
naturaleza de esos elementos; y por que 
la tomamos dijimos ayer y repetimos 
ahora, que no pueden constituir un par 
cido, pues carecen en absoluto de so 
bailo, unas veces entre el rocío bienhe-
chor de las mañanas tropicales, toman-
do de los solitarios árboles—repletos de 
hermosas frutas—la dorada naranja ó 
el parduzco caimito, y otras veces hu-
yendo á escape, á la caída de la tarde, 
por el menudo polvo de las intermina-
bles guarda rayas de mangos ó cañas 
brava?, para salvarnos de lluvias to-
rrenciales ó del furor de las descargas 
eléctricas de la tempestad. 
¡Cuántas ocasiones se detenía mi no-
ble padre en el camino, para cazar al 
vuelo alguna torcaza cenizosa, 6 para 
matar en los terrenos pantanosos al obs 
curo aguaita caimán y al amarillo y 
rojo sarapico real; cuando no hallába-
mos, en las márgenes de los rios, á las 
alabastrinas guananas, ó á las ennegre-
cidas corúas! 
Cuántas veces perseguíamos por los 
mullidos llanos, solo por puro placer, á 
las manadas de tranquilas ovejas, ó á 
las escuálidas potrancas de los sitie-
ros! 
üuántas veces, dejando las cabalga-
duras, nos poníamos á pescar en los 
arroyuelos y lagunas, ó tendiendo pe-
queñas redes (que llevábamos prepara-
das) en los bosques inmediatos, inten-
tábamos aprisionar á las incautas per 
dices, de vuelo vertiginoso y de pisa-
da sutilísima, sobre las secas hojas re-
gadas por el suelo! 
Pero nada era tan grato y encanta-
dor para mí, como las aventuras, los 
cuentos, las anécdotas, con que mi ido-
latrado compañero hacía insensibles, 
oortíbimas y fugaces, las indispensa-
bles molestias del camino. 
Tenía mi padre verdadera admira-
ción por el talento extraordinario de 
su hermano Miguel, que había muerto 
luciones comunes y de un programa de-
finido que todos mantengan. 
Nosotros concebí moa que en los par-
tidos locales quepan juntos, como ya he-
moa dicho otra vez, republicanos y mo-
nárquicos, porque no es para realizar 
propaganda monárquica y republicana 
para lo que se han creado nuestras 
agrupaciones políticas; pero añadíamos 
á renglón seguido, que era lógicamente 
imposible defender principios contra-
dictorios acerca de las soluciones que 
caen bajo la acción de un partido y 
continuar llamándose correligionarios 
loa que en tales materias diferían. 
E l Criterio Conservador copió sólo la 
primera parle de nuestro argumento y 
en ella se apoya para defender su ex-
traña tósis: respecto de la segunda, 
que es el natural complemento de aque-
lla, no ha tenido por conveniente decir 
cosa alguna el estimado colega. 
Cita como ejemplo de sus afirmacio-
nes Í7Z Criterio Conservadorf el hecho de 
que hace años dos publicistas, ambos 
muertos ya por desgracia, ̂ radicalmen-
te opuestos en religión, en filosofía y en 
política, pelearon juntos aquí defen-
diendo un programa común y comba-
tiendo con perfecta unidad de criterio 
las doctrinas autonomistas.77 
E l ejemplo, si se fijan un poco nues-
tros lectores, antes confirma nuestra te 
sis que la contradice. Los señores Yi-
Uergas y Eafael, que son los dos pu 
blicistas aludidos, diferían en política 
general, en fi'oaofía y en religión, es 
cierto; pero estaban conformes en otras 
soluciones de carácter local, y de esa 
conformidad nacía el que defendieran 
en cuanto á la política local "unpro-
grama comun',, el y que en ese orden de 
ideas pudieran llamarse correligiona-
rios. 
En el partido reformista hay tam-
bién republicanos y monárquicos, pero 
no hay quienes opinen que todos los em-
pleados de la Colonia deben ser nom-
brados en el Ministerio de Ultra-
mar. Si alguno opinara así, quedaría 
sin necesidad de previa excomunión 
separado de la agrupación reformista j 
por contradecir uno de los principios 
consignados en su programa. Lo cual 
significa—y para hacerlo entender así 
hemos puesto el anterior ejemplo—que 
entre nosotros hay no sólo unidad de 
acción, sino, además, unidad de crite-
rio; condiciones ambas indiepen sablea 
para la existencia de un partido polí-
tico digno de este nombre. 
Pero E l Criterio Conservador y La 
Union Constitucional ¿defienden ideas 
comunes en orden á la política local, 
como las defendieron los señores Eafael 
y Villergaa? ¿Mantienen ambos los 
mismos principios, no ya con relación al 
régimen general de la Nación española, 
sino con relación al régimen de la isla 
de Cuba? La contestación tiene que 
ser negativa. La xinica conclusión ló-
gica es, por consiguiente, que los que 
piensan como E l Criterio Conserva-
dor no pueden ser, aunque ellos quie-
ran, correligionaros de los que pien-
san como La Unión Constitucional, 
E l primero en reconocerlo así es este 
colega, al afirmar en su último número 
que "bastó la primera y tímida mani-
festación de la tendencia libaral, para 
llevar á las entrañas del partido (el de 
unión constitucional) los gérmenes de 
la desorganización y por consiguiente, 
de la muerte,̂  
De donde resulta, que la tendencia 
liberal no caba en el seno del partido á 
que pertenece el señor Corzo, y que el 
señor marquéa de Apezteguía no pue-
de aer á la vez "común denominador" 
de un criterio conservador y de un cri-
terio liberal, porque ambos criterios se 
contradicen radicalmente, y el segundo, 
según declaración terminante do E l 
Criterio, ataca en su misma base la 
existencia del partido asimilista. 
Después de esta confesión del señor 
Corzo paróoeuos inútil seguir demos-
trando que no son correligionarios el 
órgano doctrinal y E l Criterio Conser-
vador, y que no merece el nombro de 
partido político la oligarquía que se 
disfraza con el pomposo nombre de 
unión constitucional. 
Está visto que La, Unión Constitucio 
nal no puede enmendarse. 
Como habrán notado nuestros lecto 
res, la lección que el domingo le dió E l 
Criterio Conservador por su actitud 
frente á las autoridades y especialmen-
te frente al Gobernador General no pu-
do ser máa dura ni más merecida. 
Pues bien, lejos de aprovecharla, le-
jos de reconocer humildemente su 
error, publica, por toda contestación 
al señor Corzo, un artículo titulado 
"En el yunque," pidiendo nuevamente 
el relevo del señor General Calleja. 
Y dice que mientras él esté aquí loa 
constitucionales "no irán á ninguna 
parte." 
¿No es verdad que en vez de políti-
cos sesudos y serios parecen estos con-
servadores tropicales niños voluntario 
sos y mal criados? 
—Si no me dan eae juguete no como. 
en Guatemala; y una vez ¡la última 
que catuvimos juntos ! me dijo ex 
presivamente: "Si quieres persuadirte 
del genio incomparable, del espíritu ele-
vado, del inmenso sentimiento artísti-
co de tu infortunado tío, examina con 
cuidado los apuntes que yo conservo, 
como verdadero tesoro, escritos por él, 
en largos días de tristeza y de enfer-
medad, acerca de sus viajes por Ameri-
ca, y te aseguro que jamás podrás ol-
vidar la interesante, conmovedora y 
asombrosa historia de Enriqueta Faber. 
Ta madre es quien guarda esos manus-
critos, porque le gusta leerlos. Pídese-
los alguna vez." 
En seguida agregó, tan preocupado 
como conmovido: 
"La síntesis de esa maravillosa na 
rración no puede ser más digna de me-
ditaciones. Enriqueta Faber, que real-
mente existió con esto nombre, siendo 
conocidísima en la Habana, Earacoa y 
Santiago de Cuba, fué muy inteligente, 
virtuosa á su manera, abnegada y he-
roica, y nunca recogió en el mundo otra 
cosa que desengaños y tristezas. Qui-
so amar, y no la amaron con fidelidad. 
Prodigó beneficios, y no se los agrade-
cieron. Era honrada, en sus independien-
tes propósitos, y apareció culpable. Co-
metió errores ¿pero quien no los ha co-
metido? Incurrió en debilidades, lo mis-
mo que sus semejantea. Fué el enigma 
más expresivo de lo eternamente equi-
vocado. La naturaleza se equivocó ha-
ciéndola mujer, y ella decidió ser hom 
bre. Presenció los cañonazos del Pri 
mer Imperio Napoleónico, y recorrió las 
praderas de los indios seminólas. Fué 
módico, miUtar̂  jurisconsulto y filósofo. 
Los proyectos ó planes qtfe formaba, 
siempre eran buenos, en e! sentido de 
—Si no relevan al General Calleja 
no vamos á ninguna parte. 
¡Lástima de azotes! 
Pero no es lo peor que los niños con-
servadores pataleen y se arrojen al 
suelo porque no ven satisfechos sus 
antojos; lo más malo es que falten al 
respeto á las personas mayores y pa-
sen de las quejas á las insolencias, co-
mo ha confesado el señor Corzo, y su-
cede muy á menudo. 
E n su edición de ayer tarde dice L a 
Unión lo que sigue: 
"Que la justicia, la equidad, el derecho y 
la libertad no sean en esta tierra juguetes 
puestos en manos de quienes no tienen en 
ella permanencia, arraigo ni prestigio y no 
habrá sacrificio que no hagamos." 
Y á quien se refiere eso? ¿A. los re-
reformistas? 
Pues si no tienen permanencia, a-
rraigo y prestigio en esta tierra los He-
rrera, Du Queane, Eabell, Valle y to-
das las demás personas prominentes de 
nuestro partido, no sabemos quién po 
drá tenerlos. 
¿Se refiere al señor General Calleja? 
Pues no vemos que pueda ser susíjí 
tuido por otro general que tenga más 
permanencia, arraigo y prestigio en ca-
ta tierra, como no sea el general Ma 
ceo, por ejemplo. 
¿Le agradaría ese cambio á La 
JJniónt 
¡Qaión sabe! Tal importancia está 
dando el "órgano doctrinal" á los ele-
mentos separatistas, que todo es vero-
símil. 
E l Criterio Conservador llama música 
á aquello de los puñiles con que quiso 
aterrarnos el Sr. González López en el 
meeting de la Punta. 
Y dice: 
Pero es sensible que tales músicas, solo 
disculpables en un orador de barricada, se 
nos canten por los directores de un partido 
tan serio como el de Unión Constitucional, 
y para remachar el clavo, se les dé cabida 
en lugar preferente del periódico que oficial-
mente lo representa en la prensa. 
Celos de neOüto, como diría el mismo 
Sr. Corzo con la mejor y máa sana in-
tención del mundo. 
Pápas áe la Jísloria Patria. 
OCTUBRE 23. 
7 6 A . c . 
Derrota de Pompey o en Lauroaa. 
La muerte de Sil», acaecida en Eo-
ma el año 79 A. O., libertó á esa ciudad 
da su dura tiranía, y parecía debar es 
perarse que hubiera dejado también res-
pirar á Bspaua. Pero entoncea fué 
cuando el Senado, identificado con la 
causa do aquel dictador, opuao á Serto 
rio, que tanto daño hacia á los romanos 
en la Península Ibérica, y era aun ad-
versario formidable, el joven Pompeyo, 
"triunfador, dice Plutarco, antes de te-
ner pelo de barba," y á quien SUa, que 
conocía bien su mérito, había decorado 
con el título de Grande. 
De este modo ae encontraban á un 
tiempo en España cuatro celebres gene 
ralea romanos, dos de un bando y dos 
de otro. Mételo y Perpenna eran capi-
tanea experimentados, pero viejos: Ser-
torio y Pompeyo jóvenes fogoaoe y ar 
dientes. Mételo y Pompeyo que defen-
dían una miama causa, reunían sesen-
ta mil hombres; Mételo y Perpenna so-
bre setenta mil, comprendiendo ocho 
mi! jinetea españoles, organizados ála 
romana por Sertorio, y en brillante es-
tado. 
Jtóra Pompeyo arrogante y presuntuo-
BOJ había ofrecido que en po'ioa medes 
daría buena cuenta de los restos de la 
facción de Mario, que así llamaba por 
despretiio al ejército de Sertorio. Te-
nían éste y Perpenna cercada á Lauro-
na Siria en la provincia de Valencia. 
A.cudió Pompeyo y envió á decir con 
jactancia á loa iauronensea, "que no tar-
darían en ver wtiados á sus sitiadores." 
Súpolo Sertorio y respondió: Yo enseña 
ré á ese aprendiz de Sila que un buen ge 
neral mira más detrás de s t que hacia de 
lante: UY en efecto, cuando Pompeyo 
pensaba cercar al enemigo, enoontrote 
cercado por todas partes. La pérdida 
de diez mil hombres fué la primera lec-
ción que recibió la vanidad de Pompe-
yo y la ciudad fué tomada ó incendiada 
á su vista, y obligado á retirarse á las 
faldas délos Pirineos. 
Telegrama de Ábreus, 
Octubre 22. 
Ayer celebróse reunión conservado-
rep; concurrencia escasísima; del pue 
blo veinte y tres personas, campo na-
die; comisión Cienfuegos salió diaguata-
da; orador Marti dijo cosas estupendas. 
Por correo pormenores. 
Corresponsal. 
Vapor ^San Agustin." 
Ayer, á las cuatro de la tarde, salió 
de Puerto Eico para este puertp el va-
por de la Compañía Trasatlántica Es-
pañola San Agustín, que viene de la 
Península en viaje extraordinario. 
LA PKOXIMA Z A F M . 
Nuestro colega la Revista de Agricul-
tura publica en su último número lo 
guíente: 
"Todo el que conozca algo el- cultivo de 
la caña ha de convenir que el tiempo lluvio 
so que siguió al ciclón del 24 del mes pró 
ximo pasado,—si bien algún daño ha can 
sado á ciertos y determinados terrenos—por 
lo regular ha sido beneficioso al buen vivir 
de los cañaverales y que, á monos que con-
tinuaran las aguas con gran exageración, 
los campos irán mejorando cada vez más 
el bnen aspecto que ya hoy presentan. 
Los efectos del citado huracán son, pues, 
mucho menores de los que se esperaban; pe-
ro como es regla fija y aceptada por todos 
los agrónomos, que la irregularidad del 
tiempo apareja irregularidad en las cose-
chas, creemos muy aventurado prejuzgar la 
importancia de nuestra próxima zafra, has-
ta que no comiencen á hacerse los primeros 
cortes que nos permitan apreciar la pro-
ducción cultural y podamos también enton-
ces calcular aproximadamente el rendi-
miento fabril, por medio de los análisis de 
los guarapos. 
Si en tesis general están sujetas á gran-
des errores las estimaciones que se basen 
en la simple inspección de las cañas en pie, 
mucho mayores serán aquéllas cuando ae 
trata de campos que han vegetado en con-
diciones anormales, y decimos anormales 
porque hace ya muchos años que el mes de 
octubre es, en la Isla de Cuba, un mes de 
relativa sequía, siendo así que antiguamen-
te se aceptaba entre nuestros agricultores 
el proverbio: Octubre todo lo pudre, signifi 
cando con esto las excesivas lluvias que 
entonces lo caracterizaban. 
Esperaremos, pues, á que se rompa la 
molienda—que probablemente esta año se 
rá tardía—para poder formar juicio con to-
da la aproximación posible, sobre nuestra 
producción azucarera en 1894-95, compara 
dacon la de 1893-91. 
Mientras tanto debemos aceptar que el 
promedio de precios del azúcar estará este 
año por debajo del que obtuvimos durante 
nuestra última zafra, porque hasta ahora 
todo indica que habrá un notable exceso de 
producción de azúcar de remolacha en En 
ropa. 
En todo caso los azúcares de caña—y por 
ende losjnnestros—lucharán con alguna ven 
taja con los de remolacha en el gran merca-
do norteamericano; en primer lugar, porque 
aquellos pueden fabricarse sin esfuerzo al 
guno con color inferior al número 16 de la 
escala holandesa, sin que por eso disminu-
ya el rendimieuco al reflaar, lo cual no su-
cede con los segundos; y en segundo lugar, 
porque las naciones europeas que producen 
azúcares para exportar, como son Alemania 
y el Austria-Hungría, mantienen las primas 
de exportación y sus productos seráa, por 
lo tanto, gravados con un décimo de centa-
vo adicional, según la nueva ley arancela-
ria de los Estados Unidos; poro esas ventajas 
bien pudieran quedar anuladas, no sólo por 
el aumento que en el costo de los elementos 
de producción y en los gastos de refacción 
traerá consigo la generalización de nuestros 
monstruosos aranceles, á causa de la dero-
gación dnl Convenio con los americanos, 
aino también por las malas condiciones eco 
nómicbs en que se desenvuelve y vive la 
industria azucarera cubana." 
una recta intención. De la envidia, na-
da sabia. Luchó por la libertad y no le 
dejaron el placer de descansar tranqui 
lamente á la sombra de HUS banderaa. 
Eecojió penas sin haber cometido deli 
tos, de loa que envilecen. Por ejecutar 
el bien se convirtió en aparente sacrile-
ga. So dedicó á la ciencia, y por lo mis-
mo la apriaionaron. Después, como coro-
lario de su vida, hubiérase preguntado 
cualquiera ai el martirio de los justos es 
una necesidad perenne del progreso hu 
mano; y al acabar de leer las rerainiscen 
cias de su agitada vida, una vida fun 
dada en el perdón, en la tolerancia y en 
la misericordia, habría que exclamar, á 
impulsos de la sinceridad, que las al-
mas que flotan entre las nieblas del ex-
cepticismo y de la perversión, son las 
únicas que jamás vislumbran las auto-
ras de la piedad. Desventuradas! 
Son inclementes, pero no es suya la cul-
pa. ¿Como habrán de hallar impeca-
bles á las demás, si no puedan amar y 
perdonarse á si mismas? Solo hay odio 
inextinguible para las conciencias age-
nas, cuando se siente desprecio por la 
propia." 
Y mi padre continuó diciendo: 
"Si la humanidad es flaca y débil, se 
necesita que sea inagotable y grandio-
sa la conmiseración de los espíritus su-
periores respecto de los inferiores. Se-
ría delirio, buscar en este mundo el 
triunfo de la justicia en todos casos, ó 
el constante castigo de las culpas. L a 
tierra se compone para el hombre, de 
míírtirea y verdugos; que escoja cada 
cual ei puesto que le sedujere, confor-
me á sus instintos, pero en esa marcha 
destsonPoltKlortt de las sociedades, se vé 
un heoho iuaiauutible y verdadero: que 
el hombre virtuoso solo puede «spirar 
n i É k ins f É W * k T a i n s . ' 
Continúa la relación de los Sres. Ea-
bricantes de Tabacos y de Cigarros que 
han correspondido á la invitación he-
cha por la Directiva para socorrer con 
víveres á loa vegueros de Vuelta Aba-
jo, que han sufrido con motivo de las 
recientes inundaciones de aquella co-
marca, así como la nota de los efectos 
embarcados hoy á la órden del señor 
Gobernador Civil de Pinar del Kio. Se* 
gunda remesa. 
Suma anterior $ 1.059 41 
Sres. José Morales y C^ 53 . . 
Sra. Antonia López 53 . . 
A.Barquinero 53 . . 
. .EogeryOa 26 50 
. . J . V a l e s y C 8 2120 
Sr. D. Prudencio Eabell . . . 200 . . 
Sres. Larrea y H? 50 . . 
. . Cortina y Gómez 21 20 
Sr. D. JoséAlvarez y Mar-
tínez 21 20 
Sr. D. Eugenio A. Ehmer.. 26 50 
Sres.JustoAlvarezyC?.--. 8 50 
. . Cambas y H* 5 30 
Sr. D. Antonio López y Gon-
zález 21 20 
Sres. Fernández yPelaez.. 10 60 
. . J . Valle y Ca 10 60 
L a Sociedad Canaria de Beneficencia' 
de Cienfuegos da las gracias, por me-
dio del periódico Las Afortunadas, á 
los señores J . Balcells y Comp., por ha-
ber concedido pasaje gratis á Canarias 
en el vapor J . Jover Serra, á D. Fran-
cisco Montea de Oca, natural de Las 
Palmas de Gran Canaria y de ciento 
diez años de edad. 
E l Ayuntamiento de Camajuaní ha 
sido autorizado para adquirir un edifi-
cio con destino á una escuela en el po-
blado de María Fartó. 
JUNTA DE SOCORROS. 
La Junta Oentral de Socorros envía 
h)y á Vuelta Abajo víveres por valor 
de tres mil pesos para socorrer á las 
víctimas del temporal. 
Asociación de ios Empleados 
DE LOS 
Ferrocarriles de la Isla de Cuba. 
Ayer, domingo, se efectuóla reunión 
preparatoria que se había, anunciado, 
con objeto de organizar la defioitiva 
que habrá de servir de base para la 
constitución do la "Sociedad de Soco 
rros" do los empleados de los diversos 
ferroviarios de la Isla. Eeinó en ella la 
más completa unidad de ideas. 
Loa concurrentes manifestaron su 
entusiasmo por verse congregadoa pa 
ra un objeto tan benéfico; ni una nota 
discordante se dejó sentir. Los amplios 
salones de la sociedad " E l Gavilán" 
fueron cedidos gratuitamente por su 
directiva para tan plausible objeto. 
LDS señorea Presidente y Secretario 
de la meaa interina, Dr. D. Guillermo 
Domínguez y Eoldan y Sr. Morales, 
merecieron, y fueron designados por 
la concurrencia, para continuar en sus 
respectivos puestos hasta que se voten 
los estatutos y reglamentos que serví 
rán de base á la formación de la pro 
yectada sociedad. Qdedó nombrada u-
na comisión compuesta de individuos 
pertenecientes á todas las empresas 
fdrrocairileras de la Isla domiciliadas 
en esta capital, para el estudio de su 
reglamento, y se eligió á la Caceta de 
los Ferrocarriles de la Isla de Cuba co-
mo PU representante oficial en la pren-
sa oficial. 
Hicieron nao de la palabra varios se-
ñorea empleados, brillando en SUH pe-
ror,iciones el más sentido deseo de ver 
pronto constituida la sociedad. 
Eran las tres de la tarde próxima-
mente cuando se dió término á la reu-
nión, quedando citados todos y cada 
uno para no faltar á la próxima. 
PARA SAGÜA. 
Hov serán en fregados por el Alcalde 
de Güines Sr. Bayer al Sr. D. Adolfo 
Lenzano, Tesorero de U Comisión de 
Socorros para Sagoa, $159 pesos oro, 
coo que el Ayuntamiento de la villa 
arriba citaba contribuye para laa des 
gracias ocurridas á causa del último 
ciclón. 
SE NOS R E M I T E . 
Rabana, 22 de octubre de 1894. 
Sr.Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Con sorpresa he visto en el periódi-
co "La Verdad" correspondiente al sá-
bado, un manifiesto firmado por varios 
estudiantes, contra la manifestación 
que se va a hacw en honor del señor 
D. Ea^eol Montero, y respecto del caal 
dice dicho poriódioo que loa iadividuos 
que firman dicho manifiesto, son adep 
tus á "La Verdad", es decir que po 
seen el credo separatista. 
En dicho manifiesto aparece mi fir-
ma, y «i bien ea verdad que lo firmé, no 
fué afiliándome al grupo separatista, 
sino con el carácter de opositor á la 
manifestación política, por entender, 
que lea estudiantes, como colectividad, 
no deben pertenecer á ningún par-
tido. 
Esperando de su reconocida bondad, 
se sirva hacer esta aclaración en el 
periódico de su digna dirección, se o-
frece de Vd. atento y a. s. q. b. s. m.— 
Ramiro Carbonell y Cañas. 
8[c.—Picoto, 53. 
Suma $ 1641 21 
Efectos remitidos: 
166 arrobas tasajo. 
19 sacos arroz. 
Habana, octubre 22 de 189á.—El Se-
cretario. 
(Continuará.) 
NOTICIAS p m 
CAPITANÍA GENERAL. 
So ha expedido paaaporte para la Pe 
níaaula al primer teniente de Infante-
ría don Eloy García Moreno. 
Conocimiento de regreso á la Penín 
aula del primer teaiente don Carlos 
Campos Ortiz. 
Eemitiendo Eeal Despacho de retiro 
del Comandante don José García Pa-
i1e*oIii. 
Ha sido nombrado ayudante honora 
rario del̂ Bxcmo Sr. Capitán General, el 
Coronel de Bomberos don Juan Auto 
nio Castillo y Castresana. 
CUESTION RESUELTA. 
La Sala de lo Civil de esta Audiencia, a-
caba de resolver una cuestión importante, 
motivada por el artículo 13S3 del Código 
Civil, que dice: "El marido no podrá ejecu 
tar acciones de ninguna clase respecto á 
los bienes parafernales sin la intarvención 
6 consentimiento de la mujer;" la cual sur-
gió en el. pleito seguido por D. Gregorio 
Palacio contra los herederos do D. Francis-
co Viñals, en cobro de pasos, á consecuen-
cia de haber comparecido D. Francisco 
Mentre en representación de su consorte do-
ña Ramona Viñale, y de haber rechazado el 
demandante la personalidad del marido por 
ñilta de intervención y coneenfciraiento de 
la mujer. 
La Sala sentenciadora ha declarado que 
no puede ser tenido por parte el Sr. Mestre, 
mientras no resulte cumplido el precepto 
del artículo citado, revocando en su conse-
cuencia sin hacer especial condenación de 
costas ol auto apelado por el Sr. Palacio 
de 5 de abril del año próximo pasado y su 
concordante de 6 de marzo del mismo año, 
que tuvo por parte al Sr. Mestre como re-
presentante legal de doña Ramona Vi-
ñtds. 
AUTOS «LEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del Juzgado de Guiñes, los autos 
seguidos, por D, Pedro Celestino Rizo y 
Hernández Piloto, contra D. José Antonio 
Domingo González Illada y D. Julio Pa-
drón Palenzuela, sobre reivindicación de te-
rrenos. 
SUSPENSION 
La discordia suscitada en el juicio do de-
sahucio establecido por D. Ramón Dlago 
como marido de doña Cármen Carrillo con-
tra D. Manuel Carroño, que estaba señala -
da para hoy, ha sido suspendida á petición 
del Procurador representante do la parte 
actora, por enfermedad de su Letrado Di-
rector. 
SESALAMISNXOS JPAEA HOY. 
JUICIOS ORALES 
Ssoción 1* 
Contra Victoria López y López, por 
robo- Ponente: Sr. Presidenta. Fiscal: Sr. 
Feloz. Defensor- Ldo. Chomat. Procurador: 
Sr. Valdea. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Agustín Ramírez, (a) E l Indio, 
por lesiones. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal Sr. Felez. Defensor: Ldo. Lancís. Pro-
curador: Sr, Sterling. Juzgado de Maria-
nao. 
Secretario, Ldo. La Torre, 
êoídó-n 2* 
Contra Podro Domínguez Vargas, por 
rapto. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Gi 
bsrga. Defensor: Ldo. Garía Montes. Pro 
curador: Sr. Tejera. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Gálvez, 
ADUANA D E LAHABANA. 
.Nuestro colega Laurac Bat nos hace 
saber que ha sido nombrado por la In-
tendencia General de Hacienda de esta 
Isla, veterinario de la Aduana, el ilus 
trado Sr. D. Diego Larrión. 
Baje el epígrafe de "Iglesia de Kues 
tra Señora del Monserrate", pnblioa lo 
siguiente nuestro colega L a Rabana 
Católica: 
"Esta Iglesia es al presente objeto 
de notables reparaciones, que ¿ace 
tiempo reclamaba. 
E n la visita que hicimos á ella con 
motivo del Jubileo Circular, pudimos 
ver que el Altar Mayor ha sido bella-
mente reformado, y todo el presbiterio 
decorado, luciendo en su techo una pin 
tura alegórica de la Omnipotencia Di-
vina. 
Nos enteramos que esas obras, que 
son costosas, las hace el celoso señor 
Cura Párroco á costa propia y con 11 
mosna de algunos feligreses que le han 
ayudado,por cuyo motivo se ejecutan 
cutamente. 
Como aun no están concluidas las 
oras proyectadas por el señor Bailo 
v etícasean los fondos, manifestamos á 
. vecinos de esa Parroquia y á los 
a general que encuentran gusto en 
0 tjtribuir con sus limosnas para obras 
piadosas, que está aun por hacer el 
manifestador que en su centro lleva el 
Aftar Mayor, y la pintura general de la 
1 .'l< si Í. cuyo ooato no se ha recaudado 
aún. v que con este motivo espera to 
duvi > el señor Cora que, mediante un 
esfuerzo comúu, se termine esa obra, á 
fia de ver J tem^iu colocado bajo un 
punto de vista aceptable y digno del 
santo objeto á que está dedicado." 
Como d IO ^ue viene á demostrar el 
interés con que nuestro Alcalde Muni 
cipal, secundado por la Inspección de 
los servicios sanitarios, atiende á la 
extinción de la viruela y á la curación 
de los enfermos pobres que padecen e 
sa dolencia, damos á conocer que las 
dietas cobradas por la casa ae salud 
L a Integridad Nacional," por las 
cuentas correspondientes al mes de 
eptiembre último, han ascendido á la 
suma de 594 pedos. 
Según escriben de Sagua, no han 
Buspendido pagos los señores Rebato 
y Beguiristain, gerentes de la destile 
ría " E l Intierno," como se anunció e 
rróneamente; lo cierto es que, con el 
balance á la vista, en el cual supera 
considerablemente el Haber al Debe, se 
proponen dichos señorea pedir espera 
á loa acreedores de la sociedad. 
Se ha celebrado en Santo Domingo 
de Silos (Búrgos), la ceremonia de im 
poner la mitra al nuevo abad don Ilde 
fonso Euopin y Le Coniac, bretón de 
nacimiento y descendiente de antigua 
y linajuda familia. 
REOATJDAOIÓN. 
Pesos. Cts 
Día 22 de octubre $ 32.909 68 
E l vapor español Juan Forgas, salió 
el domingo 21 del actual de Cornña pa 
ra Puerto Rico y esta Isla. 
Ayer entraron en puerto loa vapores 
Martin Saens, de Barcelona y escalas 
conduciendo oarga, 151 p^s yeros, elin 
glés Beta, de Halifax, con carga y 26 
asiáticos y el Alava, de Sagua y Caiba 
rién. 
También salieron en la tarde de ayer 
los vaporea alemán Rolsatia, para 
Tampiooy escalas, Yucatán, para Ve 
racruz,y el Puerto Rico para Nueva Or-
leans, 
Nuestro colega, £1 PHareño engalana 
BUS páginas, en el número del pasado 
domingo, con el retmto de nuestro an 
tiguo amigo el Sr. D. Félix Puig ; 
Cárdenas, Marqués de Santa Emilia 
fecundo escritor y novelista, que cola 
bora en la mayor paite de los semana 
rios dé esta localidad. 
a la sublime compennación de sus sacri-
ñoios, en otro mundo, en otra esfera, 
celestial ó divina. Por lo tanto, Enri-
queta Faber demuestra con sna hechos, 
sus teorías y ana pesadumbrea que, en 
el eterno final do la jornada hay un as-
tro que se llama L a Inmortalidad, y que 
en este pobre medio de la existencia del 
hombre, centellea una luz menos gran-
diosa, pero emanada de Dios, que no se 
desvanece ni en las obscuridades de la 
noche, ni en el fragor de los huracanes; 
luz infinita, inmensa y regeneradora, 
que podría ser dominada: L a Piedad 
Suprema; porque como dijera Jesús al 
ensoberbecido pueblojudío, amparando 
á la Miijer Adúltera, el que se encuen-
tre inculpable, que arroje la primera 
piedra " (*) 
Aquello, ea decir mi postrera conver-
sación con el autor de mis días, pasaba 
en el Otoño de 1868. Apoco regresé á 
la Habana, para terminar loa estudios 
de abogado y no transcurrió una sema-
na sin que yo supiese que el mejor de 
mía amigos, el más decidido de mis pro-
tectores, el corazón que yo había amado 
mado más que nada en la tierra, que-
daba sepultado por el despiadado Cóle-
ra Morbus, en las montañosas soleda-
desde Cabañas. 
Jamás podré olvidar la fría noche en 
que yo, demasiado joven y afligido, 
avisado por el telégrafo de la violenta 
muerte de mi padre, corría en un lijero 
(*) Entiéndase bien que la teoría de este libro no 
es igualará los inocentes conloa (ulpablei, á lol hon-
rados con los viciosos, sino pedir la compasión huma-
na para aquellos que delinquen, no por culpa suya, 
lino á consecuencia do una educación imperfecta y de 
laa (Injusticias, egoísmos y crueldades de la suciedad 
Perdonaremos (sin absolver) á los tnfirmos, peto no 
por eco hibrerno» procurar imuertir que se ataque 
y 19 comhftta la sn/cmedatf de los crisme?, 
quitrín, del que tiraban tres vigO'0?c8 
mibaUos, dirigidos por ¿g\l calesero 
Me sería imposible describir con ex»io-
titud laa ansias que yo tenía por llegar 
á tiempo á la misma población de Ca 
bañas, para poder salvar de la tenible 
epidemia del Cólera, á mi queridísima 
madre, que hoy duerme el eterno P u e 
ño. Asistiendo á mi padre, mi madre 
había caído también herida como por 
un rayo, víctima de tan espantosa en-
fermedad; y me parece, después de 
máa de veinte y cinco años, que aún 
escucho los quejidos agonizantes—có 
mo si saliesen de la tumba—de aque 
lloa labios amados, de una de las mu 
jeres más virtuosas del mundo, al tra 
vés de loa tabiquea de madera del ho 
gar paterno, al lanzarme del carruaje 
sobresaltado y conmovido, cuando la 
suave luz de la mañana comenzaba á 
diaipar las sombras de la noche, sin 
saber yo ai mi madre estaba viva toda 
vía ó había sucumbido al fin. 
Y tampoco se han podido borrar de 
mis recuerdoa, los caminos solitarios, 
las tabernas abandonadas, los ingenios 
de caña en donde no sonaban ya ni ios 
fotutos de las negradas, ni los silbidos 
los guarda candela, ni los preludios 
de la sencilla marimba ó del melancóli-
co güiro, ni los ruidoa del tambor afri-
cano, ni laa campanadas de las casas 
de molienda, ni los rumores de los tra-
piches, ni los ecoa de loa vientos, satu-
rados con loa olores del bagazo verde ó 
del caliente guarapo; del mismo modo 
que no ha llegado á extinguirse en mi 
fantasía (porque aún cuando las canas 
aparezcan en los cabellos, el espíritu 
permantíCr perp* t ú c e n t e juvenil), la 
encantadora vioion de aquellas cercas 
E 
Leemos en Las Novedades de Nueva 
York, del 11 del que curaa: 
^Así se titula una preciosa novelado 
costumbres cubanas y aaunto histórico 
que en lujosa edición ha visto la luz en 
la Habana. Es au autor el ilustrado don 
Andrés Clemente Vázquez, Cónsul Ge 
neral de Méxiuo en la Gran Antilla 
juzgar por lo que leemoa en la prensa 
habanera, esta brillante obra ha tenido 
extraordinaria aceptación, y las perso 
naa más ilustradas se apresuraban 
comprarla. E l Diario de la Marina. 
prendado de su belleza, no sólo tributa 
elogios así á su interés dramático, como 
á su elegante estilo, y á laa copiosas 
uoticiaa históricas que contiene, sino 
ijue h& adquirido el derecho de publi 
caria en su folletín. E l Sr. Vázquez ha 
tenido la fina atención de enviarnos un 
ejemplar, con cariñosa dedicatoria, que 
agradecemos. La galantería del reputa 
io escritor y eminente ajedrecista, y la 
amistad particular que con él nos une 
no ha de ser parte á impedir 6 menos 
odbar el encomio que sinceramente ha 
cemoa de tan exquisita labor iutelec 
tnal, valiosa contribución al acervo de 
las letras oabanas, que son eminente 
exolucúvamente letras castellanas. 
•'Un aplaueo al Sr. Vázquez, por su 
novela." 
EXCTJESIÓN 1 MATANZAS.—El do 
mingo 4 del presente mes, loa Forroca 
rrilea Unidos de la Habana establecerán 
una excursión áMatanzaa, con motivo 
de laa fiestas que ae tributarán á au pa 
trono San Caries de Borromeo, y de la 
inauguracióo de la temporada de pelea: 
e galio de pico. 
E l amigo Soto facilitará á los que 
deséen visitarlas Cuevas de Bellaroar 
ómnibus y entradas á una galería de las 
mismas, por do3 pesoa plata, ai se pro 
veen de billete f»ntea de la salida de 
la excursión. 
SI tren excuraionista saldrá de Regí 
á laa 7 y 30 de la mañana (vapor de las 
7 y 20), llegando á Matanzaa á laa diez 
de la mañana, de donde regresará 
las 7 y 30 de la tarde del mismo día. 
TEATEO DE ALBISU.—Se nos ha re 
mitido el programa de la atractiva fun 
ción dispuesta para hoy, martes, en el 
coliseo de Azcue, y cuyos productos ee 
destinan á aliviar laa desgracias causa 
das por el último ciclón en Sagua la 
Grande. Véaae un extracto de dicho 
programa: 
"La señora doña María Mueset de 
JSbriega, cuyos filantrópicos eentimien 
tos son tan conocidos de esta sociedad 
de piñas ó de piedrasj de aquellas í«'ise quiere de la lúetoria. 
lanqueras de loa potreros, por los inters 
ticioa de las cuales la sorprendida vis 
ta hubiera descubierto á lo léjos, en 
meses anteriores, en el muy limpio ba 
tey 6 en loa colgadizos de las rústicas 
viviendas, á las preciosas guajiras os-
tentando sus negrísimos ojos, y sus la 
bioa tan rojos como la granada; y cu 
y as cercas aparecían entonces comple 
tamente desiertas, (aunque engalana 
das como aiempre, con loa pétalos de 
mil colores, de las florea de la maravi-
lla), porque el Cólera Morbus, implaca 
ble en destruir y aniquilar, había sem 
brado por todas partes el silencio, el 
terror, la miseria y la desolación. Kes-
tablecida mi madre, deapuéa del favor 
de Dios, por el saber y la eficacia de 
ana insigues módicos, leí, releí y empa 
pé en lágrimas muchas ocasiones, las 
empolvadas hojas de los manuscritos 
de Miguel. Gocé y sufrí con sus re-
cuerdos, en donde á cada paao me en 
contraba con situaciones muy tiernas, 
dignas de Oraziella 6 de Fior d' Aliza, 
ó con arrebatos que hacían pensar en 
pasiones semejantes á las de Claudio 
Frollo y Quasimodo, y hasta en actos 
salvajes y sombríos como los de Ran de 
Islandia. 
E l incesante y desconsolado 
te de los años, no ha debilitado en mi 
cerebro el sentimiento profundo de 
dramas tan patéticos. Quiero revivir 
las narraciones de muchos hechos sin-
gularísimos, desarrollados en su mayor 
parte, en el Continente americano, y 
voy á dejarle la palabra al exquisito 
viajero, copiando sus confidencias. E l 
fondo de lo que va á seguir, es suyo. 
Sólo me pertenece el pobre adorno ex-
terior de la leyenda^ de la novela, ó si 
queriendo dar una nueva prueba de 
ellos, ha accedido á laa súplicas de una 
Asociación benéfica, patrocinando la 
presente función; y en tal virtud, tanto 
la distinguida dama cuanto la Asocia-
ción anteriormente citada, esperan del 
ilustrado y caritativo público habanero 
no negarán su óbolo para tan humani-
tario fin. 
A las ocho.—1? La preciosa zarzuela, 
en un acto, titulada L a Cruz Blanca, 
desempeñada por los principales artij. 
tas de la compañía. 
2? E l aplaudido orfeón iícos de (}«• 
lioia, cantará una de las mejores piezu 
de su repertorio. 
A las nueve.4—1? El chispeante ji ¡ 
guete lírico Las Campanadas, desemj* 
ñado por las principales partes de li 
compañía.—2? La YcndiTOta, gran can 
ción á voces solas por el reputado Cwi 
Asturiano.—3o El tenor Germán U 
gar cantará una romanza. 
A las diez.—1? La conocida zarznek 
Chateau Margaux, por Concha Marti 
nez y demás artistas de la compañía-
La conocida sociedad coral JJIGJ 
vilán cantará una escogida pieza de si 
repertorio." 
LA HIGIENE.—Hemos recibidoehi 
mero de este popular senmiarioccTO 
pendiente al último domitigo. El 
rial es importantísimo, como 
comprenderse por el sumario: 
Estado sanitario—La nueva leyái 
segunda enseñanza.—Las manca y 
higiene.—Vivimos de milagro.-EDTI 
nenados por el biberón. -La nariz.-! 
parto: su higiene red n cid a á losprecq 
tos fundamentales.—La herencia ya * 
leyes.—Bachiller á etwape.—Los M 
trimonios consangaíaeos y la hereeá 
—Mañanas científicas.—Folletín: S 
gíne literaria. 
L a Rigiene no es un periódico téa 
co, sino de vulgarización científica, 
alcance de todos los que no se dedi 
á los estudios médicos. Cada núrai 
contiene doce páginas de lectura, j 
suscripción mensual cuesta cuarai 
centavos. Los que desóen suscrii 
pueden hacerlo en la Calería LiUrá 
Obispo 55; en la librería de Kicoj, 
bispo 86; en casa del Sr. D. Cierna 
Salas, Habana 98 y en la Eedad 
Monte 18 (altos.) 
Aviso.—En la Junta General di 
Empresa "La Igualdad", efeetnadí 
domingo 21 del corriente, no le fué 
mitida la renuncia á su P 
D. Bonifacio Piñón, habiéndose 
brado una comisión de la misma 
logró del mismo señor la retirara. 
EN PEOYECTO.—Si continúa el 
tiempo, los jóvenes que dan condi 
en el Oampo de Marte, ofrecerán 
extraordinario el viernes, á heni 
de loa inundadoa de Sagua. En 
fiesta cantará el coro de niñas eli 
americano ''Después del baile", ai 
glés y el vals mejicano "Sobre I 
olaa.'' Que el pensamiento se reaís 
con él se logren excelentes resnltii 
SA.LÓN-LÓPEZ.—L L Gran Yeladal 
tística que ha organizado el notable) I 
nista Gonzalo líúñez con el cose: 
de doa poetisas y seis profesoresdei I 
sica, se verificará esta doche, di i 
principio á laa 8J. He aquí el M i 
del concierto: 
Primera parte.-Io Cuarteto p 
instrumentos de cuerdas—G. NúM 
Allegro. —Tem a con variacionea.-
nueto. Final, por los Sres. Ti 
Q-utcht. La Rosa, Ortega y Lópei 
2?—Gran Balada de Concierto 
piano, F . Bendel, por el Sr. NtiH 
3?—Vals, Pattison, cantado por 
Sra. Vander-Gutcht de San Pedro, 
4a—Recitación, por la Srta. 
Tió. 
5?—Un Bailo in Maachera, D, 
fantasía para violín y piano, por 
Sres. Vander-Gucht y ííúñez. 
6?—Scherzo en do menor, Cl 
Rapsodia Húngara número 8,Litó, 
el Sr. Núñez. 
Segunda parte.—1? Angelus 
pira piano, G. líúñez, por el Sr. 
(primera audión.) 
2?—Canción cubana La Niña 
cal, Uamir, cantada por la Sra. Vi 
Gucht de San Pedro. 
3?—Recitación, por Lola R. de 
4?—a. Gran Danza Puerta 
de Concierto, para piano, dedicá 
la Srta. María Luisa ChartrandjG, 
ñez. 
b. L a Borinquefia arreglad» 
Concierto, G. Nímez. 
c. Tres nuevas Danzas Habas ji 
G. Núñez. 
5?—Marcha Nupcial de MeldeW i 
fantasía, Liazt, por el Sr. MSsz. 
Los pianos que tocará el Sr. M M 
serán un Cola de Gors Kallmaui |' 
Berlín y un pianino Bonisch deDnl I 
E n el Ronisch tocará su últímja f. 
posición, Angelua. 
Entrada y asiento, $1 50. 
TEATRO DE PAYUET.—Corre Ai 
run de que el tenor D. JoséTamiq 
tan querido en la colonia asturiam,! 
de el domingo venidero ingresaría i[ 
Compañía do Zarzuela que dirige á : . 
Abelardo Barrera. 
La propia compañía representarli I 
t* noche el melodrama lírico, enSsd p 
E l Anilto de Rierro, por la Srts. D! If-
ponte; los señores Barrera, Laffití 
B irrenas, y coro general. Y panI I 
de fiesta, la zarzuelita LasAmfi W 
por los mejores artistas cómicos, ái • 
yo frente figura el inimitable Banw 
Ambas obras serán dirigidas porl 
maestro D. Rafael Gascón. 
E L VALIENTE MONTAÑÉS.-Leal 
en un periódico de Santiago dedil 
recibido el sábado en esta redacciiis 
"Zorrilla verificó ajerlaanuna 
ascensión, descendiendo después 
paracaidaa. La bajada no fué tan 
liante como la primera.'á cansa de 
haberse remontado mucho el 
TEMPORADA DE VICO.—El prón 
día 24, á las tres de la tarde, qneíi 
cerrado el abono de las 20 fanciá 
qae ofrecerá en el Gran Teatro di 
con, el célebre Vico. Sirva de aráo 
las personas que no se hayan insá 
para que pasen á recoger sos locai 
des. La primera función tendrá eM 
el j uevea con el drama de J. Echegafl 
De Mala Raza. 
LA VUELTA AL MUNDO.—Según 
























































Enriqueta Faber experimentó ti 
lentamente, felicidades y ami 
obligando á no pocos de sus coni 
r&neos á trabajar, á co 
castigar, por causa suya, 
tárminoa exajeradoa. En resúmen' 
mo mi padre lo había dicho-sa 
fué un dulce martirio, em 
por los arrobamientos del dolor 
no. En la mañana de las ilusiones, 
bría podido cantar, con los gritos 
las rubias muchachas y de los sol 
dos jóvenes de Lamartine: 
Mi rivedrai, 
Ti rivedró, 
Di tuo bei rait 
Mi pasceró, 
Pero en el crepúsculo vespertino 
la existencia, contenidos los soloi 
paralizadas las sonrisas, entibiado 
amor, extinguidos los celajes de 
peranzas, no le quedaba otro 
que mirar hacia abajo, en lo más DI 
de la fosa sepulcral, ó contemplaran' 
ba, muy arriba, el tenebroso horma 
del no ser, y repetir, con la desconi 
ra resignación del Condenado á m 
da Víctor Hugo: 
"¡Eh bienl ipeurquoi nonf Lesh\ 
je me rappelle l' avoir lu d-ans je nt 
quel livre—oú il n'y avatn que cek 
bon—les hommes sont tous conatoi 
mort, avec des sur sis indéfinis. (¡ty'jf 
t il done de si changé á ma sitm\ 
Estas son divagaciones y quejidos 
mí atormentado espíritu, que 
procuraré reprimir. Eeciban mis m 
rados padres desde el Cielo, el óscal 
máa cariñoso de mi alma, y en homew 
je á sus entusiasmos, voy á tratar il 
darle forma á las reminiscencias é. 
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senta y nn millones de francos. 
¡Oosa curiosa! La población caballar 
de las ciudades (800.000 bestias próxi. 
mámente) tiende sin cesar á aumentar-
Be en una proporción todavía más rápi-
da que la población humana. 
Esto consiste, sin duda alguna, en la 
multiplicación de los medios de trans-
porte para los pasajeros. E n la actua-
lidad se puede decir que no hay una so-
la ciudad en provincias que no posea 
muchas líneas de tranvías. 
En lo que concierne á la gran ciudad 
de París, BU caballería, que compren-
día 70 000 jamelgos, hace veinte y cinco 
aSos, alcanza hoy día 120.000, cuyo tra-
bajo medio, diariamente, poniendo ki-
•lómetro trás kilómetro, las recorridas 
equivalen á dos veces y media la vuelta 
al mundo por día! 
A LO QUE ESTAMOS, TUERTA.—El 
colmo del espíritu práctico. Para prác-
ticos, los ingleses. T por si el hecho 
no estuviese suflcienteroente demostra-
do, allá va un botón de muestra: 
Los habitantes de Selborne tratan de 
elevar un monumento á la memoria de 
su célebre paisano Gilbert White; se cu-
bre una snscripción popular que alcan-
za á unos miles de chelines, y ¿qué di-
rán ustedes qae se construve con el im-
porte? ¿Una estatua! ¿Una lapidal 
¿Un monumento? ¡Quiál Esas cosas 
no sirven para maldita la cosa. E l pue-
blo de Selborne necesitaba un depósito 
de aguas ¡Y lo han construido á la 
memoria de White!! 
Que es como decir "voy á tomarme 
una ración de ríñones salteados á la me-
moria de mi mamá política-" 
LAMENTO DB UN PAETIDAEIO DE BA-
00.—Un borracho, después de haber 
visitado la tumba de un amigo, también 
gran bebedor, exclama con lágrimas 
en los ojos: 
—¡Pobreoito! La han enterrado en 
un ángulo del cementerio debajo de una 
canal, cnando en su vida había probado 
el agua. 
¡ü I í ip Í F W 
CORONAS FUNEBRES. 
La Fashionable. 
Nuevas remesas de todas clases 
y tamaños. Cada objeto fánebre, 




LA FASHIONABLE, 119, OBISPO. 
C 15« P 1&-13 O 
























O 1531 P 
Casino Español de la Habana. 
Debiendo celebrar esta Sociedad el domingo 28 del 
actual, á las doce de su mañana, la junta general de 
trimestre que previene el Reglamento, de orden del 
Exorno. Sr. Presidente se hace público para conoci-
miento do las seüoaes socios. 
Habana, 18 de octubre de 1894.—El Secietario, 
José Otero: P G la-19 9d-21 
135, OBISPO 135. 
L A P O E S I A 
VENTA COMPKA. Y ALQUILER DE LIBROS 
Suscripción á la "Ilustración Española j America-
na" j á ' 'La Moda Elegante". 
1IBROS DE TEXTO. 
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DIA 23 DS OCTUBRR 
£1 olrotilar está en Belén, 
El Saatíiimo Redentor, san Servando y San Ger-
máa, hetmanos, san Pedro Pascual, obispo, todos 
mártires, y san Juan Capistrano, confesor. 
Los Santos mártires Servando y Germán, en Es-
paüv los cuales en la persecución de Dioclocino por 
sentencia de Urcitor, después de haber sido azotados 
Í encarcelados en un oscuro calabozo, y padecido ambre y sod y las penalidades de un largo viaje .«ue 
I les obligaron & hacer cargados de cadenas; por últi-
mo, siendo degollados alcanzaron la corona del mar-
tlrtík Germán í a é sepultado en Mérida y Servando 
«n Sevilla. 
FISS^AS EL MIERCOLES. 
I&was íSji«iiiae.t.—üu. i a Catedral !a <l£ Tírcl» 4 
lií .•, ; , IM demás ¡gleaias Us da fiovi&m-
ht-
Corte de María.—Día 23.— Corresponde visitar á 
Xuostra Señora de la Soledad en el Espíritu Santo. 
IGLESIA DE PAULA 
El jueves 25, á las 8, tendrá lugar la misa mensual 
«n honor de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Je-
iús, la que celebará el R. P. Fr. José del S. C. de 
Jesás, C. Descalzo: durante la misa habrá plática y 
comunión. 
Habana, Octubre 23 de 1891. 
14056 2d-23 2a-23 
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Ah Ilastrísimo 1 y untamiento. 
No son las únicas herederas la* Sánchez Sierra 
que lo es también los herederos de D? Josefa de Sie-
rra, y ninguno tiene derecho á vender lo que está por 
repartir. Además son interesados; y el que suscribe 
«ttas líneas, os tentado y Albacea, v está en reg'stro 
como lo puede acreditar el letrado D. Guillermo Do-
mínguez Uoldáu como apoderado generalísimo. 
Ootnbre 22 de 1894.—Enrique Martínez de Soto y 
Sierra, 14(116 1-23 
CURACION DEL ASMA 
¥ LA BRONQUITIS. 
Por lo que al público pueda convenir he decidido 
manifestar por medio de la prensa que padeciendo 
terribles accesos de asma y una rebelde bronquitis 
fue con nada cedía, me curé radicalmente usando el 
Renovador asmático y depurativo de 
La Reina, 
«uyot maravillosos íefectos sentí desde el momen-
to de osar tan prodigiosa medicina-
Aconsejo á loa enfermos que no confundan, como 
ta una ocasión me sucedió á mí, el Renovador de L a 
Jteina con otras malas medicinas de parecido nom-
bre que venden y publican por ahí. 
Rafael Rigan y Estrada, dueño de la Empresa de 
Omnibus de Mananao á Guanajay. 
Cn 1469 atl. 9-2 
SORTEO 1,488. 
2 3 5 2 $ 2 0 0 0 0 
81 lia vendido pai te eo 1*8 vidrieras del Mercado 
de T* -.óívnfiafro 25 por Galitmo y números 13 y Í4 
jor Keiii-i ;, búmero (5. 
Portilia y Hnos. y 
Vega y Hnos 
18879 Sft-SÍO adWíl 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A HABANA. 
BECBETARIA. 
A virtud da lo prescrito en el artículo 17 de los 
Estatutos generales de la Asociación, se convoca de 
orden del Sr. Presidente de U misma para la junta 
general ordinaria correspondiente al tercer trimes-
tre del año actual, que tendrá efecto en los 'salones 
del Centro.de esta sociedad á las ti de la noche del 
domingo 28 del mes en curso. 
Sólo podrán tomar parte en esta junta los peBorea 
Asociados que lleven tres ó más meses de inscrito y 
que estén provisto del recibo del mes de la fecha, 
según lo pres irit^'en los artículos 11 en su inciso 4 9 
y en el 30 de los mencionados Kstatutos. 
Hab*na, 22 de octubre de 1891.—El Secretario, M. 
Paniagua. 14025 3a-22 4-23 
SOCIEDAD CORAL 
De orden del Sr. Presidente ue convoca á todos los 
socios de número para junta general ordinaria que 
tendrá efecto el miércoles 21 del presente á las 7Í de 
la ñocha, con la advertencia de que los acuerdos que 
se tomaran serán válidos con el número de socios que 
hubiera. 
NOTA.—Pora tener v< z y voto en la •Mscusión es 
de indispensable obligación la presentaciéa dol reci-
bo de mes.—El Secretario. 
14022 la-22 2d ?3 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
















































































































El próximo Sorteo se verificará el día 30, 
sioudo el premio mayor de 80,000. 
Precio á 6 pesos el entero y el décimo 3 
pesetas. 
Hay billetes del gran, sorteo extraordina-
rio de Navidad. 
C 1588 2d-21 2a-22 
Salmonte.—HABANA. 
T V T A " O I R . T ' n 
20 DE OGTUERE DE 1894. 















































































































































En cumplimiento de lo acordado por la Junta D i -
rectiva asociada de la Comisión de socios nombrada 
en la última Junta general, se convocan por este 
medio aspirantes á U contrata de las OBRAS DE cot»8-
TRUCCION provectadas en la manzana que se halla 
enclavada la Quinta "La Benéfica", y para cuyo fin 
tendrá lugar el domingo 28 del corriente, en el salón 
principal de esto ' Centro'*, un concurso público que 
dará principio á la una y terminará á la una y media 
de la tarde, en cuyo tiempo deberán los licitadcres 
entregar sus proposiciones al Presidente de la mesa, 
que estará constituida en el salón antes referido, y se 
compondrá de los catorce seüores que determina el 
pliego do condiciones. 
Las proposiciones estarán redactadas con sujeción 
al modelo quo se halla al final de esta convocatoria: 
serán entregados en sobros cerrados que rubricara 
exteriormeute el intnre-iado, acompañando á la mis-
ma el resguardo de la fianza provisional de quinien-
tos treinta pesos oro que deberá tener depositados en 
la Secretaría del "Centro", para poder tomar parte 
en el concurso. 
El plazo que so concedo para la ejecución de las 
obras es el de cinco meses, y el pago del importe de 
las mismas se hará por mensualidades vencidas, á ra-
zón del ochenta por ciento del valor que represen-
ten las que se realicen durante el mes anterior al en 
que se satüfiga, reservándosela Sociedad como ga-
rantía el veinte por ciento restante, cuya ascenden-
cia total al recibirse definitivamente las obras, será 
satisfecha en tres plazos de á dos meses cada uno. 
Se lija como valor de los enunciados trabajos de 
construcción, para que sirva de tipo en el concurso, 
la cantidad de $53,659-66 oro. 
La Memoria descriptiva, planos, pliegos de condi-
ciones f »cultativas y económicas y cuantos documen-
tos constituyen el expodiente-proyecto de les pabe-
llones, así como el pliego de condiciones á que habrá 
de ajustarse ol concurso y cumplir por cu parte los 
licitadoree y en su caso el adjudicatario, se hallan de 
manifiesto en la Secretaría del "Centro" á disposi-
ción de cuantos deseen examinarlos. 
Habana 17 de octubre de 1891.—El Secretario, I t i -
cardo Rodríguez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D, N. N . y N. , de aQos de edad, natural de 
, , provincia do y vecino do la 
calle de' número . . . . , enterado de todos 
los documentos relativos á la construcción de tres 
pabellones de nueva planta proyecta.ks en la man-
zana que se halla enclavada la Quinta "La Benéli-
ca", se presenta como licitador en solicitud de que le 
sean adjudicadas por la cantidad de (la can-
tidad en letra) peeos . . . . coataros oro, obligándote 
á cumplir y pasar por cuanto se preceptaa en la do-
Ciiaiontacion de que se haoo mérito r.l principio. 
.ialjunto j para acreditar su derecho á tomar parte 
en eate concurso, acompaña á la presente proposi-
ción el resguardo de quinientos treinta pesos oro de-
positados en la Secretaria de la Sociedad en concep-
to de fianza provúional. 
C1568 
(Fecha y firme-) 
la-17 I2d-18 
NUEVOS MODELOS DE CORONAS. 
Cruces, Corazones, Palmas Car-
not y otras varias novedades, las 
qae vendemos un 50 j ) § menos i 
su valor, 
L A P R I M A . V E K A 






Representante de los legítimos medica-
mentos dosimétricos del Dr. Bourgraeve. 
Especialista en la espermatorrea, impo-
tencia, afecciones nerviosas, reumáticas, go 
tosas y estomacales. 
Consultas: de 12 á 2 y de G á 7 de la tarde 
S A 2 T M Z a i J E X i 8 9 
13790 8-16 
Impotencia. Pérdidas semi 
aalos. Esterilid&d. VsmereG j 
Sífilis. 
9 á l 0 . 1 á 4 7 7 á 8 e 
O 1645 16-13 O 
E L GREMIO, Monte 172. 
DEPOSITO DE TABACOS Y CIGARROS. 
SORTEO 1,488. 
2 3 5 2 $ 2 0 0 0 0 
Vendido parte aquí con todas sus aproximaciones. 
SANCHEZ Y HNOS. 
E l E L I X I R DENTIFRICO 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
Sus propiedades su olor y sabor íe 
hacen ser el preferido del Mundo 
Elegante. 
•y E L 
POLVO DENTIFRICO 
D E L MISMO AUTOR 
Su raívjor recomendación es la po 
pularidad que alcanza en todo el país 
Ambos en envares de tres tamaños 
CEPILLOS ESPECIALES PARÍ 
DIENTES. 
En todas las perfumerías y boticas 
12736 alt 15-22 8t 
I R J E I S 
la gloria y todo lo que puede hacer agrada 
ble la existencia, no valen nada ai ful ta ia 
salud que es ol supremo bien. La misión de 
la Medicina escurar siempre que sea posible 
y proporcionar consuelo y alivio en todas 
ocasiones. Hay un medicamento, fruto del 
estudio y la observación, que ha producido 
en la Isla de Cuba multitud do curaciones 
y al que deben la vida y salud numerosas 
personas: es el 
Xiicor de Brea Vegetal 
DEL DR. GONZALEZ. 
Aplicable á gran número de enfermeda-
des son principalmente las de la garganta 
y del pecho las que reclaman con urgencia 
su uso. Los catarros producidos por en 
friamientos, empiezan por afectar la nariz 
siguen á la garganta y de allí van á los 
bronquios y á los pulmones, sucediendo á 
veces que hasta el estómago y los intestinos 
se afectan. El 
Liicor de Brea Vegetal 
DEL DR. GONZALEZ 
sirve paro curar esos catarros, sea cual fue 
re la región del cuerpo donde hagan sus es 
tragos y tanto menos daño producen cuan 
to más á tiempo se echa mano de la medi 
ciña. 
Es curioso ver esas toses secas que tanto 
mortifican cómo so ablandan y dominan 
con el Licor de Brea del Doctor Gon 
7Á\ez , El asma ó ahogo se modifica en 
breve tiempo, la ronquera cede, la cabeza 
se despeja, ol apetito vaelve y el sueño por 
dido se recupera. 
Hay otra clase de catarros que molestan 
mucho y de quo no se ha hecho moución 
los de la vegiga: cuando los referidos cata 
rros no se hallan complicados con otras en 
fermedades, el Licor de Brea del Bou 
tor González provoca la curación de ellos 
en breve término. 
Los individuos que padecen afecciones de 
la piel encuentran en el 
Licor de Brea 
delDr.González 
un poderoso remedio. Muchas personas 
cansadas do Medicinas y de baños sulfuro 
sos, con solo unas cuantas botellas de este 
precioso remedio lograron la curación da 
herpes crónicos, y otras enfermedades cutá-
neas. Los niños linfáticos que sufren do 
lamparones y otros infartos de las glándu-
las, con ol Licor de Brea de González se 
ponen bien. 
En tósis general puedo deeirso que el 
Licor de Brea Vegetal 
del Dr. González conviene en Cuba á toda 
persona flaca—y que deooe engordar—á los 
inapetentes—á los de fuerzas decaídas—á 
los propensos á catarros—á los reumáticos 
—y á los quo padecen de la piel. Aquellas 
personas de paladar delicado que no pue-
den soportar el Aceite de Bacalao, ni las 
emulsiones, encuentran en el 
freor Se Brea 4il Doctor González 
ol mejor sustituto, pues reemplaza con ven-
taja á aquellos medicamentos. 
El Licor de Brea del Dr. González so pro 
para y vende en la 
calle de la Ifabana, 112—Habana 
También se vende en todas las Boticas 
de la Isla de Cuba, del uno al otro confin 
Solo dobe tenerse cuidado de pedir Licor 
de Brea de González y examinar lo que dan, 
porque hay algunas SABANDIJAS que 
se han metido á imitarlo. 
C 1603 23 O 
por la 8rau Stolz, de la Ne>y-Yorlc 
Medical (. ollege of Masaje. 
BELOT, PRADO 67 Y 69. 
E l tratamiento por el maBage está 
indicado y da excelentes resultados en 
la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA 
la POLISAECIA, en loa trastornos ner 
viosos txuuo la HISTERIA, la COREA, 
las NEURALGIAS, la CIÁTICA, la JABEO, 
el INSOMNIO, los CALAMBRES DE LOS 
ESCRIBIENTES, la ATROFIA, la COXAL-
GIA. En loa trastornos gastro intesti-
nales, DISPEPSIA, CONSTIPACIÓN CRÓ-
NICA, INFARTO HEPÁTICO, DIGESTIO 
NES LABORIOSAS por atonía gastro in 
testinal. 
En las afecciones uterinas, AMENO-
RREA, DESMBNORREA, en el REUMA-
TISMO agudo y crónico. 
C 1565 all 10-17 O 
PREPARliíO 
CON PRINCIPIO rERRlífcUNOSO 
NATURAL DE hk SANGRE. 
m 
w 
Sangre normal Sangra en la unemina* 
CliBACION RAPIDA í BiGl'KA DF 
JiA ANEMIA. 
indispensable en ia coimilecencl* (ta 
ym Bobres paliMiflas j ' fiebro tífoüdí»^ 
Dragrizoria 7 Faxm&els <5«.i 
Johnson. 
JBISPO 553.- RA30AFJL., 
!484 i-O 
Se debe á un gérmen que crece en los 
pulmones. Si destruimos la causa—el 
germen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
El arma contra el gérmen es la fuerza 
vital que no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. La 
E M U L S I O N de S C O T T 
dá al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. La legítima lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas partes. ( 
Soott Su Bowne. Guimicos, Nueva York.1 
P H O F E S I O K T B S 
Doctor Mannel G. Larrañaga. 
Cirujano dentista. Las operaciones sin dolor, por 
un nuevo procedimiento y los precios muy económi-
cos. Coneultas de 8 á 4 Agai»r 120 entré Muralla y 
Teniente Rev. 14014 4 21 
DR. ENRIQUE FERDOMO, 
de I» Facultad Central. Vias urinarlM. 
Consultas de 12 á 3. 
13100 alt 
-O'Reilly 90 A. 
13d-2 ISa-SO 
DR. MONTES, 
DK LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
JSipeoialúita cn enfermedades de la piel v slfllltí-
oa». Consulta» de 1 4 4. O'Reilly 30. A, altos. 
1470 '« 3 O 
GTJSTAVO L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos loo días, y da consultas sobre enfermodadot 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Nopruiio n. R4 01489 1 O 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas por todos los fistemas conocidos y al alcance de 
todas las fortunas, flomposteln 96. lOt.oa. entre Sol 
y Mnmlla 13868 28-18 Ot 
Dr. José María de Jaoregmzar. 
M E D I C O H O M E O P A l ' A . 
Curación radical del hidroctik- por ua procédimieu-
to sonoiiio iiiu extracción del liquido.—Espocialidiwl 
en üei.res palúdicas. Prado 81. TelefoDo SO'T 
ÍT 1487 -1 O 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
« O C T O R K S C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pentylvania é incorporado á ;a Uni-
versidad do U Habana. Consultas (¡e 8 á 4. Prado n. 
79 A. O 1472 26-2 O 
% .4 £ 
Espe-cialísla ¿e la Escuela de Parle?. 
Vfi .9 (JRI1ÍAKIA8.—SÍFILÍS. 
üociuhds todot loi días, incluso los fósil * J», do 
•loes íouaíro,—C»1Í« del Prado número 87. 
C 1452 26-28 Sf. 
Dr. Robelín. 
Bntarmedadoa de la piol.—Consultas do 13 6 3. 
Jesús Mari* n. di.—Teléfono nóuiero 7:*7. 
13712 26-14 Oo 
D r . A . J 0 V E R . 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Eufermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ICLECTRO-BALNEA-
KIO, gran eitablecimiento de ducúas, baños y toda 
clase de aplicaoiOEea hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo u? 75.—Do 12 .1 2. 
12916 78-20St 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consultas todos los días do 12 á 4. 
1322C AMISTAD 26-3 
DE, MANUEL DELFIN. 
Médico y Farmn.- éntico. 
Enfermedades de los niños. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
2 J U U A ILMShi 
Galíano 121, alt08}esqninaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afocclonea üe la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELEFONO N. 1,315. 
C1488 1-0 
F . N. JUSTINIANl CHACON 
Kédlco •Clrpjauo* Deutista. 
42, esquina á Lealtad. Salud número 
C 1491 26-10 
Dr. Carlos E . Finlay y Shine. 
Ex-interno del " N . Y. Ophthamic & Aural Insti-
tute." Especialista en las onfermodade! de los ojos y 
de lod oídos. Consultas do 12 á 3. Aguacate 110. Tê -
láfi.nn 096. 0 1497 1 0 
i . 





JOSE flJILLO T OEIAS. 
CIBUJANO-DEKTISTA. 
flu gabínoti' en Oallano 86, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con 
los precios siguientes; 
P.ir nn» tíxtraoolón.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin doler 1.50 4 dientes $7.50 
L'jnploía de lo den- Hasta 6 id 10.00 
tsdur» de 1-S0 á 2.50 ,. 8 id . . 12.50 
Empastadura 1.50 „ 14 id 15.00 
Oriflcad6:i 2,50 
Se garantizan loa trabiyos por un año. Todos leí 
días, inclusive loe dt> llest», de 8 á 6 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ¿cidoi, que tanto 
corroen el oemalte dol diente. 
Los interesados deben fijarse bien en esto anuncio, 
no confundirlo con otro. 
O 1182 25 4 O 
Afecciones de las vías urinarias 
exclasivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina d Mu-
ralla. Consultas y operacioLea de doce á 4 
l . m i 26 5 ot 
Manuel Valáés Pita. 
ABOGADO 
Obwpo 27, aHoa Domicilio, Eícobar 115. 
Telefono «84 C 1516 Í6-11 O 
Institntriz de Londres 
8c ofrece & los padrea do familia en la Habana ó el 
campo: instrucción, inglés, francés, español, piano, 
dibujo, paisaje, referencias buenas Amargara 54. 
11077 4-28 
XJNA SEÑORA I N G L E S A 
profesora de idiomas é instrucción y p'ano, se cfrece 
á dar c'ases á domicilio ó en su morada. Prado 33 
13897 4-21 
Lecciones de latín para niños 
arregladas al Programa del loslitut» da la Habana y 
adoptadas por los principales colegios do la Provin-
cia. 
Exposición seccilla y completa del Programa ofi-
cial al alcance délos niños de corta edad que gene-
ralmente estudian esta asignatura. 
Los ejemplar es que quedan bállanse de venta al 
precio de $1 en la librería de Valdepares y en el es-
critorio Práctico de <"!omorcio, Damas n. fO. 
13848 alt 5 18 
Los mejores relojes conocidos hasta el día, por la exactitud de 
su hora y los más acreditados en la Islá de Cuba. 
Pídanse en todos los establecimientos que se dedican á la ven 
ta de relojes. 
C 15G6 
CH/1 
^ altas recoiEpensas.cD 
l l g * todas las-exposicioces 
j ^ b i e M o alcanzado 
ÜR verdadero triirefo 
en laú l t i iEade 
L A SIDRA 
: MARCA 
elaborada con las más 
exquisitas manzanas 
de Asturias, es una 
bebida agradable y de 
gran aceptación en los 
mercados europeos y 
americanos. Por sus 
condiciones especiales 
es un líquido espumo 
so sin rival para las 
zonas intertropicales. 
Un icos importadores, 
SAOAY 
OBRAFIA NS. 11Y 13. 
C 1534 
H A B A N A . 
alt 15 O-10 
A. MEGARGE. 
P R O F E S O R D E INGLÉS. 
Amargura 69, altos. 
14007 4 31 
ACADEMIA MERCANTIL. CLASES NOC-turnas.—Conocimientos tcórico-prácticos. Ho-
norarios módicos Sa garantiza el éxito en corto 
tiempo. San Ignacio 72 faltos) entro Muralla y Te-
niente-Rey. 13276 alt 20-4 ot 
"ESPIRITU SANTO" 
COLEGIO DE Ia ¥ 2a ENSEÑANZA. 
Para Sefloritas. 
Incorporado al Instituto Prvincial 
de la Habana. 
6 3 -
La Directore ensoñará el francés gratis á las alum-
nas correspondientes á la sección de enseñanza su-
perior. 
Sa admiten pupilas, medio-pupilas y externas Pa-
ra más pormenores pedir ei prospecto del esiableci-
miento —La Directora, Blanca Alvaro, 
1S397 26-70 
D E L I C A D O 
AGUA 
F L O R I D A 
bicinpre rnantiene su pnpu-
[nridad. Cuidado con las. 
IHITACIONE& 
D U R A D E R O 
LA REGENTE 
Casa de préstamos y contratación de Alvarodiaz y Hermano 
Neptimo ns. 39 y 41, esquina á Amistad, Teléfono 1,607. 
Esta casa gana por momentoa mayores y más legítimas simpatías entre el público de 
la Habana. Hay en LA REGENTE el surtido más completo en mobiliario, todo de úl-
tima moda, de construcción elegante por su estilo y excelente por su calidad. En juegos 
de cuarto los hay para satisfacer al más exigente sibarita. Loa muebles do fresno y 
nogal, que tienen hoy la prodilección de todas las personas do gasto, ofrecemos la va-
riedad más completa y más artística. Lo propio ocurre con los lijeros y frescos juegos 
de mimbre, muy apropiados para gabinetes 6 galerías. 
Sobre pianos ofrecemos los primeros y míis renombrados modelos. Los tenemos do 
todas clases, y procedentes de los fabricantes más notables. En el ramo de joyería 
no es posible la competencia con este moderno y ya muy acreditado establecimiento. 
Hay temos do real y positiva pompa al lado de alhajas sencillísimas; con las pedrerías 
alternan esas prendas tan usuales hoy entre las damas donde sin haber lujo no falta el 
valor y el mérito. 
En los precios no hay competencia posible, todo procede de ocasión para poder ven-
der más barato que nadie. 
LA REGENTE facilita dinero, en condiciones más ventajosas quo todas las demás 
casas análogas de la Habana. Lo mismo para grandes que para pequeñas cantidades, 
solo bastará la garantía de alhajas, muebles, pianos y toda clase de valores, con un 
corto interés y á plazos convencionales 
13626 NEPTÜNO 39 Y 41, ESQUINA A AMISTAD. TELEFONO 1607. 8-11 
E X I T O SEGURO CON E L USO D E L 
T O U S T I O O I Ñ T S ^ - V I O S O - O B K ; ^ . 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Cara las afecciones medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la parálisis, la tisis ó cou-
suncióa. los dolores decaboza, el biatsrismo. la hipocondría, la euilepsia, la anemia, la cloroMS, el 
insomnio y los espasmos musculares. Abro el apetito y aumenta la fuerza ors;in:ca. cura la dispep-
sia atónita, la Uauileucia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmala compuesta de 
hipofoslitos de cal, sosa y quinina, laotato de magincso, estricnina y ^ fo ro amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería do José Harrá y en caea del autor. Pclayo 6, Barcelona. 
Pídase en todas las boticíia. 
«it 147S 10-2 O 
JULIO C. DE AUTSAGA. 
PROFESOR D E PIANO, 
carto, solfeo, harmonía y composición. Agail» n. 37, 
at oa. C 1559 26 14 O o 
"jTTNA PROFESORA QUE H A PRACTICA DO 
KJ en el país y cn el extranjero, «e ofrece á la* fa-
milias para la educación de sus niños en todas las 
asignaturas que constituyen la enseñanza elemental 
y superior, idiomas inglés y francés, solfeo y piano 
con perfecto mecanismo. Puede presentar las más 
alus refeerencio. También prepara señoritas para 
los grados de maestra elemental y superior. Amulad 
n. 72, de 10 á 4. C 1572 8-19 
Inglés , Español y Alemán. 
Se ofrece & los padres de familia para dar claecs C 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calla 
de Manrique 138. 1S755 26-16 O 
A t e t o sin urecBfleiiíe. 
¡MSTRIBÜCM DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
M m lógica. 
Echóse aí'ucra la caaaa do la eníer-
dad con los JiHldorae de Vida del 
D r . I tos s . Entonan el estómago quo 
es ol órgano en que descansa todo el 
sistema rmi-a, mi salud y vigor. No 
puede haber persona naludablo con 
el estómago tr.icio. Deséchense las 
püdoraa amignus y tómense las mo-
liornas que son las Pildoras de Vida 
del Dr. líoss. Su acción suave y so-
guj a las recomienda. Do venta en 
íodiift IDS Botipií.9. 
MUNAV fcOSS CO., Mt tW voaic 
C 1599 u'.t ía 23 O 
Cura de 1 il o djáa la 
fl Blancos y toda clsise di 
Iflulos, por antiguos «IW £o;u, 
l Garantizado no causar Estrecheces 
0n especifico para toda eíiform» 
dad mucosa. Libre da renep^ 
, De renta cn toda» láfl ontii'»»-. 
The Evans Ohíraicid G ' - . ^ ^ ^ W 
SN" EL, CONOCIDO GIMNASIO DB ROMAGUERA, COMPOSTELA 
111 7 113, ENTRE SOL Y M U R A L "LA, por $1.50 plata al mes, á míis de nn 
bien montado gimnaclo, podrán usar de las duchas corrientes, asi como de los baños de aseo, 
fríos y templados, y del departamento módico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas clames do duchas, ya por la forma como por su temperatura, general, local, semicu-
pio, renal, escrotal, etc., frias y alternas, cuyo departamento tiene suílcientes camari-
nes para desnudarse con toda independencia, sin alteración de cuota. Y bajo la in -
mediata dirección de un médico. En el mismo se aplican corrientes eléc-
tricas, masage y se hacen lavados del es tómago por una módica cuota. 
13192 at 9-0 
puesto en líutaband 6 en cualquier paradero de la Habana. 
E l mejor y mm económico que se conoce. 
8e rende en grandes y pequeñas partidas. 
Para informes y muestras dirigirse á sus únicos agentes en la Habana 
C 1U9 
PARDO Y GOMEZ, OALIANO 104 
SO-27 St 
P ü l 
u e r i a 1486 
• 
Cuño en lacre 
Cufia en lacre 
¡ 7 
de los garrafones-
de los pipotes. 
Liamatsifls la atención de los consuinid6res de este alr-ohol, cuya exce-
lencia y snperioridad sobre todos los demás es conocida, hacia el que hay 
quien para poder lograr el expendio del que tiene lo vende bsjo el uombre 
de ía marca que reyf eHientaaios, Para evitar esta verfladorá lalsificacíón 
deberá exigirle en la twpa de los pipetes y garrafones cuños en lacre iguales 
ó los distas <i© este aviso, y no olvidar son los únicos agentes á quienes se 
dirigiráu ios podidos, 
A n d ú j a i r y M u m á t e g u i . 
San IVdni número 4i , frente til mueíta de Caballería. Teléfono núm. 706. 
C 15K1 ftit 13-20 O 
1508 11-4 O 
¡S D E L A S V I A S Ü E I N A E I A i 
E , PALÜ, Farmacéutico de París. 
Numecosoay distiuguidos médicos deísta eipifau «niplenn esta prü;):traüi<ín cou éxito un el tm-
tiuuiento de los CATAciííOfl DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 
6 derramas do sangre por la nrotra. Su uso facilit; la expulsión y el pasaje á, los ríñones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y'la INFLAMACION DE LA VE-
JIQA y BU uso es beaeüoioso en ciertos caaos de diátesis reuraatimnal. 
Venta: Botica Fraucosa, San llafaol tí3, f demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C1513 alt 12-5i 
d e C a m p a y H e r m a n o . 
Composlela núm. 112, esquina á Luz. Plaza de Belén. Teléfono 
P B R H A É N T E 
676. 
de magníficos juegos de cuarto de nogal, 
fresno y palisandro. 
Juegos de sala Luis XIV, Alfonso X I I I 
y Viena. 
Juegos de comedor, modernos. 
Escaparates de nogal reculados con lu-
nas biseladas, modernos; lavabos, vestido-
res, camas con paisajes, finas; lámparas do 
cristal y cocuyeras. 
Brillaatoa, solitarios para sortijas, cau-
dados de gran clase y tamaño; rosetas, pul-
seras y prendedores con perlas y zafiros; 
comodines de brillan tea y elegantes ramos 
cuajados de brillantes á precios nunca vis-
tos. 
Pianos de los más acreditados fabricantes, 
muy baratos. 
Se facilita dinero en todas cantidades á 
módico interés en 
LA EQUITAT1TA. Plaza de Belén. Conijostela U2, 
COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERIA DI SANTO IKMM 
C A P I T A X : $3.000,000. 
Lfi Compañía de Lotería de Santo Domingo, no M 
an.". institución del Estado, paro si ua priTifegio por 
un acta del Congreso cocíirmado por el presidenta 
de la República. El privilegio no vence hasta el a-
fio 1911, y mieiitfiis dure el término, el Gobierno na 
dará concesión 6. ningana otra Lotería. 
Ninguna compañía ea el mundo distribuye tantos 
premies ni nn tanto por ciento tan alto de sus ea 
Iradas, y lo da tr.uias garantías financiaras al público 
para el pago de sus pi-omios, ni que da nn premio 
mayor como la nucsii-a. 
Loa resguardos tomados para loa detalles de los 
Sorteos, aon tales, que los intereaes del público están 
oomplotamente protegidos. 
No puede la cooipiñía vender ni un solo billete dol 
Sorteo, mientras ol importe de todos loa premios no 
«até depositado, así es que el dueño de an premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guie ate: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada do Santo Domingo, cuyo capital ae dos m i -
ilones ¡le pesos, certifico que bay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios ea cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checka 
á los siguientes depositantes en lea Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
CityMo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
GJieminál Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tcx. 
Los premios se pagarán sin descuento. 
La única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de loa Estados Unidos. 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"SanDomingo Lottery Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, Licen-
ciado en Derecho, Ahogado, Notario Público, 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo do 1894. 
Sollo 6? 25 cts. Bieuio 1893 y 1894. 
Miguel Joaquín Alfau, Ahogado de los Tribuna-
les de la República y Notario Público de lo» de nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi demicillo 
y residencia en ella. 
Certifico, doy fo y verdadero testimonio que según 
nn acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 26-1, recto, núme \ 
to 262, tengo en original á la vista y obra en mi A r -
chivos Notarial la Empresa denominada ''San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
dol Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
«u domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baja que forma esquina entre las calles 
do "Laa Mercedes" y de "Duarte", donde hace sus 
oporaoionea. 
Y para loa fines quo puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1891. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unilos de América.— 
E¡n Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de loa Estados U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al píe de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretarlo del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. cou el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico qae la firma del J. 
Kafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pió dol documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Constila-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Jutva A. 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos loa 
meses, el primer martes, en la República de Santo 
Domingo, como sigue: 




Preiio i p r fls $ 160,000 
Los premios majores de cada sor-
teo se conmnicariíii por cable el día 
déla jugada á todos los puntos donde 
se hayab vendido billetes. 
PLAN DEIÍJA L O T E R I A 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones, para satisfacer 
ü los Compradoras 
SORTEOS M E N S U A L E S 
T.ISTA DK 
1 PREMIO DE i 
1 PREMIO DE 
I PREMIO DE 
1 PRECIO DE 
2 PREMIOS DB 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
96 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PRRHIOS DE 
í!t'0 PREMIOS DE 
B00 PREMIOS DJbí 
fiOO PREMIOS D E 
LOS PREMIOS 
^ 160000 es 


























100 PREMIOS D3: 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 









988 PREMIOS DE 
9í)9 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 









PRECIOS D E LOÉ* B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Billetcvs enteros, $ IO; Medios $5; 
Quinas, $2; Décimos, $1; Vigés i -
mos, 50 centavos; Cuadragésimos, 
26 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. 8B 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
GUARDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
BU cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por conducto do cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partea del mundo, es imposible pode* 
ittr4r números eupooiales. 
íiSoíio de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postalea, dinero ú órdenes 
por Ezpr&aoa, Letras sobre Bañóos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1* 
Los ccinyradoiee deben tener presente que se vea-
dea billetes «ie otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreckndo i los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dof. ;VÜÍ «-s,̂  que los compradores para sa propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los „ de la COMPAÑIA NACIONAIJ D E 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios »• 
Dunciados. 
Los premios SÍ pagarán en oro 6 mone-
da corriente de los Estado» Unidos de Nor-
te América á la presenteuüón y entrega di 
¡05 billetes. 
Dirección: 
B . Saraoa 
Oity of Santo Domingo. 
©15» «it w Q 
LÍBEOS 1 W M M . 
Hstoria de las Indias, 
por Oviedo, 4 tomos fólio. Poey: Historia natural de 
Cuba, 2 tomos láminas, $6. Castelar: La Kevoluclon 
líeligiosa, 4 tomos. Física Industrial, con aplicacio-
nes á las artes j oficios, por J. Rivera, 3 tomos fólio, 
láminas, $10-60. Historia de las Ordenes Religiosas, 
por el Abare Tirón, 3 tomos láminas, $6. El viajero 
Universal, 43 tomos, láminas, todos $10. Didot et 
lienier: Dictionaire Encyclopedic, 32 tomos, láminas 
todos $15-90. Revne des Deux Mondes, 55 tomos 
gruesos, todos en $40, De venta Neptnno n. 124, l i -
brería. 14001 4-21 
Novelas bonitas 
La mancha en el Armiño 2 tomos con láminas en 
colores y buena pasta. La mujer adúltera, 2 ts. Ma-
ría la hija de un jornalero 2 tomos. José María, el 
Rey de Sierra Morena 2 ts. Amor de madre 2 tomos. 
La esposa mártir 2 ts. Palillos y Orejitas ó los Ban-
didos de la Reina 2 ts. Nana, por Zola un tomo con 
láminas. Assomoir, por Zola 11. con láminas. Auro-
ra de Nevers 1 tomo. Gil Blas de Santülana. Flor 
de un dia y Espinas de una flor 5 tomos. Historia de 
.12 mujeres en un tomo. La juventud de Enrique I V . 
Casada, virgen y mártir 2 tomos. Todas estas y otras 
muchas se venden baratas y se reparte gratis un ca-
tálogo en la calle de la Salud n. 23 librería. 
C 1575 alt 4-20 
ENRIQUETA FABER, 
0 EL MÉDICO MUJER 
DOVELA HISTORICA CUBANA, 
POE EL 
Sr. M i s Clemle W z p z , 
Los pocos volúmenes qne ya quedan de esta popu-
lar obra, en donde se demuestra la necesidad de que 
sean absolutamente iguales los derechos civiles y po-
lúicos de entrambos sexos, y se narran con sencillez 
Ír verdad los extraordinarios hechos de la más singu-ar de las viajeras que han pisado el suelo de Cuba, 
están á la venta, á peso plata, el ejemplar, en los si-
guientes puntos, que son los únicos depósitos auto-
rizados por el autor: 
Sastrería de J. Vallés, San Rafael 14^ —Abani-
quería LA ESPECIAL, Obispo 99.—Librería L A 
GALERIA LITERARIA, Obispo 55.—Librería 
L A HISTORIA. Obispo 46.—Librería LA PRO-
PAGANDA LITERARIA. Zulueta 28.—Casa y 
oficina del autor, Neptuno 48 ú O'Reilly 34, altos. 
Los ejemplares para el Interior de la lela, valdrán 
Í61-25 centavos plata, francos de porte. 
A los señores libreros que directamente hagan pe-
didos ~ al autor (Apartado 139), anticipando el valor 
de los ejemplares, se les hará la rebaja de un 20 poa 
ciento si compraren ménos de 10 t«mca, y un 30 por 
ciento si adquirieren mayor número. 
13931 4-19 
Extracto HAo de Brea D iaMa 
D E U L K I C I , Químico. 
Con patente de iuvcucióu de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámicos de 
la BREA de PINO, y es el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el gran purificador de la sangre y de los 
Mumores. 
El Eitracto l u í ie Brea Dialisada 
de XTlrici 
CORi 
gripe, tos o 
ga, i:LEÑO 
CÜRA 
por su acción Balsámica toda clase 
de CATARROS de los pulmones, 
bronquios, garganta é intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro á la vegi-
ga, iii.EWBX.xaix, flujos crónicos y arenilla, 
por su acción antiséptica j depura-
tiva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del cutis, escrófulas y to-
das las afecciones de la piel 6 herpéticas. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá. Lobé. Johnson, Castells, 
Rovira y San Migtve) número IDO. 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera en casa particular ó comercio 
tiene buena referencias. Informarán en la calle de 
Cuba bodega esquina á Jesús María. 14072 4-23 
SOLUCION POLI-DIGESTIVA DE ÜLRICI, QUIMICO 
CURA RADICALI Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque'no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósls, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Revira, Johnson y San Miguel 103. 
VINO CORDIAL DE CEREBRINA COMPUESTO 
P E B P A E A D O POR U L E I C I , QUIMICO. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. . . , „ c, ^ T.- o í i # x - n 








3 armatostes y una vidriera de 34 metros de largo, 
propios para un establecimiento. Informarán Plaza 
del Vapor n 30 baratillo interior. 
13987 4-21 
De UMm í Mili 
F I L D O B A S r a M H 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y. sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral, 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Pal-
Íiitacidn del corazón, a D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonfa ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
fiara estudios y negocios. Vahídos, desmayos, a D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia por abusos de la juventud. Vcgez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
„ cencías descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
cl460 mguétwSméto 103.—Habana. 
UNA JOVEN PENINSULAR, ACLIMATA-da, desea colocarse en casa decente para acom-
pañar y servir & una señora ó señorita: responden de 
eu moralidad y conducta: Informarán Campanario 58. 
14076 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsnlar de manejadora ó criada de ma-
no: sabe su obligación y tiene quien la garantice: Im-
pondrán calle de la Cárcel n. 1, café. 
14080 4-23 
CORONAS 
REALIZACION COMPLETA Y POSITIVA 
DE COROXAS. 
Vista la aglomeración, competencia y abundancia 
qne tienen en todas partes, esta casa ha resuelto 
venderlas todas al precio que ofreca el público, 
siempre que la oferta sea admisible dentro de lo po-
sible y menos del costo en fábrica, lo que se desea es 
que no quede ninguna para no volver á vender más 
coronas. 
104, O ' R E I L L Y , 104. 
C 1(500 4-23 
queridas señoras y señoritas como corto y enta-
llo á 50 cts.; hngo trajes de seda ó $3, olán á 2, ven-
do moldes, piso vuelos, adorno sombreros, doy clase 
de corte y costara; se desea tomar una operarla cor-
setera: Amistad 118 entre Barcelona y Dragones. 
14(KW 4-21 
EL DUEÑO DE ESTA ACREDITADA CASA ofrece al público esmerado servicio en el arte cu-
linario, en limpio tablero comida á domicilio en mó 
dico precio. 33, Animas, 33. 13962 4-^0 
Braguero especial 
para hombres y niños, recomendados por las princi-
pales eminencias Médicas. 
Los construye el ORTOPEDICO RICARDO 
SANCHEZ en 
M O N T E N. 99. 
NOTA.—Los hechos justifican. Se pasa ú domici-
U o á tomar medidas. 13931 12-19 O 
C A B E L L O R U B I O D E MODA 
por el empleo del 
AGUA RUBIO DE VENUS. 
En dos horas pone el cabello rubio, vale $2 pomo. 
No es nocivo á la salud. Se emplea con éxito para 
quitar las manchas de la cara y blanquear el cútís. 
Mr. Louis pasa á demicilio para hacer la primera 
aplicación sin cobrar honorarios. 
Abonos mensuales al peinado, $10.6d. Ordenes: 
Agolar 100, peluquería. 
13350 8-20 
S E N E C E S I T A UNA SEÍNOEA ex-
tranjera que sepa el cartellano v tenga 
quien garantice su moralidad etc. etc. 
para ocupar un destino con buen sueldo 
en los baños de Belot, Prado 67 infor-
marán. Ota. 1597 l a 22 7d-23 
TXESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA 
XJ'peninsnlar, de 5 meses de parida, cen buena y 
abundante leclíe, para criar á leche entera, y un buen 
rlado de maco que da referencias de las principales, 
casas de esta capital: impondrán jardín La Violeta, 
al fondo de la casa de salud Garclni. Telefono 1,689. 
14079 4-23 
Regencia de farmacia 
ü n farmacéutico solicita una regencia en esta ciu-
dad ó el campo. Informarán Prado 115, botica. 
13935 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de mes y medio de parida la que tie -ne buena y abundante leche, hasta para criar á dos 
niños y es cariñosa para ellos y tiene quien responda 
por su conducta. Gloria 237, esquina á Rastro. 
13965 4-20 
Desea hallar una casa particular 
una general lavandera y rizadora; informarán en Te-
niente-Rey 32. 139i8 4-20 
SE SOLICITA ÜNA SEÑORA DE MEDIANA edad y de moralidad para acompañar á una seño-
ra, limpiar dos haünaclones y coser. No se le dará 
mucho sueldo pero será considerada como en fami-
lia. L a g n n a s 5 4 ^ ^ 4-20 
O 
TJlrici, químico. 
Esto preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CUEATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos v haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mco'o-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al naciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA. VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el extrefiimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
Se alquila la cómoda casa calle de los Corrales 101, próxima á Indio, con sala saleta, dos cuartos ba-
jos, dos altos y agua de Vento, propia para tren de 
lavado: informarán en Apodaca 12, bajos. 
14064 4-23 
VEDADO. Se alquila en ocho centenes mensua-les en la calle 10. entre las 11 y 13, la pintoresca 
casa de portal, sala, comedor, cuatro cuartos y más 
comodidades, jardín, agua y Inz eléctrica: en la mis-
ma calle núm. 9, bodega, está la llave é informarán 
14023 4-23 
D E S E A C O L O C A E S B 
una manejadora ó crioda de mano en casa respetable 
tiene buenas referencias y sabe cumplir con su obli 
gaclón: informarán Empedrado n. 64. 
6 14079 4-23 
Di ESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para criar á leche entera: no tiene Inconveniente en ir al 
campo: hay personas que la garanticen: impondrán 
Teniente Rey 32. 14075 4-23 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para cuidar 
á una señora y manejar dos niños, que sea cariñosa 
y sepa su obligación sino que no se presente. Maria-
nao, calle de San Andrés número 18. 
14015 4-23 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO 
\ J carse de criada de mano en casa de moralidad 
con un matrimonio solo ó con una corta familia, en-
tiende algo de costura á mano y á máquina y no tie-
ne Inconveniente en Ir al campo; tiene personas que 
respondan. San Ignacio 7 altos, Impondrán. 
14021 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó de criado de mano en café ó fonda un 
hombre como de 30 años, tiene quien responda; in-
formarán Jesús María n. 1. 14083 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano. San Ra-
fael 42 informarán. 14066 4-23 
ÜNA ALEMANA QUE POSEE VARIOS idio-mas y es práctica en todo, desea encontrar co-
locación en casa respetable; bien para ama de llaves 
y coser ó para acompañar Beiioritas. Informarán Rey 
n 5. Marianao. 14005 4- 23 
T T Ñ MAGNIFICO CRIADO UE MANO, JO-
ven, peninsular, desea colocarao on buena casa 
pirtiniilar ó de comercio, ee muy aseado, sabe de-
s-mpeñar bien este cargo y tiene buenas recomenda-
:i's: darán razón Neptuno esquina á Aarn^a, bo-
-a. 14049 4-23 
T T N A SEÑORA INGLESA DESEA COLO-
\ j carse dj institutriz eu esta ciudad ó en el campo 
Df.Lña. además de FU id:oma el castellano y música y 
¡ene buems recomendaciones: informarán en la 
calza '» 'le San Lázaro 45. 11057 4-Í3 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de bo.lega para un Central, ee desea 
de a'gana edad, que tenga 
bispo n. "¡6. portería. 
buenas referencias. O-
14033 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas y una manejadora recién llegadas de 
la PeníuuuU , t enen recomendaciones. Ancha del 
Norte 1 v 3 li.formarán. 1402 9 4-23 
T T N A F A M I L I A DECENTE DESEA HACER-
KJ se cargo del cuidado y enseñanza de una ó dos 
•niñas, dándole educación é instrucción; recibiendo 
clases de adorno, teniéndolas como hijas. También 
admiten niñas para enseñarlas, desde primeras le-
tras hasta educación snperur. Damas 66. 
14055 4.23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular aclimatada en el país, de mes y medio de 
parida de criandera á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante, es primeriza: tiene personas que la 
garanticen. Informarán Prado 32 bodega, no tiene 
inconveniente en ir á las afueras de esta población. 
i ^ r * 4-23 
S E S O L I C I T A 
•ana criada blenca para maneiar un niño, limpiar dos 
Labitsc:ones y que tenga buenas referenclaa. Eeldo 
n. 20 14016 4_23 
OUAX NEGOCIO 
Para una manufactura que en la actualidad está 
•latoraiKio 209 pesos diarios y tiene máquinas, apa-
ratos y útiles para hacer 590, cuyos productos están 
Tend;dos y cobrados en la siguiente semana, se desea 
una persona con algún capital, más bien corto á 
quien se le harán proposiciones ventajosísimas. I n -
formes Mercaderes n. 22, accesoria, 
4-23 
D F S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó mane.jado-
ra de niños, 8>.be cumplir con su obligación y tiene 
quien responda de su conducta: Villegas 30 informa-
rán. IÍ011 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de mediana edad, de manejadora de niño 
ó limpieza de cuarto, sabe coser á mano y á máquina 
tiene persona que responda por ella de su honradez. 
Informarán Roina 105. 14042 4-23 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO peninsular desea colocarse en establecimiento ó en casa particular 6 un hotel, casa de huéspedes 6 
restaurants, sabe cumplir con su deber y hay perso-
nas que le garanticen, sais al campo sí fuere necesa-
rio. Bernaza 66 impondrán. 140."6 4-23 
UNA ONZA ORO DE SUELDO Y ROPA lim-pia se le da á una manejadora francesa ó que 
habla francés. Tengo criados, cocineros, lavande-
ras, crianderas, porteros, etc. Vendo vinos y alco-
hol de 40 grados, á $1-50 garrafón: Reina 28, teléfo-
no 1577 y Damas 30. 14030 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que ayude también á manejar un 
niño. Si no sabe perfectamente su obligación ó no 
tiene buenas referencias, que no se presente. Galia-
no 132. altos. 13956 4-20 
COLOCACIONES: SE PROPORCIONAN EN Reina 28. Telefono 1577. Hay camareras que ha-
blan francés, italiano y español y sirvientes en gene-
ral, ^e compran y venden casas, prendas y muebles 
da y toma dinero en hipoteca. Órdenes Damas 30. 
13917 4-20 
NA CRIADA DE MANO O MANEJADO 
_ ra, joven, peninsular, reden llegada desea colo-
carse: tiene quien responda por ella. San Nicolás 108 
13878 4-20 
u ; 
TRES CRIANDERAS PENINSULARES DE sean colocarse á leche entera, la que tienen bue-
na y abundante: tienen quien responda por ellas. En 
la misma hay dos jóvenes para criados de mano ó de-
pendientes de bodega. San Lázaro, barrio Vento nú 
mero 15. 13960 4-20 
UN BUEN COCINERO JOVEN, PENINSU-lar, desea colocarse, bien sea en casa de comer-
cio ó particular: es muy aseado y tiene muy buenas 
recomendaciones. Darán razón en Cuba esquina á 
Jesús María, bodega. 1394'? 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE DOS ME ses de parida, reden llegada, desea colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y abun 
dante. Informarán calle de San Pedro n. 6, fonda La 
Perla. 13140 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de manejadora en casa de familia decente, acos 
tumbrada eu el país y cariñosa para los niños: tiene 
personas que la garanticen y sabe cumplir con su 
obligación. Informarán Corrales núm. 19. 
13939 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsu lar de criada de mano, sabe coser, es muy formal 
y ticre quien responda por ellá: no sale á la calle; 
desea que el qne venga á buscarla sepa el sueldo que 
dan. Informarán San LSzaro número 376. 
13942 4-20 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PENIN sular da criada de mano ó manejadora: esta joven 
también sirve para cocinera. Darán razón en la ca-
lle de Cvba ri. *1 . sastrería. 13903 4-19 
M U C H A C H O . 
S« desea uno para el mostrador de catorce á diez y 
seis años. O'Reilly 6t5, colchonería. 
1fi919 4-19 
COCINBFO. 
Se ofrece un lnieu cocinero repostero con excelen-
tes recomendaciones. Darán razón Mercaderes n. 11, 
bodega. 189 7 4-'9 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-ncro: no tiene inconveniente de ir al campo ó 
donde sea: no te coloca de segundo, sino de primero, 
Informarán calle de Tacón n. 8. Tiene quien respon-
da por él. 13887 4-19 
ÜNA SEÑORITA DESEA COLOCARSE para el arreglo de unas habitaciones y repasar y apun-
tar la ropa, con la eondidón de riormir en su casa: 
es de m"ralidad. Aguiar número 17 itforraarán. 
13896 4-1P 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular sin hijos, ella de manejadora ó para a-
compañar una señora y el marido para cuidar un jar-
cía ó alguna casa-almacén ó de criado, tanto aquí 
como en el campo, se colocan separados, tienen bue-
nas recomendaciones; también se coloca un excelen-
te dulcero. Amista ! 136, frente al Campo de Marte, 
piso 29, cuarto 47. 13890 4-19 
i ESE A COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
Psular de 15 años de edad, para criado de mano: 
es activo é inteligente y tiene personas que lo garan-
ticen. Impondrán calle de Curazao número 16. 
13925 4-19 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA encontrar colocación, bien jantes ó separados; él de portsro ó criado de mano, entiende de sastrería y 
trabaja en máquina; ella de criada de mana ó mane-
jadora: también sabe cosór, tienen personas que res-
pondan de su buen proceder; informes Aguila 116 B 
14031 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de diez á doce años para aprendiz de 
««stre. Sastrería La América, Galiano 131, entre 
vCanja y Dragones, 14053 4-03 
A T E N C I O N . 
Tenemos cocineras, criadas de manos y criados de 
todas clases; casas desde 150 hasta $6000 y varias 
ancas en venta, diríjanse á Francisco do P Flanuer 
agente de negocios, Animas 36, Guanabacoa. ' 
14063 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una señora peninsular de mediana edad de cocinera 
para una corta familia. Informarán Refugio esquina 
a Merro n. 2 altos. 14063 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
«najoven de color para coser y tomar parte en el 
«emcio, advierte no se coloca por bajo sueldo por 
que sabe cumplir con su obligación. Informes Sol n. 
Alo- 14060 4.23 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-rea, una de madiana edad y otra mas joven, sea 
para menejax ó criada de manos; la joven entiende 
Je costuras á máquina, pudiendo ser se prefiere co-
Jocarse las dos juntas. Tienen quien responda por 
«Uasy saben cumplir bien con su obligación. I m -
pondrán calle de Cuba número 60. 
14059 4.23 
DOS C R I A N D E R A S 
desean colocarse para criar á leche entera, una re-
cién parida y aclimatada en el país, la otra recien 
llegada, tienen buena y abundante leche y pemonas 
que respondan por ollas. Informarán Villegas 105 
I4028 4-23 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD D E -
%J sea una colocación para lavandera ó cocinera 
•tiene personas respetables que la garanticen en Ha-
bana n. 1C7. 14027 4-23 
T E U C 
EN ESCiBEGiE 
Han llegado frescas procedentes de Pravia (no 
Nalón), latas de una libra á 50 centavos una. 
Melocotones y peras de Candámo á 40 cts. lata. 
Nueva remesa de pescados; la'as de una libra á 
40 centavos. 
;Oido! Atún superior; latas de 6 libras, a $1-80 
centavos una. Este artículo como se baila en escabe-
che permite abierto hasta 15 días. 
M A N I N 
Obaapía 95, entre Beraaza y Yillesas 
Hay sardinas frescas á 30 centayos docena y fritas 
á 40 centavos. 
C 1587 2d-21 2a-22 
AVISO IMPORTANTE.—SE DESEA EN contrar un socio que cuente con $1000 £00 pa-ra mejorar un establecimiento ya acreditado y 
buen jiro informarán en Villegas 56 barbería. 
14003 «-21 
de 
DESEA COLOCARSE A LECHE ENTERA una criandera peninsular,la quetlene buenay 
abundante leche, cariñosa con los niños, sana y ro-
busta, de tres meses de parida; tiene quien responda 
or su conducta. Informarán San Pedro n. 12, fonda 
,a Dominica. 13999 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un inteligente camarero y cantinero suizo, habla per-
fectamente el español y el alemán y algo el Italiano, 
tiene responda por él: fonda La Perla frente á la 
Machina. 13983 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA RE-cién llegada de la Península á leche entera la que tiene buena y abundante: personas que respon-
dan por su conducta: es cariñosa para los niños y lo 
mismo se coloca para el campo que para la Habana 
con una familia buena; Informarán calle de San Ig -
nacio número 134 esquina. 13972 4-21 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN PARA criada de mano, sabe coser y tiene quien respon-
11039 4-13 «la por ella. Lagunas 77 A, DESEA COLOCARSE UNA GENERALISI-ma costurera, corta y entilla admirablemente 
tanto da niños como de señora, no t¿?ne inconvenien-
te tomar parte en el servicio interjor <U las habtia-
ciones, es muy fina y de muy buenas costumbres v 
tiene personas que la garanticen en su conducta y 
trabajo y duerme en la colocación. Impondrán Per-
«a-erancia 53. 14026 4_23 
DESEA COLOCARSE UNA SEÍfOEA PE-ninsular aclimatada en el país de un mes de pa-rida con buena y abundante leche tiene como para 
dos niños: informarán calle de Cnba número 8 entre-
suelos. 14C08 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, darán razón calle de Cárdenas 
número 67 tiene personas que lo garanticen. 
14004 4-21 
UN HOMBRE DE 32 AÑOS PENINSULAR muy practico en contabilidad con carácter de le-tra ipgl-ea desea colocarse en una casa de comercio ó 
ds ajodanío de carpeta: Gloria 125 informarán. 
|3<m 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano», de medí ana edad, qne entien-
da de costura y peinar. Amarguro 49, 
14035 
D ESEA COLOCARSE 
4-23 
UNA PARDITA PA-
'ra cocinar ó para lavar, tiene muy buenos Infor-
mes y quien responda por su conducta. Informarán 
Beina 32, bodega. 14037 4 23 
D E S S ^ . C O L O C A R S E 
una criandera peniusolüir ¿.e tres meses de parida, 
recién llegada' con leche abundante hasta para dos 
niños, pera criar á leche entera; tiene personas que 
rtsoonrUn por e'U'. informarán Cárdenas n. 5. 
14C(*2 4-21 
T T N A «JK1A.NJJERA PEN1NS LLAR DE DOS 
%J mses de panda aclimatada en el país desea colo-
carse para cnar á lecho entera, la que tiene buena y 
abundante y personas que respondan por ella. Prado 
103 impondrán. 14034 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA" — . — t j x i a . BCENA LA-'vandera y planchadora de color de ropa dése-
llora exacta en el cumplimiento de su trabajo en ca-
?mn f*^111* «ene personas que la garonticen. 
Impondrán calle de las Animas y San Nicolás bode-
€ 1 14013 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manos 6 camarero 
^ sino cualquier clase de trabajo que se presente. 
Intormarán Cuba 81. 14073 4-23 
DEsi.A> CÜLÜCARisE DOS MANEJADO ras o criadas de mano peninsulares, acostumbra-
o s á este servicio, por lo sual saben cumplir con su 
obligación: tienen quien re.-pond» por ellas: Informa-
Tin »D1 n. 8. 14081 4.23 
DESEAN C O L O C A R S ~ C Ñ A CRIANDERA peninsular, con buena y :bn:idante leche, para 
cnar á leche antera, y pan U ;e tres meses, y dos 
criadas de mano que saben mpapHr can su obligación 
-todas tienen quien las ganatiet; fizada de San Lá 
^aro n. 1»? informarin. 1 ÍO:'2 4-23 
Una excelente modista, 
recién llegada, desea colocarse, bien por su oficio ó 
colocación en que puedan utilizar sus servicios. En 
iíefugio 2 esquina á MoiXV, informarán; tiene per 
fonasquei^garauticen, - jffi 
S S S O L I C I T A 
una criada do IÍÍUO con referencias. Prado 90. 
C 1585 8-21 
D E s ' E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad peninsular de cocinera, 
en casa decente, de eomerdo ó casa particular. Da-
rán razón en Empedrado número 13. 
13986 4-21 
XJl 
NA SEÍÍORA SOLA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse para acompaf ar una señora y 
servirle. Calzada de Jesús del Monte n. P54. En la 
misma darán referencia, de 9 á 6 de la tarde. 
13933 4-20 
OJO AQUI. SOLICITAMOS COCINEROS, cocineras, criados, criadas, manejadoras y mu-chachos. Tenemos porteros con buenas referencias, 
profesores de instrucción primaria y cuanto se nos 
pida para colocar. Vendemos y compramos casas, 
fincas rústicas y establecimientos. O'Reilly 23. Te-
léfono 783, Informarán Torriente v Sro. 
13969 4-20 
DESEAN COLOCARSE VARIOS COCINE-ros de primera y segunda, porteros, camareros, buenoe criados, cocheros, crianderas, criados, mu-
chachos, cocineras, trabajadores y facilito toda clase 
de dependencia para todos loa puntos de la Isla. O-
blspo 30. F. Sánchez. 13971 1-20 
COLOCACION DE ESCRITORIO. UN SE-ñor que posee perfectamente el francés y tiene 
contabilidad y buena letra y muy relacionado en el 
interior de la Isla y tiene quien le garantice solicita 
colocación en un escritorio en esta ciudad: Informa-
rán en la redacción de este periódico de 3 á 4J de la 
t a t o . Í3936 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años, que sepa leer, 
para ayudar al servicio de la casa y hacer mandados. 
Tejadiilo 39, altos. 13910 4-19 
UN COCINERO PENINSULAR QUE TRA-bajar uomo se lo pidan y á donde le soliciten ha-
biendo moralidad desea encontrar trabajo por f u ar 
t í : dará informes si son menester. Impondrán Ber-
naza 6t5. 13900 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no y en la misma una excelente criandera peninsular 
de dos y medio meses de parida con bnena y abun-
dante leche para criar á leche entera; ambas tienen 
quien responda por ellas. Cárdenas 5 informarán. 
13892 4-19 
B A R B E R O 
Hace filta uno y otra para los sábados y domin-
gos. Aguila n. 171. 13S91 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una exccleiite criandera con bu^na y abundante le-
che, de 4 meses de parida, peninsular y en la misma 
dos niñas para lo que quióran emplearlas Impcndtán 
Escobar y Animas botica ó en Reina 151. 
13900 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano ó manejado-
ra dé niños: sabe cumplir con su obiiiladón y tiene 
personas que respondan de BU conducta. Salud n. 38 
Informarán. 13927 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera vizcaína de mediana edad, a-
seada y de toda confianza: bion sea en casa particu-
lar ó establecimiento, teniendo personas que jtaranti 
cen su buen comportamiento. Impondrán Obispo 2, 
esquiiia á Mercaderes cuarto 9. 13029 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera la que tiene bue-
na y abundante lecha y si se le presenta da pecho á 
dos niños y t'ene casa que la recomienden: pueden 
Informar Monserrate 151, fonda de Los Voluntarios 
á todas horas, 13928 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de buonQ. y abijndante le-
che, sana y robusta, tiene per«onas que respondan 
por ella, tiene de parila 2 meses; Bo recela ir para el 
campo: informarán Salud 30, en los altos, 
13904 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
ui:a criandera peninsular de 2 meses de parida para 
criar á leche entura la que tiene buena y abundante 
y con per¿onas que la recomienden, bien sea para 
esta ó para el campo. Impondrán Prado 3. fonda. 
13305 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir bien su obligación, es muy honrada y fiel: 
impondrán Obrapía 46. 13924 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de mes y medio de parida, la cual sa-
lió de i-u cuidado en esta Isla, está sana y robusta y 
es muy cariñora para los niños: en la misma hay un» 
criada de mano; ambas tienen bastantes recomenda-
iones Informarán Prado 25 á todas horas. 
13926 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-diana edad y buenas referencias para el servicio 
de criada de mano, acompañar á una señora ó seño-
rl-as: tiene personas de respeto que la recomienden: 
calle de O'Reilly 93 Informarán. 
13916 4-19 
S E A L Q U I L A 
el bajo de la casa calle de Peña Pobre n, 34, com-
puesta de sala, comedor, dos habitaciones y cocina, 
todo nuevo. En la misma informarán. 
14052 4-23 
S E A L Q U I L A 
se vende ó se cambia por una casa en la Habana una 
hermosa casa en Marianao, bien situada. Impondrán 
Galiano Si. 14058 4-23 
INQUISIDOR 35, 
E N T R E L U Z T A C O S T A . 
La planta baja, propia para depósito ó almacén de 
toda clase de mercancías, muy espaciosa con dos de-
partamentos en el zaguán, se alquila, todo é en par-
te. También un entresuelo con tres habitacionez, 
una de lias con vista á la calle' para escritorio ú 
hombre solo. 14038 6-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular recien llegado, para portero ó 
criado de mano ó cosa análoga. Dirigirse á San Ig -
nacio 29. 13834 4-19 
u na y abundante leche, desea colocarse. Diríjanse 
á Santa Clara número 2 Informa el Dr. Torralbas, 
Empedrado n. 43. 1S795 6-17 
OIFMi 
SE COMPRAN 
libros nuevos y usados y bibliotecas; lObispo 86, l i -
brería. 16991 10-210 
SE COMPRA UNA CASA EN JESUS D E L Monte, hasta la Irma de Luz, que su valor no ex-ceda de 2000 á 2500 pesos, sin intervención de corre-
dor. Informarán en San Ignacio 90, bajos. 
138S8 4-19 
FEMDAS. 
EN LA MAÑANA D E L JUEVES SE HA IDO de la casa calle del Consulado número 98, una 
perra perdiguera color blanco con manchas chocola-
te. El que la entregue en dicha cesa so le gratificará. 
13913 4-19 
DE LA CALLE DS AGUIAR NUMERO 86, altos del café, se ha extraviado un loro todo ver-
do, cabeza amarilla, le faltan las plumas en la cola: 
al que lo presente ó dé razón de él se gratificará con 
diez cente&es. 13840 8-18 
Para casa de cambio 
un gran local se cede en la sastrería Perla de las 
Antillas, la esquina interior y con derecho á la exte-
rior, está propia para un kiosco, manzana de A. Gó-
mez, alquiler reducido. 14020 6-23 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartos, todos con vista á la calle, tiene agua é ino-
doro. Amargura 94. 14032 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa de alto y bajo propia para 
dos familias por sus'muchas comodidades. Calzada 
de Jesús del Monte 481. Informarán Rayo 21. 
14015 4-23 
A i .bulleros solos se alquilan espaciosas habitaciones 
cen gas, hay baño, ducha, etc. Se da excelente co-
mida á precios módicos, mucho aseo y esmerado tra-
to; es punto céntrico. Cuba 67 altos, entre Muralla y 
Teniente-Rey. 14068 4 23 
S E V E N D E 
un café y billar por la mitad do su valor por no po-
derlo atender su dueño. Dirigirse á Neptuno esquina 
á Espada, café informarán. 14019 4-23 
En Jesús del Monte calle de Santos Suárez, so al-quilan dos hermosas casas de mampostería, n, 51 
y 53. tiene una, sala, saleta, 4 cuartos corridos, pa-
tio, traspatio, baño, ducha, agua de Vento; la otra 
sala, saleta, gran comedor, zaguán, 8 cuartos, coche-
ra, caballeriza, patio, traspatio, baño, ducha, agua 
de Vento, inodoros: en el 47 la llave é Informarán. 
14043 8 23 
CEIBA, PUENTES GRANDES. 
Se alquila muy barata la fresca y ventilada casa 
San Lucas 7, á cuadra y media del piradero, propia 
para una mumerosa familia, ron suelos de mármol y 
mosaicos, gran portal, gran algibe, nueve cuartos, 
cuarto de baño, despensa, cochera, caballerizas, pa-
tio y traspatio, con árboles frutales y todas las co-
modidades necesarias. En la misma informarán. Pre-
guntad por la casa de Paco Ruz. 13952 4-21 
Zulueta n. 32. Se alquila esta bien situada casa, construida con lujo y comodidad, como para una 
familia de gusto. Con pisos de mármol y mosaicos, 
está toda empapcleda, tiene baño, inodoros, lavabos 
fijos, mamparas etc. La llave é Impondrán en Prado 
n. 82. 139«8 4-21 
Z J O S . A L T O S 
de Galiano 27 se ulqullan, con sala, comedor, 3 cuar-
tor y servido, mirador y azotea en-21.20 oro: en la 
misma informarán, 1SS92 4-21 
S E A R R I E N D A 
parte de una preciosa estancia en el Vedado, donde 
puede ponerse un hipódromo, juego do pelota ú otra 
cualquier Industria o cultivo: San Nicolás 122 esqui-
na á Dragones impondrán, 13991 4-21 
En el Cerro se alquila una casa calle de Palatino número 8 de mampostería, con portal de colum-
nas, sala, comedor, cinco cuartos, cocina y baño de 
agua corriente: la llave á la otra puerta número 5 y 
darán razón en Marianno calle Real número 111, 
13978 8-21 
Para café y fonda se alqulla eu módico precio un magnífico local en la ca lie de San Pedro núme-
ro 6 frente á la puert 1 de la Machina: darán razón en 
la misma casa y en Prado 90, 13980 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado número 81 entre Animas y Troca-
dero es de alt> y bajo; infarmarán San Ignacio 59. 
14009 4 21 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta Buenos Aires número 11 á cuadra y 
media de la Calzada del Cerro, espaciosa y con 
grandes árboles frutales está la llave é Informarán al 
lado número 9 qulnti La Cerina. 14011 6-21 
San José número 6ár 
En 7 centenes se alquila, compuesta de zaguán, 
sala con dos ventanas, 4 cuartos, patio, cocina, agua 
corriente, magnifico Inodoro, cloaca y azotea. Im-
pondrán Merced 48. 13985 4-21 
V E D A D O . 
En la hermosa casa Quinta, de Posos Dulces calle 
D, se alquilan habitaciones á caballeros solos ó ma-
trimonio sin niños. So cambian referencias. 
13990 4-21 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas con ó sin comidas, á ma-
trimonios ó caballeros solos. Prado n. 33. 
13996 4-21 
VEDADO. Se alquilan los preciosos bajos <iu la quinta de Lourdes en 40 pesos oro al mes: tiene 
sala, 5 cuartos, cocina, agua, baño, etc. También 
hay otra casita en 25} pesos con sala, comedor, dos 
cuartos, otro de criado, cocina, agua, etc. Frente al 
juego de pelota. 13975 4-2>) 
Ganaga. Se alquila en 25 pesos oro una espaciosa casa de madera con sala, seis cuartos; los 2 pri-
meros muy grandes reformados con corredor frente 
á ellos, gran patio, colgadizo, caballeriza, portada, 
cercado de plantas, agua do pozo independiente, pe-
ro si ponen Vento te da en $23. San José 125 y en el 
121 llave v otroa pormenores. 
13837 4-20 
En dos y media onzas oro mensuales se alquilan los bonitos altos de la casa número 85 de la calle 
de San Joté; tiene sala y cinco cuartos; eu la parte 
baja está la, llave y Galiano 124, ferretería informa-
rán. 13953 4-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, todas á la calle, casa de 
esquina clara y fresca con todo lo quo deseen y para 
informes Industria 62 esquina á Trocadero. 
13958 4-20 
Coneulado numero 69. Se alquilan habitaciones al-tas y b^jas, interiores y con vltta á la calle, fres-
cas, ventiladas, muy aseadas y bonitas caía respeta-
ble, cerca del parque v hay llavip y se habla inglés y 
francés. 13955 4-20 
E N T R E S C E N T E N E S . 
Se alquila una accesoria con un cuarto o-.trésnelo 
arriba, en muy buenas condiciones de aseo y con 
agua é inodoro. Rayo entre Zanja y Dragones. 
13966 4-20 
Se alquila la pasa calle de la Rosa número 14, con portal, sala, cpmedor, cinco cuartos bfjos y uno 
alto, cochera, po^o, buen patio con árboles frutaies, 
etc; la llave está en la estación del ferrocarril de 
Marianao en el Tulipán é Impondrán tn la calle de 
Zaragoza n, 38. 1895 1 4-20 
Prado 115.—Se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas, con servido y café por las mañanas. 
Contienen agua corriente, gas y luz eléctrea. Se da-
rán juntas ó separadas para alojamiento de hombres 
solos. 1385̂  4-20 
A MARGi-URA 26. 
Se alquila una sa'a y gabinete propio para e«crlto-
rio, matrimonio sin niños ó caballeros solos de mora-
lidad; se dan y toman referencias. 
13915 1-20 
Se alquilan ios espaciosos altos de la cana Amistad n. 95, entre Barcelona y Dragones, con (ala y co-
medor de mármol, galería de persianas, 5 cuartos, 2 
salones más, altos, suficiente para bastante familia ó 
Industria apropiada. Informarán Salud 12, sedería. 
13895 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, frescos y secos bajos de la casa Pra-
do número 29. Informarán en Aguiar 99. 
13967 8-20 
S E A L Q U I L A N 
loa altos en Consulado y Colón, con sala, comedor, 
tres cuartos y una espaciosa cocina, agua y demás. 
13951 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Condesan. 16, con sala, 2 hermosos cuartos, 
comedor, cocina, pluma de agua; la llave en la mis-
ma calle efquina a Manrique, c-n la bodega. Faotoiía 
11 impondrán. 13898 4-19 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la casa calle 13 entro F y 
G, al lado de la Quinta de Lourdes, con todas como-
didades para una regular familia. En la misma infor-
marán: en la casa hay teléfono. 13Qül 4-19 
Se alquila un gabinete v un salón magnífico con suelos de mármol y cielo raso, en el punto más 
céntrico como es calle de Zulueta 73; principal iz-
quierda en donde Informarán; todo s 1 da muy arre-
glado,. 13902 4-19 
Virtndes número 2 
entre Prado y Consulado se alquila una habitación 
Interior muy fresca, propia para un caballero solo. 
Se da Uavin y se toman y dan referencias. 
18921 4-19 
S E A L Q U I L A 
un cuarto entresuelo propio para una señora ó un 
caballero de edad ó un matrimonio sin hijos con a-
sistencia ó sin ella, en el mercado de Tacón núm. 2, 
cambio La Niña era de Oro informarán, 
13914 6-19 
Parque del Tulipán 
Se alquila la casa calle de Fal^ueras número 29, 
frente á este parque. La llave la tiene y da razón el 
guarda parque. 13916 4-19 
Se da en arrendamiento un potrero de ocho caba-llerías de tierra, cercado de piedra y situado en la 
jurisdicción de Bauta. Informarán en la calle de 
Cuba n. 138 ó San Ignacio número 35. 
13862 26-18 Oc 
T A C O N N. 8 . 
Se alquila una hermosa sala y habitación alta, jun-
ta ó separada, con balcón á la calle, propia ¿-ara es-
critorio ó bufete. En la misma informarán. 
13867 8-18 
Damas 4, entre Luz y Acosta. 
Se alquila esta casa con sala, comedor, 2 cuartos 
grandes, llave de agua, cocina y demás comodidades: 
darán razón Empedrado esquina á Aguiar, botica: la 
llave en la bodega de la esquina, 13816 8-18 
Neptuno esquina á Lealtad 138 
Un magnifico local para establecimiento. Informes 
en San Ignacio 50, Edo. Gavaldá, de 12 á 3. 
13667 15-13 
Desde ei día primero de Noviembre próximo veni-dero se alquilará, por meses, la casa número 10 
de la calle E, esquina á la Calzada, en el Vedado, 
con toda clase de comodidades, magníficos jardines y 
extensos patios, pisos de mármoles y mosaicos, etc., 
etc. Se alquila amueblada lujosamente ó sin los 
muebles. Para tratar de su precio y condiciones, 
dirigirse al Ldo. Gavaldá' en San Ignacio n. 50, de 
doce á dos. 13484 15-10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos é higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería de enfrente. Infor-
man San Ignacio n. 60, de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. 
Gavaldá. 18483 15-10 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisi-dor número 40, muy próxima á los muelles, propia 
para una extensa familia que guste vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc., la llave é informarán de su precio San Ig -
nacio n. 50, de 1 á 8, Ldo. Gavaldá. 
13482 15-10 
V E D A D O 
So alquila en la callo 10 núm, 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén oe tejidos 
18003 26-29st 
i M i i i i i F i f i i i í i i l e 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, Obispo y San 
Ignacio u. 16. café. 14018 4-23 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-ño se vende una buena y acreditada casa de hués-
pedes cerca de los parques y teatros: es de alto y ba-
jo, tiene muchas habitaciones, todas alquiladas y per-
fei.tamente amuebladas. Para tratar de su ajuste O' 
Reilly 18, primer piso izquierda, de 8 á 10 y de 3 á 5. 
13973 4a-2í, 4d-21 
S E V E N D E 
La casa Corrales 82 de azotea y teja con serv do 
de agua y cloaca: está en magnífico punto y auna 
cuadra de la Ceiba: informarán Compostela y Luz 
Casa de Prestamos. 14069 4-28 
S E V E N D E 
en $6000 la casa calle de Obrapía número 89. Dir i -
girse al Contador del DIARIO DE L A MARINA, 
de 12 á 4. 1-1018 4-23 
¡ATENCION! 
Se vende un café situado en el mejor punto del co-
mercio y más pasajero de la Habana, hace una hue-
ñi, venf.a, teniendo gastos muy reducidos; informarán 
Obrapía 30. 13995 4-21 
NEGOCIO REDONDO. 
En la industrial villa de San Antonio de los Ba-
ños acaba de clausurarse el popular estab'ecimlei to 
La Marina. Café. Cantina, Lunch, Gran Refrigera-
dor, Depósito ÚDÍCO. Tabacos, Cigarros. Fósforos y 
vidrieras modernas, de billetes, de dulces, á la par 
con operaciones de cambios de monedas. 
Advertencia: el sitio qne ocupa es lo mejor de la 
villa, (e admiten proposlclnnes á raja tabla; contrato 
por loa años que se desee de casa. Dirigirse Real n. 
39 á Mr. M. G. C , San Antonio. 
13989 8 21 
IMPORTAIS T E . 
Vendo casas de $1,500, »2,500, $3,000, $4,500, 
$5.000, $8.000, $10,000, $12,000, $14.0C0, $22,000 y 
$4,500. Bodegas,Jcafés. carbonerías y fábricas de 
dulces desde $ñ00 en adelante $1.000, $1.500. $2.060 
$6.000 y hasta $ 32.000 en cafés: Acencia El Negocio 
Aguiar 63 telesono 486 13«74 4-21 
A las personas de gusto. 
Se vende en $14,000 una casa de dos ventanas, za-
guán, 8 cuartos, agua, baño, libre de gravamen, en 
el barrio de Guadalupe Informa Victorino G. Gar-
cía, O'Reilly número 36, deouee á cuatro. 
14006 4-21 
Venta de un buen establecimiento, 
En un pueblo próximo á esta capical, se 
vendo un establecimiento mixto con pana-
dería, por disolución de la sociedad que lo 
constituye. Está situado en lo mejor del 
pueblo, y su crédito está bien cimentado. 
Para informes dirigirse á Oficios 14. 
14010 8-21 
AGUIAR DOS VENTANAS 5|4 bajo», 2[4 altos *12000. Giírvasio 2 ventanas 6i4 bajos 2(4 altos 
$10000. Ajuila ii-l bajos 2(4 altos $8000. Gervasio 
6 ¡4 ñE00. Picota 4(4 3700. Crespo 4(4 3250. Neptuno 
2¡4 1400. División V,\i 15f 0. De mil á rail quinientos 
infinidad de ellas, Torriente y Sno., O'Rei ly 23 
13968 4-20 
SJ vende libre de gravámenes la casa Puerta Cerra-
da número 5, entre Factoría y Suárez: tiene dos ven-
tanas, cuatro cuartos, cocina, agua, etc.; la llave en 
la bodega esquina á Suárez y su dueño Cuba 143. 
13919 4-20 
SE VENDEN ESTABLECIMIENNOS DE BO-degas, fondas, café» con billares, hoteles, carnice-
ría, panaderíi, dulceifa, trenes de lavado, tren de 
coches de lujo, casa de baños, casas de esquina con 
establecimiento, casitas de todos precios. Campana-
rio n. m 13845 4-20 
("BOLONIA,—Media legua de dos centrales de Ma-^/cagua, compuesta de 16 de montes, 14 terrenos 
abiertos Inmejorables para caña y 6 de potrero, total 
36 cuballoTÍHh: renta adelantada: "pagan la caña á 
buen precio"; hay dos lineas á media legua. Informe 
Obrapía 50 138S9 4-19 
B A H B E B I A S . 
So venden ó admiten proposiciones por dos, una 
situada en Bern aza n. 1 y otra en San Miguel casi 
esquina á Prado. Informes San Rafael, barbería El 
Orlente, y Dragones "Salón de Jaime," 
13912 4-19 
SE VENDE UNA CASA CIUDADELA CON 50 habitaciones, 19 accesorias á la calle, de mampos-
tería, teja y tabla, hace dos esquinas, libre de grava-
men, de interés 2í per ciento en 11,500 pesos oro y 
se toman cu otra que vale 17,000 oro 7500 en hipote-
ca, ii.teréd lO^por 100 por 4 años sin corredor; raión 
Galiano, camiseiía de Perro entre San José y San 
Rafael, acera pares de 11 á 2, ó dejen avie > á otra 
hora, se pasará por donde diga el interesado, esto 
aunque no esté puesto el anuncio. 
13859 4-19 
PARA TERMINAR ASUNTOS DE TESTA-meLtaria, se vende en la calzada de Marianao á 
Punta Brava, una finca de cinco caballerías de tierra 
con agua rorri<mte, frutales, palmas, etc. y sus edifi-
cios de tabla y tejas. Darán razón eu Amargura 23, 
de 7 á 5 de la tarde. 18788 ' 8-17 
SOLARES LIBRES EN EL VEDADO.—se venden dos en la loma, con su escritura, redimi-
dos y sin ningún gravamen, cada uno $1,150: situa-
dos en un magnífico punto, céntrico y poblado: hay 
do» pozos artesianos á los lados. Iníormadirectamen-
t i su dueño Ovidio Giberga en Teniente Rey 4, de 12 
á 5 de la tarde. 13799 C-17 
GIRO FACIL DE COMPRENDER Y DE M U -cho producto.—Se vende una antigua mueblería 
muy acreditada por desear retirarse su dueño. Está 
situada en uno de los mejores puntos de esta capital. 
Darán razón en San Rafael esquina á Industria, pc-
letería El Bazar Inglés. 13123 26 20 
i A I I I A L i . 
S E V E N D E 
un bonito caballo alazán de ocho cuartas. Egido fren-
te á Acosta casaquinta^ 14017 4-23 
8» _ años mora empedrada de más de siete cuartas de alzada buena caminadora, mucho brío y mansa. En 
Maloja número 179 puede veise á cualquier hora. 
18977 ' 4-21 
S E V E N D E 
en 500 pesos un burro garañón de 3 años y 7 cuar-
tas escasas garantizado como muy buen cubridor. 
Darán razón Mercaderes 84. C. 1591 15-21 
AFICIONADOS GUSTOS. MINIATURA EN chihuahuas, lindos colores, vifjm en bolsillo, 
legítimos pugs, galgo ita'iauo, ratoneros ingleses, d i -
Se alquila una cómoda y fresca casa situada en el ~ minuto sin igual, 8 paridas, una lanuda blanca fran-Vedado, calle A, número 2, compuesta de sala, í|jcesa; famoso loro canta varias canciones y un mone-
comedor y seis cuartos, cocina, baño, cochera, caba-Starlo aotiquíaime: todo ganga, urge realizar. Trato 
lienzas y una arboleda, suelos de mosáico: impon-H único interesado. Virtudes 40 altos, 
liránea'lft misma, 13908 4-ia 13970 ^20 
EN LA CALLE QUINTA NUMERO 21 D E L Vedado se vende un magnífica caballo guajamón con la cola y crin blancas, de 7 años y 7 cuartas de 
alzada, maestro de coche, sumamente manso y com-
pletamente sano, pudiendo servir para semental por 
su preciosa estampa, que de síguro no habrá otro 
igual. Puede verse á todas horas. 
13911 4-19 
S E V E N D E N 
dos caballos criollos de raza andaluza de 7 cuartas y 
7 dedos en Prado 36. 88727 6-16 
AFICIONADOS 
de gusto aprovechen ganga, palomas francesas á 
$2.50 el par, canarios belgas muy baratos. Puesto 
de aves Los Dos Hermanos, á todas horas. Mercado 
de Tacón y Reina 78 de 7 á 10 y de 5 de la tarde en 
adelante. 13569 15-11 
EN REINA 59 SE VENDE A TODAS HORAS un magnífico caballo dorado, 4 años de edad, sie-te cuartas largas de alzada y maestro de coche, solo 
y en pareja; lo mejor que hay en la Habana, sano y 
sin tachas; también se venden una magnífica duque-
sa casi nueva, un tronco de arreos y una limonera. A 
todas horas Reina 59. 13415 15-9 
S E V E N D E N 
por no necesitarla una duquesa , uos caballos de t i -
ro, uno de monta dos troncos, una limonera B, B B. 
Informarán Consulado 103, de 11 á 3. vista hace fe. 
14050 5-23 
S E V E N D E N 
dos faetones franceses, varios troncos de arreos ba-
ratos y caballos de monta y tiro maestros, tanta crio-
llos como americanos. Informan Prado 36 
13963 4-20 
S E V E N D E 
un coche en buen estado con dos caballos, al precio 
que quieran. Vapor 41, esquina á Espada: en la mis-
ma bodega de Espada darán razón. 13923 4-19 
S E V E N D E 
muy barata una duquesa marca Coultiller, en buen 
estado, y un caballo color moro, criollo, maestro, de 
siete cuaatas, con aus arreos, propio para particular: 
se puede ver de 10 á tres de la tarde Luz 3. Habana. 
13732 8-16 
SE VENDEN UNMILURÜ, UNA DUQUESA y un cupé en magnífico est ado; 5 escaparates para 
arreos y varios troncos de poco uso: el milord y la 
duquesa se pueden ver en Teniente Rey 33 á todas 
horas, y el cupé en Reina 88 de 10 á 1. Se vende 
también uu caballo americano, 13547 15-11 
SE VENDEN SEIS COCHES CON SUS CA-ballos y arreos, juntos ó separados, en buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la mañana hasta las 
ocho todos los días. Jesús del Monte n. 198. 
13539 26-11 O 
G A N G A 
Una enagua nueva en 80 onzas; otra uso 25, otra 
chica 2 ; 16 caballos buenos en 40 onzas. Junto ó se-
parado. Marianao, Lisa número 33, 
13534 15-10 
1 ID1L1 
PIANO. SE VENDE UNO DE COLA EN bas-tante buen estado y se da muy en proporción por 
no necesitarle su dueño y tener que desocupar el lo-
cal. Puede verse en Reina 27 altos de La Sirena, de 
11 á 1 y de 4 do la tarde en adelante. 
14044 4-23 
LA P E R L A . 
Expléndido bazar de objetos de utilidad para el 
público: hay de venta escaparates, peinadores, me-
sas de noche, estantes, camas de hierro juegos de sa-
la, espejos, lámparas y liras, aparadores, jarreros, 
mesas correderas, sillería. Reina Ana mesas, un es-
caparete de colgar vestidos, alhajas de oro, plata y 
brillantes, <• iníiuidad de objetos todos muy baratos. 
Animas 84 casi esquina á Galiano aliado del café, 
11051 ' 4-23 
S E V E N D E 
un piano de uso en muy buen estado en San Isidro 
n. 72. 14061 4-23 
U N P L E T E L 
de cuerdas oblicuas de medio uso se vende en Galia-




entre Jesús María y Merced.—Está probado que no 
hay muebles de más duración que los de Viena, y en 
ett a casa hay varios juegos de sala usados, tienen la 
comodidad do desarmarse, sillas con rejilla en el res-
pa'do á 21.20, Bit) rejilla 15.90, sillones fijos 5.30 el 
par, balances 8 50 fofas uno 8.50, mesas á 15 90 el 
par; hay nepejos de sala, estantes para libros, carpe-
tas oufetea, algunos cuadros, relojes, perchas, tona-
lleras, sillas de coche, banquetas de plano, videles, 
peinadores, una carpeta torres, una gran cama bron-
ce camera corona, 1 pizarra para colegio, tocadores 
Luis X V á 10,60, y muchos muebles mas á precios de 
realización; se alquilan por meses con garantía; es-
caparates caoba de 5 á 8 centenes: hay gran surtido, 
13993 4-21d 4-521) 
JUEGOS DE SALA, ESCAPARATES, LAVA-bos, tocadores, aparadores, jarreros, mesas de co-
mer, de gabinete y de noebe, lavabos depósito y otros 
muebles nuevis y usados. Compostela 124, entre Je-
sús María y Merced. ±iay algunas lámparas y varias 
camas de hierro y bronce. 
13922 81-19 8a-19 
PIANO 
Se vende uno cati nuevo: Informarán á todas horas 
en Cerro 500. 14070 5-28 
UN MAGNIFICO PIANINO DE PLEYEL SE vendo por la mitad de su valor por no necesi-
tarlo, está flamante, y un juego de sala Luis XV, de 
doble óbalo, muy bueno, en 8 centenes, y se alquilan 
dos cuartos altos á un matrlmonlo'decente sin niños: 
Blanco 40. 18944 2-21 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE vende un piano Plevel. Informan Manrique nú-
mero 140. 13964 4-20 
Virgen del Carmen 
Tenemos una, preciosa, propia para una iglesia, ú 
oratorio de un metro aproximadamente de altura, de 
madera y con ropas buenas, se puede vestir al gusto 
qne se quiera. 
Ntro. Sra. iel 
propia también para iglesia ú oratorio, de madera, 
con precioso vestido de damasco de 1 vara de altura. 
NTRA. SRA. DE LA MERCED 
de más da una vara de altura, propia también para 
iglesia ó casa particular. Tenemos otros varios san-
tos y santas. Precios baratísimos. 
104, O'Reilly, 104 
C 1582 4-21 
O J O . 
En Cienfuegos 14 esquina á Corrales se vende una 
mesa áe billar en buen estado y en proporción. 
14012 15-81 
S E V E N D E 
un gran órgano con tres cilindros, fabricante Gabloll 
y un magnífico panorama. Informarán O'Reilly 118, 
panorama. 13943 4-20 
G A N G A . 
Un gran escaparate de espejo, nuevo y muy ele-
fante, se vende muy barato en Industria número 24, 
t todas horas puede verse. 18932 4-20 
Remedio seguro contra las fiebres palúdica» i 
termitentes. 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Obi 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas, 
C 1445 26-J68I 
B A R B E R I A . 
Se venden todos los enseres de nna. Aguiar n. 47, ' 
impondrán. 13909 4-19 
U L T I M A NOVEDAD. 
Se venden grafófonos de cuerda y de actuuU 
res. Obrapía n. 51 13918 (-lir 
DOS JUEGOS DE SALA DE $150 y 60; ES-caparate de 25, 30, 40 y 50; sillas y sillones, apa-
radores á 16 y 20, peinadores á 25 y 30, camas á 15 y 
20; lámparas y liras, burós y bufetes, relojes y pren-
das de oro y brillantes ni peso. La Estrella de Oro, 
Compostela 4R. 13806 8-17 
M U E B L E S Y P L A N T A S . 
Almoneda de todos los muebles de una casa parti-
cular y de más de 400 plantas en macetas, Precios 
ínfimos. 
También se vende un faetón en buen uso, coa ó sin 
caballo. 
Campamento de las Acimas, detrás de la Plaza de 
Toros, Pabellón del capitán Boceta. 
M U E B L E S T C U A D R O S . 
Almoneda de varios muebles y cuadros de una ca-
sa particular. 
CALLE DE MERCADERES N. L 
13740 15-16 O 
SE VENDE UN MAGNIFICO D O N K I SISTE-ma Niágara, propio para ingenio, con sus cajas ab-
sorvente y expelente, de bronco que no le ataca los 
ácidos de las mieles ni guarapo, así como para ali-
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 mil 
galones por hora. Se puede ver á todas horas del día. 
San Ignacio n. 11, baños. 13951 10 -20 
S E V E N D E 
un motor de gas de un caballo de fuerza y se com-
pran tanques de hierro ó de madera, de uso en buen 
estado. Dirigirse á Reina 39, á todas horas. 
13933 4-20 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Bey 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana. 0 1493 »U -1 O 
S E V E N D E 
Una máquina de moler, horizontal de 5 plés de 
trapiche, mazas de 28 pulgadas, guijos de 9, cilindro 
de 13 por 48. 
Una motora horizontal propia para centrífugas, 
con cilindro de 12 por 30 y polea da 9 piés diámetro 
por 18 pulgadas de cara. 
Un donky dúplex, Blake, enteramente nuevo, sin 
uso de 16 por 12 por 12. 
Una polea de hierro fundido de 5 piés de diámetro 
por 12 pulgadas de cara, 
Una moda catalina de 25j piés de diámetro por 10 
pulgadas de cara, eje de collarín de 12 J pulgadas con 
sus pedestales y chumaceras; 50 toneladas de railes 
de acero de 16 libras por yarda con sus accesorios. 
3 domos de calderas de 30 pulgadas de diámetro 
por 36 pulgadas de alto. 
Darán razón en Cuba n. 121, escritorio, de 8 á 10 
y de 12 á 8. 13373 15-7 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E ROSEI 
De un aroma tan delicado como U roa 
misma. Su perfume encantador es siea. | 
pre fresco y dulce y no causa emo», 
ATKINSON'S 
A G U A de GOLONIAl 
Superior á las demos marcas, por la finea I 
de su aroma, su tuerza y sos calidades smu-1 
mente refrescantes. La marca de ATKKSOJ | 
es la mejor. 
Se hallan en todas paríta 
J. &. E. ATKi^l&tKFt 
24, Oíd Bond Street, IM^es, 
^AVISO! Verdaderas solamente c«A«widi 
azul y amtnllj escudo j Is taita 
de fabrica, nna "Rosa blanca* 
con la dirección complei 
« J A B O N 
DE 
I X O R A 
DE 
ED. PINADI 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabón Ixora, suaviza y blanip 
el cutis, conservándole una finura y i 
aterciopelado inalterables. 
































DEL. Dr D E C L A T 
Tos, Kesfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
6, Avonuo Victot'la, 
L I C 0 - F 
DEL D ' D E C L A T 
Antiséptico poderoso, Hî iened 
Tocador, di lt Boca, Curaciones,* | 
P a r i s , y Farmac ias 
un heolio reconocido hoy por todos los Mé-
dicos que las PILDORAS XÜGIEB a base de DORAS c k s 
• constituren el mejor laxativo en los casos de 
G l E f E ^ JEstrrf í i tn iento , Jt i l i s , de Afee- B / I R A B l | r _ K tos del higado, JCufet tnedndea E& l i l i l í I BaSasa del e s t ó m a g o , I r r i t a c i o n e s inteii' i K V w k l 
t í ñ a l e s , Jaquecas , A l m o r r a n a s , 
Pesadez de Cabeza, C a l e n t a r a s 
i n t e r m i t e ntes, 
I^s P I L D O R A S K Ü G L E R las prepara el Doctor K Ü G L E R , Ftrnacéutlco da 1* clase, Antiguo Interno de los Hospitales, Doctor en Cisníiu. 
87, boulevard Malesherbes, en PARIS 
Depositario en la f i a hant i : J O S í i S flH.Hfl. y en todas la* principales Farmacias. 
mmamgmimmm 
TESORO DE LAS MADRES V E R D A D E R O S 
COLLARES R0YER 
E L - E C T - R O - M A C S N É T I C O S 
O Q U m A LAS C O N V U L S I O N E S 
Y p a r a fac i l i tar l a Dent i c ión cíe loa N i ñ o s , 
Los Coiiares K o y e r sen Ies únicos que preservan vardaderamenta 
¡os Niños i i las Convulsiones, ayudando al mismo tiempo la Dentición. 
El Doctor E R O G H A R D , profesor Ue ,'i.gíem y de enfermedades de los iufc), «I 
frOfidCDCia de ios HÍÜOS Facultad de Medicimi a • Faris. redactor del penúdieo La Jeune lléru, üctitú 
acerca de los C O L L A R E S R O Y E R : 
« Con el fin de contestar a l gran número de preguntas que me í iaa mdc dirijriÉ 
d i r é a mis lectoras que pueden emplear con toda conñanza el C O f L A l i 71077 
está conocido en Francia como en los demás paises, desde moa de 25 años, yooíj 
su efícacidad ha valido a su autor los mayores elogios. JCa electricidad QüedsL 
desprende por poca que sea, produce sobre ia, piel del n iño y las übres nerv-ioMil 
rodean las m a n d í b u l a s una l igera exc i tac ión que no puede ser evicfeutemeuaf 
m u y saludable en el momento de la dentición, pa ra ev i ta r las eonvulsioiies. > 
(Pendaico L a Jeune Mere, afio ce We). 
EXÍJASE QUE CADA CAJA LLEVE LA MARCA DE FÁBRICA ARRIBA Y LA FIRJJA : 
R O Y E R i P h a r m a c i e n , 225, R u é S a i n t - M a r t i n , P A R I S . — Dtpásito en todajtoi 
S O L U C I Ó N y C Á P S U L A S 
D E A N T I P I R I N A d e i D o r C L I N 
Premiado por l a Facul tad de Medicina de P a r í s . — Premio Montyon 
La Verdadera Solución de Ant ipir ina del Dor Clin posee uní 
acc ión poderosa para calmar los dolores en los casos de Xumftaji» 
¡t' i i cü l i s , S e u r u l g i a s , C i ú t i c a s , M e n s t r u a c i ó n d i f í c i l . C ó l i c o s violentos y los 
Accesos de G o t a y de R e u m a t i s m o s . 
« Se puede considerar científicamente la Antipirina como el 
remedio más poderoso contra el dolor. » 
{Academia de Cirncias, Sesi6n IU ISde Abril .i* 1SS7,) 
U n a i n s í r u c c i ó n acompaTia cada irasco. 
X O T A . — Cápsulas de Antipirina del Dor Clin destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solucián. 





P E P T O N A ! 
El Vino «íe I 'eptona l í e f r e s n e es el mas precioso de los tónicos; 
contiene la fibra muscular, el hierro hématico y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el único reconstituyente natural y completo. 
Este delicioso U n o . despierta el apetito, reanima las fuerzas del esto-
mago y mejórala digestión; es un reconstituyente sin igual porque contieno el 
z i t l J i j K A ifOde los músculos y délos nervios, detiene la coasuucioa,colorea 
la =angre agolada por la anemia y precavo la desviación de la columna vertebral 
"El f ino de i 'eptona Uefresne asegura ia nutrición de las personas i 
guiones la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre á ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante ".a lactancia. 
La i 'eptona D e f retine es adoptada oúcia lmeute por ia Artnade y 
loa Hospitalea de P&ris . 
OEFRESBE es el primer preparador del Tino de Peptona. Desnonñar de lai imitacionu, 
<, POB. UESoa: £n 'oáa.* las buenas 
Farmaíiai da Francia V del BxtrutMra 
tt: 
E L A L Q U I T R Á N GUYOT 
X _ s ± C 5 0 2 7 C l 4 0 X 1 . 0 0 3 3 L " t r * £ L C 3 L O 
l i a sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
GATARHOS de los BRÓNQUIOS, y de la VEGIÜA, AFESCJONES I>H LA PIEL, PICAZ ĴES — El Alquitrán Guyot, por su compo-
sición, participa de las propiedades del Agu.i de Vichy. siendo mucho más mico. Asi os que posee una eficacia notable i 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo ei mundo sabe, del eüíjuitrán-medicinal es de donde se sacan los 
principios anlisépticos m á s eficaces; por esta razón durante los calores del verano y én tiempo de epidemia el Alquitrán 
Guyot es una bebida proservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce M 
litros do agua de a lqui t rán . Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden m 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de a lqu i t rán tomando dos ó tres Cápsulas Guyot, inmediatamente 
á n l e s de cada comida. La tós mas tenaz se calma en pocos dias. Las Cápsulas Guyot no son otra cosa que el Alquitrán 
Guyot, puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre Guyot. 
« Esta p r e p a r a c i ó n s e r á m u y pronto, asi lo eaperc,- nnlversalmente a d o p t a d a . » — Profem IÜM, iHiai ¡kĴMpual S tale, n hfji. 
Rechácese, como falsificación, todo fraseóos A l q u i t r á n G u y o t {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : i $ , rué Jacob, Paris 
es tela» lat priatlialn Farmacias 
1 J>ropaerlas. 
VINOCON E X T R A C T O DE H I G A D O DE BACALAO 
















21, Fautourg Uoriímifttt, 
El V I N O coa Extracto de H í g a d o de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R . Farmacéutico de 1" clise, 
Par i s , contiene, á la véz, todoa los principios activos del Aceite de Sígftdo d« Bacalao y las propiedades terapéuticas da 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estóraag-os no paeden soportar las sustancias grasas. Su 
como el del Aceite de Simado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Cío. 
la Bronquit is y todas las Enfermedades del Pecho, 
VINOCON E X T R A C T O DE H I G A D O DE B A C A L A O C R E O S O T M 
C H E V R I E R 
Deposito general 
21. Faubourg Uontmartre, t i 
'La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destmetor de la T i s i s pul tuot iar , por que ella disminuye laexpedí 
ración, despierta al apetito, hace qne la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aeíltí i 
ISi^ado de Bacalao, hacen que el V I N O con Extracto de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do GHSVim 
eea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 Inminente, ' 
• • • • • Í H H H H M P 
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